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Diplomová práce je zam ena na problematiku spolupráce rodi  a prarodi  ve 
výchov  p edškolního dít te. Navazuje na bakalá skou práci Vliv rodiny na vývoj 
osobnosti dít te obhájenou v akademickém roce 2007 – 2008 na Jiho eské univerzit  
v eských Bud jovicích.  
Teoretická ást je zam ena na význam rodiny, její funkce a výchovné styly. 
Zabývá se vzájemnými vztahy jednotlivých len  rodiny, rodi  a prarodi , 
významem jejich sociálních rolí, a jejich vlivem na výchovu p edškolního dít te. 
Praktická ást na základ  výzkumu ukazuje, do jaké míry jsou prarodi e 
angažováni ve výchov  p edškolního dít te, v jakém rozsahu spolupracují s rodi i, zda 
jsou nositelé morálních hodnot a rodinných tradic. Dále ukazuje, že p edškolní dít  
vnímá roli prarodi e velmi intenzivn . 
Záv r diplomové práce poukazuje, z výsledk  výzkumu, jak významnou roli 
mají prarodi e ve výchov  p edškolního dít te. 
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The key focus of this dissertation is  the issue of  parents and grandparents 
cooperation in education of pre-shool child. This dissertation is processed as the follow-
up of Bachelor study named „The influence of the family on child personality 
development“, which was publicated in academical year 2007-2008 on South Bohemia 
University in eské Bud jovice. 
The theoretical part is focused on the family purpose, its functions and 
educational styles. It tackles a question of mutual relationships of particular family 
members, parents and grandparents, the question  of their social role sense and the 
question of their influence on child personality development.  
The practical part, based on the research, gives the evidence of the extend to 
which are grandparents engaged in pre-school child education, the scope in which they 
collaborate wih parents and  the extend to which they are leaders of ethical values and 
family  tradition.  It  as  well  gives  evidence  of  the  huge  intensity  with  which  is  the  
grandparents role perceived by the pre-school child. 
The conclusion,  based on research results, points out the importance of 
grandparents role in pre-school child education. 
Key words: family, parents, grandparents, roles of parents, roles of grandparents, 
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ÚVOD 
„Bez rodiny se lov k v nekone ném vesmíru t ese zimou.“ 
                                                              André Maurois 
Jedním ze základních p edpoklad  zdravého duševního vývoje dít te je, aby 
vyr stalo v prost edí citov  v elém a stálém. Na první pohled se to zdá zcela 
samoz ejmé a dosažitelné. Ale je t eba se nad tím hodn  zamyslet a n kdy i napnout 
hodn  sil, abychom tyto dv  podmínky splnili. 
Ta první požaduje, aby m li všichni lenové rodiny své d ti rádi. Ta druhá 
požaduje, aby dovedli vytvo it spole enství, ve kterém jim bude dob e. Všichni pak 
najdou v rodin  p ístav jistoty, odkud se budou d ti vydávat na dobrodružné výpravy za 
poznáním sv ta, a kam se budou vždy rády vracet. 
Už to, že se dít  narodí, je vlastn  velký zázrak života. Sledujeme jeho vývoj            
a uv domujeme si, jaké úžasné možnosti jsou v n m ukryty. P ed našima o ima            
se rozvíjí, p ijímá všechno, co mu poskytneme. Je to jakýsi stavební materiál, který 
zpracováváme a p etvá íme v p íští osobnost.(Mat ek, 1986) 
Výchova a vzd lávání p edškolních d tí se staly mým posláním. Již více než 
tvrt století se v nuji povolání u itelky mate ské školy. Setkávám se již s druhou 
generací  rodi ,  a  proto  mohu  porovnat  výchovu  v  rodin  d íve  a  dnes.  Velmi  m  
oslovilo toto téma, zabývající se problematikou výchovy dít te sou asné rodin . 
Diplomovou prací navazuji na svou práci bakalá skou, která se v novala výchov  a 
vzd lání p edškolního dít te obecn . Podle mého názoru je pro dít  od jeho narození 
optimální, pokud je mohou spole  vychovávat a p sobit na n  rodi e i prarodi e. 
Cílem této diplomové práce je zjistit, zda sou asní rodi e vnímají roli prarodi e 
jako p ínos ve výchov  svých d tí, zda prarodi e tuto životní roli p ijímají a 
spolupracují s rodi i. Dalším cílem je zjistit, jaký je pohled d tí na své rodi e a 
prarodi e, jakou k nim mají citovou vazbu. Vzhledem k sou asné spole enské i 
ekonomické situaci bude také zajímavé zjistit, do jaké míry prarodi e pomáhají mladým 
rodinám.     
Praktická ást bude realizována na vesnici s dv ma sty obyvateli, ve m st  o 
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bude uskute no jak v mate ské škole s d tmi od p ti do sedmi let, tak u obecné 























































Rodina – spole enství lidí, které ovliv uje lov ka od narození. Mezi jejími 
leny se vytvá í velké a trvalé citové pouto. Vzájemn  se po celý život ovliv ují. 
Rodina také lov ka spojuje s ostatním sv tem, ale zárove  jej p ed ním ochra uje. 
Podle sociologické definice je možné považovat rodinu: „…za 
institucionalizovaný sociální útvar nejmén  t í osob, z n hož ást len  je vzájemn  
spojena pokrevním nebo adoptivním, sociálním vztahem rodi -dít , druhá ást vztahem 
matka-otec, t etí ást, která se vždy nutn  nemusí objevovat, vztahem pokrevním nebo 
adoptivním, sourozenectvím.“(Geist, 1992, s. 344)  
Velký sociologický slovník (1992) vymezuje r zné typy rodin. Jedná-li se o 
úplnou rodinu, je struktura dána otcem, matkou a nejmén  jedním dít tem. Tato 
struktura reprezentuje jaderný nebo také nukleární typ rodiny, který p evládá v sou asné 
moderní spole nosti. Pokud chybí jeden z rodi , jedná se o neúplnou rodinu. V mén  
vyvinutých sociálních soustavách bývá jaderný typ rodiny v len ný do rozší eného typu 
rodiny, která se skládá ze dvou nebo více jaderných rodin. Klasickým typem je ímská 
patriarchální nebo ínská rodina – zvaná velká nebo spojená rodina. Od tohoto typu se 
liší typ polygamní, v níž je vždy jeden z rodi  všem d tem spole ný. Dalším typem je 
rodina rekonstituovaná, což je rodina, která vzniká dalším s atkem jednoho nebo obou 
partner . V poslední dob  se za íná v novat pozornost novému typu rodiny, a to rodin  
homosexuální, v níž homosexuální partne i vychovávají d ti.  
Z hlediska rozd lení moci v rodin  pak sociologický slovník uvádí t i typy: 
patriarchální, v níž veškerou moc a autoritu má otec, matriarchální, kdy moc a autorita 
náleží matce a rovnostá ská rodina, kde práva, moc a autoritu mají oba rodi e. 
      
1.1 Pojem rodina 
Rodina nesporn  pat í mezi nejd ležit jší instituce, které nalézáme v n jaké 
form  v každé spole nosti. Je pod ochranou jak státních zákon , tak mezinárodních 
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Fungující rodina zabezpe uje dít ti od narození základní pot eby: pocit jistoty, 
pot ebu bezpe í, citové zázemí, rozvoj osobnosti, pot ebu spole enského uznání             
a uplatn ní, pot ebu otev ené budoucnosti.(Mat ek, 1986) 
Rodina je p irozené prost edí, které má na výchovu nejv tší vliv. Její výchovná 
role je nezastupitelná. Z stává primární skupinou v procesu socializace dít te. Jde o 
proces, p i kterém se dít  za le uje do spole nosti, rozvíjí se jako spole enská bytost. 
Vzájemným p sobením dít te a druhých lidí i celou spole ností se formuje jedine ná 
osobnost. ( áp, Mareš, 2001) 
Rodina jako p irozená primární malá sociální skupina soust uje na sebe 
v sou asné dob  v tší pozornost ady disciplín, celých oblastí spole enské teorie            
i praxe. Práv  ona je tou nejvýznamn jší sou ástí spole enské mikrostruktury, kde se 
procesy za le ování jedince realizují. Proto bývá ozna ována jako pr se ík života 
jedince a spole nosti. 
Rodina dít ti zprost edkovává sociokulturní zkušenost individualizovan  a pro 
ni specifickým zp sobem. Vychovává je, a tímto zp sobem rozvíjí jeho funkce i celou 
osobnost. Rodinná výchova je do ur ité míry podmín na d di ným p edáváním 
podstatných vzorc  chování a rituál . Odd lit vlivy genera ního p edávání od vliv  
vn jšího prost edí je velmi nesnadné. 
Specifický zp sob, jakým rodina plní svou socializa ní funkci, má dv  další roviny: 
a) která specifika rodiny p sobí obecn  na všechny její leny, ur itým zp sobem 
interpretují sociokulturní vzorce – své leny rodina stimuluje ur itým zp sobem 
/ jazyková úrove  a zp sob komunikace, hierarchie hodnot, kognitivní 
stimulace/  
b) Na každé dít  p sobí rodina individuáln  specificky. Toto p sobení se projevuje 
edevším v t chto oblastech: 
- mírou pozitivního citového vztahu – která u dít te podporuje jeho osobní 
jistotu a vyrovnanost. 
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Dít  se u í žádoucím variantám chování, postoj rodi  neovlivní jenom aktuální 
ení, ale bude podporovat i rozvoj osobních vlastností dít te – ovlivn n je 
nap íklad rozvoj osobní jistoty v ešení problém , nebo opa , úzkostnost        
a pot eba dodržovat p esn  stanovená pravidla.(Sobotková, 2001) 
1.2 Rodinný systém 
Zvláštnosti rodinného systému spo ívají v propojení prvk  ve ejných, 
sociologických, psychologických i ryze soukromých. 
Sobotková (2001) cituje ve své knize I. Možného, který rodinu vnímá jako 
racionální, pragmatickou, funk  vertikáln  hierarchizovanou instituci a sou asn  ji 
vidí jako zvláštní soukromý sv t autenticity, spontaneity, p irozené rovnosti                   
a emocionality. 
Jedni z prvních, kte í popsali rodinné systémy u nás, jsou Kantor a Lehr (1975). 
Shrnují základní charakteristiky rodinných systém  do ty  tezí: 
- Rodinné systémy jsou organiza  složité – rodiny vytvá ejí vzájemn  
propojené vztahy, vzájemn  se ovliv ují. 
- Rodinné systémy jsou otev ené – to umož uje schopnost zm ny. 
- Rodinné systémy jsou adaptabilní – vyvíjejí se na základ  reakcí na podn ty. 
- Rodinné systémy jsou systémy pr žné informa ní vým ny. 
                                                                            (In Sobotková, 2001)                                    
Rodinu chápeme jako spojení rolí, vztah , komunikace, o ekávání, konflikt            
a zp sob ešení problém . Aby mohla dob e fungovat, je d ležitá spokojenost len   
se svou rolí a pozicí v rodin , vzájemný soulad partner , odpov dnost rodi                 
za výchovu d tí a ekonomická úrove  rodiny a její sociální za len ní.(Rodiny s nižším 
sociokulturním statutem se vyzna ují jednoduchostí pravidel, pasivním p ístupem 
k ešení problém , mén  kvalitní zp sob komunikace a nižší úrovní kognitivních 
proces .) 
Sobotková (2001) je toho názoru, že každá rodina prochází ur itými vývojovými 
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- Normativními – narození dít te, vstup do školy, odchod dosp lého dít te  od 
rodi . 
- Nenormativními – neo ekávané události – narození postiženého dít te, 
rozvod, úmrtí. 
- Vlivy spole né lidem ur ité generace – zm ny politického režimu. 
Jedine nou atmosféru rodiny vytvá ejí interakce mezi jejími leny. Rodinná 
komunikace, která se m ní v jednotlivých etapách vývoje rodiny. Zanedbatelné nejsou 
ani rituály, které ur itým zp sobem rodin  p inášejí pocit bezpe í a sounáležitosti,        
u d tí rozvíjejí vztah k tradicím. 
1.3 Rodina z pohledu historie 
Rodina jako instituce byla v pr hu lidské civilizace nejvíce zasažena                     
a ovliv ována. Ve své podstat  se však nem ní, hlavn  co se tý e svých funkcí              
a základní struktury. 
Ivo Možný (1990) se zabývá vývojem rodiny v evropském m ítku. Dnes si pod 
pojmem rodina p edstavujeme manželský pár s d tmi. Starov k i st edov k pod tímto 
pojmem ozna oval dv  odlišné v ci. V první ad  pod pojmem rodina vyjad oval 
velkou domácnost, tedy spole enství lidí, kte í spolu bydlí, hospoda í a uznávají jednu 
autoritu – hlavu rodiny. Druhé stejn  staré pojetí platilo ve spole enském v domí 
vládnoucích t íd. U šlechty se pod pojmem rodina myslelo totéž co rod. Tedy velká 
skupina lidí, která udržovala pokrevnými svazky jednotu moci a majetku.  
Moderní p edstava rodiny neodpovídá ani jednomu pojetí. Ve spole nosti naší 
kultury je charakteristickou párová monogamistická rodina.       
Ve dvacátém století prochází rodina mnoha zm nami. Zvlášt  ve druhé polovin  
20. století, po druhé sv tové válce se m ní charakter rodiny z tradi ní na moderní, 
v sou asné dob  i postmoderní instituci. Tradi ní funkce rodiny jsou oslabeny. M ní se 
hodnotový systém len  rodiny, kdy se do pop edí dostávají materiální hodnoty p ed 
hodnotami morálními. Nad znepokojujícími zm nami práv  v oblasti morálních hodnot 
se zamýšlí i papežská encyklita – Familiaris Consortio – Rodinné spole enství: 
„ Rodina v dnešní dob  je zasažena jako snad žádné jiné z ízení rozsáhlými                   
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rodin z stává v této situaci v rno hodnotám, jež tvo í základ rodinného z ízení. V jiných 
zase zavládla nejistota a rozpaky pokud jde o vlastní rodinné úkoly a rovn ž 
pochybnosti a tém  úplná nev domost o hlavním ú elu a pravd  manželského               
a rodinného života. Kone  dalším rodinám brání nejr zn jší situace, vyvolané 
nespravedlností, v jejich základních právech.“(Je ábková, 1993, s. 25-26)  
 
Sou asná rodina prochází krizí, jež má celou adu spole enských dopad . 
Jedním z nich je daleko menší po et uzav ených s atk , pop ípad  odklad založení 
rodiny. Mladí lidé kladou v tší d raz na úrove  vzd lání, budování kariéry, materiální 
zajišt ní, což p edpokládá v tší emocionální i sociální zralost potenciálních rodi . 
I p es historické zm ny je stále platná role otce a matky. Od otce se o ekává 
ekonomické zajišt ní rodiny, fyzicky nebo technicky náro jší práce, od matky pé e    
o domácnost a d ti, n kdy i p es náro né povolání. 
Rodina nemá již tolik len  jako v minulosti. Snižuje se po et d tí v rodin , 
proto nejsou pln  rozvinuty sourozenecké vztahy. Tento nedostatek nahrazují kolektivní 
za ízení, kde se setkávají d ti r zných v kových skupin. 
Je vysoká rozvodovost, p ibývá neúplných nebo dopln ných rodin o nové leny. 
V p ípad , že rodina není schopna plnit své základní funkce, nastupuje náhradní rodinná 
pé e a krom  rodiny zajiš ují výchovnou funkci i další instituce. 
Podle posledních výsledk  Výzkumného ústavu práce a sociálních v cí z roku 
2010 je z ejmé, že pro populaci po átku 21. století má rodina stále vysokou 
spole enskou hodnotu. T i tvrtiny respondent  jsou p esv eny, že pé i o domácnost 
by si m li partne i rozd lit, ve skute nosti však p evládá tradi ní rozd lení rolí v rodin . 
Manželská instituce je podle dotázaných d ležitá pro spokojený život. Velký posun byl 
zaznamenán v plánování rodi ovství. Mladé rodiny asto kon í jedním dít tem. D vody 
jsou existen ní, zdravotní, obava ze ztráty zam stnání, ale i omezení volného asu. 
(Höhne, Kucha ová, Svobodová, Š astná, Žá ková, 2010) 
 „A  plánujeme a p edvídáme budoucnost lidské rodiny se sebev tší odbornou znalostí, 
nezaujatostí, odpov dností a zdrženlivostí, iníme tak zárove  i s velmi lidským 
domím, že nakonec i naše d ti eká budoucnost stejn  netušená, jako ekala nás.        
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2 FUNKCE RODINY 
Historické zm ny spole nosti ovliv ují rodinu, která má nejd ležit jší význam 
pro vývoj dít te. 
áp J. a Mareš J. (2001) uvád jí, že rodina již od svého historického po átku 
plní d ležité funkce: 
- zajiš uje biologickou i sociální reprodukci lov ka: narození dít te, pé i       
o n , jeho socializaci, p etrvávání tradic a hodnot p edchozích generací; 
- je ekonomickou jednotkou, n kdy – zvlášt  v d ív jších dobách – p ímo 
pracovní jednotkou; 
- poskytuje svým len m, d tem i dosp lým ochranu a pomoc v každodenním 
život  a zvlášt  v zát žových situacích; (je nemoc, ohrožení jinými 
skupinami, p írodou, ekonomickými podmínkami a podobn ); 
- kontroluje chování a jednání svých len . Zajiš uje dodržování právních      
a morálních norem, v nep íznivých p ípadech vede své leny k jednání podle 
vlastních norem; 
- dává svým len m d ležité osobní vztahy, umož uje spole  prožívat 
radost i smutek, úzkost i uklidn ní, p ijímat pé i a také ji poskytovat 
druhým. 
 2.1 Biologicko – reproduk ní funkce 
„Nejvýznamn jším p echodem v rodinném cyklu je p echod k rodi ovství.“ 
                                                                                                         (Možný, 2006, s. 148) 
Narozením dít te se lov k stává rodi em. Od vztahu muže a ženy, kte í založí 
rodinu, se o ekává plození d tí, a tím i zajišt ní reprodukce lidské spole nosti. 
V minulosti byly rodiny s vysokým po tem d tí, protože d ti znamenaly pro 
rodinu materiální zabezpe ení a sociální jistotu. 
V sou asné dob  se pod vlivem spole enských i ekonomických aspekt  m ní 
ístup k rodi ovství. Mladé lidi k tomuto p ístupu vedou jak negativní d vody – 
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Porodnost tém  p l století klesá. Již dávno není rodi ovství jen d sledkem pud      
a nerozvážného sexuálního chování, ale ve v tšin  p ípad  je plánované a kontrolované. 
Stoupá v ková hranice lidí, kte í vstupují do manželství. Ženy zvažují, jestli nebude dít  
ekážkou v jejich zapo até karié e. A práv  vzhledem k vyšší v kové hranici partner , 
jsou lépe p ipraveni na roli otce a matky jak emocionáln , tak i sociáln . 
Socioekonomické zm ny tvo í v tší prostor pro životní rozhodování muže a 
ženy. Otev ela se „moderní cesta“ do manželství a rodi ovství.(Možný, 2006) 
2.2 Ekonomická funkce 
Tato funkce je pro fungování rodiny velice d ležitá. Aby se mohly vztahy 
v rodin  rozvíjet a utužovat a vládlo v rodin  p íznivé klima, je pot eba rodinu 
zabezpe it. 
V minulých dobách bylo ekonomické zabezpe ení rodiny p evážn  na otci. Žena 
byla na partnerovi pln  závislá. Také d ti byly brány jako levná pracovní síla. 
V sou asnosti se ve v tšin  rodin podílí na hospoda ení oba partne i, zajiš ují 
míru její úrovn . Pokud mají zajišt nou práci, tím pádem dostatek prost edk  k životu, 
má rodina sociální jistotu, pevnost a trvalost. V opa ném p ípad  není narušena jen 
ekonomická funkce, ale i emocionální oblast, která souvisí s materiálním zabezpe ením. 
I vzd lání rodi  a jejich postavení ve spole nosti má na fungování rodiny vliv. 
Lidé s vyšším vzd láním se chovají zodpov dn ji. Snaží se ekonomicky rodinu 
zabezpe it, podporují vzd lanost svých d tí, umož ují jim ú ast v r zných zájmových 
aktivitách. Na rozdíl od rodin z nižších sociálních vrstev, jejíž lenové nemají 
dostate ný smysl pro odpov dnost. asto se ani necht jí zapojit do pracovního procesu, 
spoléhají na sociální podporu státu. 
Hospodá ská a sociální politika státu by m la podporovat nov  vznikající rodiny, 
vytvá et p íznivé podmínky pro výchovu další generace. 
2.3 Emocionální funkce 
Také emocionální funkce rodiny je pro rozvoj a její stabilitu velmi d ležitá. 
Ovliv uje i funkci biologicko – reproduk ní. Pokud k sob  mají partne i kladný citový 
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v rodin  nebude narušen. Aby byli dva lidé schopni tolerance, respektu a vzájemné 
pomoci, m li by být dostate  sociáln  zralí. 
Rodi e hrají významnou úlohu v emocionálním rozvoji svých d tí. Ve výchov  
jde p edevším o vzájemnou interakci mezi d tmi a rodi i. Pokud si vzájemn  
naslouchají, respektují se, reagují empaticky, rodi e jsou pro dít  vzorem, funguje 
rodina jako bezpe ný p ístav i jako start k výchov  samostatného jedince. 
Z hlediska celé rodiny a jejího p sobení na dít  se ukazuje, že pro jeho 
im ený citový vývoj je optimální p íznivý, kladný emo ní vztah matky a otce k dít ti                 
a výchovné ízení bez extrém  v požadavcích na dít  i v jejich kontrole. Záleží však na 
tom, jak dít  samotné vnímá p sobení rodi . Pokud vnímá, že jej rodi e milují, že na 
j kladou p im ené požadavky a akceptují jej, je to jist  optimální výchovné rodinné 
prost edí pro citový rozvoj dít te. ( áp, 1996)                                                                        
2.4 Výchovná funkce 
Vychovávat znamená p sobit na nitro dít te a tím vyvolávat žádoucí odezvu 
jeho schopností a vloh po stránce intelektové, citové i sociální, aby se za vedení 
vychovatele harmonicky rozvíjely a dopomohly dít ti k dosažení životního cíle. 
(Mat ek, 1986) 
Prvním výchovným prost edím, se kterým se dít  setkává, je rodina. Je to 
prost edí nejp irozen jší a jsou v n m uspokojovány každodenní pot eby dít te. Rodinu 
tvo í lidé. Rodi e, ale i ostatní p íbuzní. Pokud chceme, abychom na dít  p sobili 
ízniv , je t eba si vytvo it p irozenou autoritu, snažit se zachovat dít ti stálost 
prost edí, aby si dokázalo vytvo it citové vztahy k lidem a k v cem kolem sebe. Aby 
byla výchova dít te smysluplná, m la by být vytvo ena ur itá pravidla, život v rodin  
by m l mít sv j ád. S tím souvisí i um ní trestat a odm ovat. Výchovným problémem 
není jenom velikost a množství odm n a trest , ale p edevším vztah mezi dít tem a tím, 
kdo odm uje a trestá. Nejsou žádoucí t lesné tresty. V tší výchovný ú inek má to, 
když dít  zažije pocit viny a samo dosp je k momentu nápravy. Odm na má daleko 
tší ú inek. To, že si dít  uv domí, že ud lalo radost lidem, kte í ho mají rádi, má 
velkou výchovnou hodnotu. 
Základním výchovným pravidlem je d slednost. Pro dít  p ináší pocit jistoty, 
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zdroj  ned slednosti ve výchov  je pon kud jiný vztah k dít ti u jednotlivých len  
rodiny. Nap íklad prarodi e mají jiné m ítko hodnot, ale m žeme íci, že výchovné 
chyby d lají spíš z lásky a dobré v le. 
Z. Mat ek (1986) je toho názoru, že dalším d ležitým aspektem ve výchov  
tí je rozvoj cit . Pokud chceme d ti po stránce citové pro život dob e vychovat, 
nesmíme je uzav ít p ed vn jším sv tem. Lidé nežijí vedle sebe, ale spolu, a tak se 
vyvíjí u dít te zcela p irozen  sympatie i empatie. Jestliže s dít tem nesdílí rodi e jeho 
poznatky a prožitky, má pocit zvláštnosti a nepat nosti, za své city se stydí a skrývá je. 
Proto je d ležité, aby se dokázali vcítit do sv ta dít te. Dávají tak základ empatického 
chování i u n j.  
Rodi e jsou pro d ti velký vzor. Ty je rády napodobují. V d ív jších dobách 
ly d ti p íležitost sledovat své rodi e i prarodi e p i práci na poli, v hospodá ství, 
v díln . Získávaly hodnotu, která je d ležitá, radost z práce. Dnes rodi e za prací dojíždí 
a d ti tuto p íležitost nemají. Proto je velmi dobré, když d ti svým rodi m pomáhají 
v domácnosti, na zahrad , v garáži. Mají možnost „si osahat“ ná adí dosp lých. Zažijí 
pocit, že d lají n co užite ného pro sebe i pro ostatní. 
Každé dít  je individualita a tak je k n mu pot eba p istupovat. S láskou, 
empatií, ale d sledn . Rozvíjet u n j sebepojetí i sebev domí, zvykat si na ur itá 
pravidla, osvojovat si spole enské normy. Seznamovat je s lidskými a spole enskými 
hodnotami. Bez rodiny je v len ní do okolního sv ta velmi složité. (Mat ek, 1986) 
Aby bylo dít  schopno bez vn jší kontroly dodržovat ur itý požadavek, normu, 
sžít se s ur itou životní rolí, je pot eba, aby došlo k jejich zvnit ní. Jakým zp sobem 
k tomuto zvnit ní dochází, ovliv ují styly rodinné výchovy.  
 
3 STYLY RODINNÉ VÝCHOVY 
„Termín zp sob výchovy, pop ípad  výchovný styl, vy le uje z vysoce složitého souboru 
výchovných proces  klí ové momenty. Zejména emo ní vztahy dosp lých a d tí, jejich 
zp sob komunikace, velikost požadavk  na dít , zp sob jejich kladení a kontroly. 
Projevuje se též volbou výchovných prost edk  a zp sobem reagování dít te na n .“  
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Zp sob jinak eno styl výchovy je vlastn  vzájemná interakce a komunikace 
mezi d tmi a dosp lými. Zahrnuje p edevším dva aspekty, které jsou vzájemn  spjaté: 
kvalitu citového vztahu k dít ti, a formu výchovného p sobení. 
Zp sob výchovy je sou ástí životního stylu rodiny. I sociokulturní podmínky           
a tradice se bezpochyby promítají do styl  výchovy. Také zkušenosti, které si matka      
i otec p inášejí ze svých p vodních rodin, se promítají do výchovy d tí. Zp sob 
výchovy ovliv ují osobní zkušenosti, vlastnosti rodi , jejich vzájemný vztah a osobní 
problémy. Interakce v rodin  závisí také na vlastnostech, zkušenostech a projevech 
vychovávaných d tí. ( áp, Mareš, 2001) 
3.1 Styly rodinné výchovy v sou asnosti 
J. áp (2001) ve své knize uvádí, že ke zkoumání zp sobu výchovy významn  
isp l výzkum vedený n meckým psychologem Lewinem. Na základ  porovnávání 
zných podob vedení d tí a jejich reakcí rozd lil styly výchovy do t í kategorií. 
Autokratický (autoritativní, dominantní) styl – je charakteristický hrozbami a tresty, dít  
má malý prostor pro samostatnost, potírá iniciativu, klade velký d raz na respekt 
k autoritám. Tento styl vychovává jedince snadno manipulovatelné, slep  poslušné, 
málo iniciativní nebo naopak agresivní a bojující proti autoritám. 
Liberální styl (slabé vedení) – vychovatel ídí výchovu jen málo, n kdy v bec. Je to 
velmi slabé vedení, kdy nejsou na dít  kladeny tém  žádné požadavky a pokud je 
požadavek vysloven, není provedena kontrola. Dít  nemá daná žádná pravidla, nezná 
mantinely, což se projeví v chování a komunikaci ve skupin  i v emo ním lad ní dít te. 
Sociáln  integra ní (demokratický) styl – i tomto zp sobu výchovy, m žeme ho také 
nazvat sociáln  integra ním, se vychovatelé a d ti vzájemn  ovliv ují. V rodin  
vychovávající v tomto stylu, vnímáme kladné emo ní lad ní, vyrovnanost d tí a citovou 
stabilitu. P íznivou komunikací ovliv ují rodi e sociální dovednosti d tí, vedou je ke 
kladnému vztahu k u ení a zájmovým aktivitám, jsou pro n  p íkladem ve zp sobu 
života, e vztahu k hodnotám a ve zvládání zát žových situací. Tento styl výchovy 
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Takto rozd lené zp soby výchovy se nezabývají individuálními rozdíly ve 
výchov  a neberou v úvahu emo ní vztah rodi  k d tem. Proto na kated e psychologie 
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze za al v šedesátých letech výzkum, který 
vedl ke zdokonalení modelu zp sobu výchovy. V devadesátých letech došel výzkumný 
tým k analyticko-syntetickému modelu, který je nazýván model devíti polí.  
3.2 Model devíti polí zp sobu výchovy v rodin   
Emo ní vztah                        
ízení 
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                                                                                       áp, J., Mareš, J., 2001, s. 306)  
V roce 2003 Mertin V. a Gillernová I. rozpracovali a konkretizovali jednotlivé zp soby 
výchovy. 
1 Ozna uje v tradi ním pojetí autokratický styl výchovy, pro který je charakteristické 
silné ízení se záporným emo ním vztahem a množstvím požadavk  bez výrazn jšího 
akceptování pot eb a p ání dít te. Jde o p ísnou výchovu bezpodmíne  vyžadující 
pln ní úkol . 
2 edstavuje liberální styl výchovy, bez požadavk , hranic, s malým nebo nevýrazným, 
zájmem o dít . 
3 Je spojena s formou výchovy, ve které záporný emo ní vztah a rozporné ízení, to je 
kladení mnoha požadavk  s poskytováním volnosti tvo í mén  p íznivé podmínky pro 
vývoj dít te i vzájemných vztah . 
4 Vymezuje výchovu p ísnou a p itom laskavou. P ízniv  p sobí na d ti i na vzájemné 
vztahy. 
5 edstavuje optimální formu výchovy se vzájemným porozum ním a p im eným 
ízením, výchovu bez extrému v ízení a kontrole dít te, podpo enou jednozna ným 
ijímáním dít te a jeho podporou. 
6 Ozna uje laskavou výchovu a adou p íznivých vazeb otce a matky k dít ti, avšak bez 
jasn ji vymezených požadavk  a hranic. 
7 Poukazuje na rozporné ízení s množstvím požadavk , ale jejich malou kontrolou, 
které je ovšem relativn  vyváženo kladným emo ním vztahem. 
8 Je tzv. kamarádskou výchovou, ve které p evládá dobrovolné dodržování norem, 
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Požadavk m, které jsou kladeny, dít  dob e rozumí, p ijímá je za své a plní bez nutnosti 
jejich kontroly. Cítí, že je bezpodmíne  p ijímáno a akceptováno, že rodi e mnoho 
cí d lají pro n ho, a proto rádo plní r zné úkoly ve prosp ch celé rodiny, rodi m pro 
radost. 
9 Vymezuje výchovu emo  rozpornou, p ípadn  ambivalentní, se všemi d sledky 
tohoto mén  p íznivého rozporu.                  ( Mertin, Gillernová, 2003, str. 210) 
Myslím si, že to není ješt  tak dlouho, kdy byl v rodinách uplat ován 
autoritativní výchovný styl, hlavn  ze strany otce. Za své praxe ve školství mi však 
utkv li v pam ti spíš rodi e, kte í vychovávali své d ti p ísn ji, ale s láskou. Po átkem 
80. let, kdy jsem nastupovala do mate ské školy, byla sice mate ská dovolená 3 roky, 
ale matky nastupovaly do zam stnání spíše po druhém roce života dít te. D ti ovládaly 
základní hygienické i spole enské návyky, byly schopné nastoupit do kolektivního 
za ízení. Tehdejší výchovu bych ozna ila podle rozd lení J. ápa za p ísnou, ale p itom 
laskavou. Mohu íci, že i já jsem svoje d ti vychovávala tímto stylem. 
V porovnání se sou asností musím konstatovat, že práv  dnešní rodi e, kte í byli 
sami vychováváni spíše p ísn ji, v mnoha p ípadech vychovávají své d ti až p íliš 
liberáln , bez ur itých mantinel  a hranic. Anebo naopak kladou na d ti velké nároky    
a prost ednictvím nich si plní své neuskute né sny. Jsou však i rodi e a není jich 
málo, kte í jsou zodpov dní a snaží se d tem dávat nejen materiální, ale i duchovní 
hodnoty. V dnešní dob  mají dost možností, jak se dozv t o optimální výchov  pro 
své dít . 
 
4 FORMATIVNÍ P SOBENÍ RODINY 
B. Je ábková (1993) ve své publikaci uvádí, že rodina je malá sociální skupina, 
která je však sou ástí velkého celku; spole nosti, která po celé generace organizmus 
ovliv uje. V eské republice je ochrana rodiny garantovaná Listinou základních práv   
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4.1 Vnit ní faktory ovliv ující rodinu 
Zp sob fungování rodiny závisí na ekonomické situaci, vzd lání rodi , jejich 
morálních hodnotách. 
Velmi d ležité postavení v život lov ka zaujímá otázka bydlení. Mít kde bydlet, je 
jeho základní pot eba, a možnost samostatného bydlení má vliv na rozhodování             
o založení rodiny. Úrove  bydlení závisí však také na ekonomické situaci len  rodiny. 
Na velikosti p íjm  a zp sobu, jakým jsou získávány, závisí životní úrove  rodiny, její 
životní styl, budoucnost d tí, ale i váženost rodiny ve spole nosti.  
Ekonomická situace rodiny závisí také na vzd lanosti jejích len .  
Dalším faktorem, ovliv ující rodinu je zp sob využití volného asu. V poslední dob  se 
hodn  rodin snaží trávit volný as spole , rodi e rozvíjejí schopnosti jak svoje, tak 
svých d tí. Takto strávený as je pro ob  strany obohacující o spole né zážitky, 
vzájemné poznávání a porozum ní si. Je ale také pom rn  hodn  rodin, které sv j volný 
as promarní doma u televize, kde konzumují vše, co se jim nabízí nebo tráví volné 
chvíle v nákupních centrech, kde jsou d ti omezeny ve svých pot ebách a projevech. 
Také tradice a rituály, které se d dí z generace na generaci a jsou p ijímány              
a dodržovány, mají vliv na fungování rodinných vztah . M. Morgensternová a L. 
Šulová (2007) uvád jí, že význam rodinných rituál  spo ívá v tom, že se jimi 
uskute ují t i základní procesy: transformace, komunikace a stabilizace. Rituál 
usnad uje proces zm ny. P edepisuje pr h a je spojen s mnoha postupnými kroky. 
Komunikace a její p edpisy umož ují zú astn ným nalézt spole nou . Stabilizaci 
inášejí  rituály svou pravidelností.  Díky rituál m je rodina schopna zvládat i  stresové  
a zát žové situace. (Morgansternová, Šulová, 2007) 
Podle zkušenosti z mé vlastní rodiny mají vliv pozitivní. Už od mali ka jsme 
ti vedli k dodržování každodenních rituál  (hygiena, stolování, lou ení a p ivítání, 
využití volného asu). Pravidelné návšt vy rodi , dodržování tradi ních eských 
zvyk , úcta k míst m rodinného života i setkávání se s leny širšího p íbuzenstva, to m  
i mým d tem dalo pocit jistoty a sounáležitosti.  
Výpov di v tšiny respondent  výzkumu potvrzují, že rodinné tradice jsou velmi 
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soudržnosti. Mladá generace nejen že tyto tradice a rituály p ijímá, ale i rozvíjí. 
Prarodi e jsou pro ni zázemím a místem udržování t chto tradic.  
Je však možné, ekla bych, že hodn asté, že práv  rodinné tradice a rituály jsou 
inou mnoha rozchod  a odchod len  rodin. Zvláš , když se v rodin  sejdou lidé 
s r znými druhy tradic, a nejsou schopni vzájemn  je tolerovat nebo p istoupit na 
kompromis. Pokud vyžadují rodi e p ísné dodržování ur itých rituál , d ti nejsou 
ochotny tyto akceptovat, dochází ke konflikt m a problém m. Poslední dobou p ibývá 
manželství nebo partnerství lidí z odlišných kultur a problém sžít se je n kdy 
ne ešitelný. Podle Morgensternové a Šulové (2007) nesmírn  d ležitou úlohu hraje 
komunikace. Problémem mohou být odlišné pohledy na morální a náboženské hodnoty, 
názory na výchovu d tí, dodržování tradic.  
4.2 Vn jší faktory ovliv ující rodinu 
Výchovu a vzd lání zajiš ují také instituce, jako je mate ská a základní škola, 
instituce volno asových aktivit, které spolupracují s rodinou a dopl ují ji. Zvláš  
v p ípad  dysharmonických  a afunk ních rodin, je role t chto institucí významná. 
Také spole enské prost edí ovliv uje jednotlivé leny rodiny. Postupem asu se 
ní sociální role rodinných p íslušník . V socializaci jedinc  hrají svou roli vztahy se 
spolužáky, vrstevníky, spolupracovníky. Vrstevnické skupiny ovliv ují jedince po celý 
život. Už v mate ské škole se vztahy mezi d tmi rozvíjejí. D ti vyhledávají kamaráda, 
který má stejné pot eby a zájmy. U í se spolupracovat, ale také prosazovat svoji 
identitu. Navazují p átelství n kdy i na celý život. V mladším a st edním školním v ku 
se dít  se skupinou identifikuje a kontakt s vrstevníky je nejvýznamn jší pot ebou 
tohoto v ku. Význam a vliv vrstevník  se ješt  více zvyšuje v období puberty. 
Adolescenti pot ebují kontakt s blízkým vrstevníkem, ú astnit se nejr zn jších aktivit    
a prožívat je. Pocit jistoty je práv  v tomto v ku uspokojován vrstevnickými vztahy. 
(Vágnerová, 2000) 
V poslední dob  mají ím dál v tší vliv na postoje jedinc  masmédia. Tisk, 
televize, film, internet vedou k v tší informovanosti lidí, k prohlubování v domostí       
a znalostí, ale na druhou stranu „masivn  ovliv ují u d tí a mládeže skladbu jejich dne, 
zájmy, vzory k napodobování, zp soby chování, hodnotové systémy, názory a postoje.“ 
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Velký význam pro utvá ení rodiny má také územní spole enství, ve kterém žije. 
Ve velkých m stech jsou lidé anonymní, setkávají se s nezájmem okolí a jeho 
lhostejností, jsou vystaveni v tšímu sociálnímu tlaku, což vede k psychické zát ži. 
V menších m stech a na venkov  se lidé znají, vztahy mezi nimi jsou vst ícn jší, 
vzájemn  si pomáhají, rodina lépe spolupracuje s ve ejnými i vzd lávacími institucemi. 
(www.tymovykoucink.cz) 
V posledních letech p ibývá v eské republice p íslušník  jiných národností, 
kte í se stávají sou ástí naší spole nosti. Ta se s nimi u í žít, tolerovat jejich kulturu a 
zvyky.  Mnozí  z  nich  se  stávají  objektem  rasové  nesnášenlivosti  a  fyzických  útok . 
Multikulturalita vede nastupující generaci k respektování etnických menšin v naší 
spole nosti. 
Jak se bude vyvíjet rodina jako spole enská instituce, její sociáln  ekonomický 
statut, záleží také na politickém klimatu naší zem . Prosperující ekonomika je 
edpokladem pro vytvo ení co možná nejlepších podmínek k založení nových rodin     
a jejich správného fungování. 
 
5 CHARAKTERISTIKA RODINNÝCH VZTAH  
Domov je nesmírn  krásná a d ležitá v c. Dobrý domov je jednou z podmínek 
astného d tství. A š astné d tství je jednou z podmínek pro dobré, zdravé utvá ení 
lidské osobnosti.(Mat ek, 1986)                                                                                       
Rodina, domov. Základ pro š astné d tství. Aby byly vztahy v rodin  funk ní          
a rodina byla definována jako zdravá rodina, je velmi d ležitá spokojenost jednotlivých 
len  s rodinnou soudržností. Také dovednosti a schopnosti ešit konflikty a problémy, 
uspokojování vlastních pot eb a zájm , efektivní komunikace, loajalita a vzájemné 
vztahy se širším p íbuzenstvem jsou známkou úrovn  rodiny.(In Sobotková, 2007)           
Myslím si, že takové rodiny, které pro dít  vytvá ejí optimální podmínky, jsou. Není 
jich mnoho, v poslední dob  ubývají. Nejde v bec o materiální zabezpe ení dít te, to 
jsou rodi e schopni zajistit, sociáln  slabší rodiny i za cenu p ky, ale mám na mysli 
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5.1 Rodi ovské role 
„Rodi ovská role je d ležitou sou ástí identity dosp lého lov ka.“ 
                                                                                           (Vágnerová, 2000, s. 344) 
V naší spole nosti je rodi ovská role považována za vyvrcholení manželského 
nebo partnerského vztahu. Je to ur itá sociální norma. Spole nost o ekává, že dva lidé, 
kte í jsou sociáln  i emocionáln  zralí, ekonomicky sob sta ní, založí do ur itého v ku 
rodinu. 
V posledních letech však mladí lidé odkládají jak uzav ení manželství, tak 
rodi ovství. 
Z jedné strany je k tomu vede zodpov dnost k roli rodi e, z druhé strany egoismus        
a pohodlnost. 
Rodi ovská role p ináší radikální zm ny v životním stylu, nedá se vrátit zpátky. 
K rodi ovství jsou d ti vychovávány už od narození. Je to dlouhodobý vývoj, ve 
kterém se promítají zkušenosti dít te s vlastními rodi i. Pokud je tato zkušenost 
pozitivní, lov k v dosp losti ví, jak by se m l jako rodi  chovat. Pokud je negativní 
nebo žádná (dít  bylo vychováno v n kterém náhradním za ízení), m že mít problémy 
ve vztazích k partnerovi i k d tem. 
Pot eba být rodi em je vrozená biologická pot eba, pudová, která zajiš uje  
zachování existence rodu. 
- Dít  p ináší do rodiny oživení, poskytuje rodi m nové zážitky a zkušenosti. 
- Dít  je objektem citových vztah , ob  strany pot ebují citovou vazbu. 
- Rodi ovská role je nezpochybnitelným d kazem dosp losti. 
- Rodi ovská role m že uspokojovat pot ebu seberealizace. 
- Dít  je pokra ovatelem života svých rodi .             (Vágnerová, M, 2000) 
                                                                              
5.1.1 Role matky 
Pro ženu tato role znamená velkou zm nu dosavadního života (p erušení 
zam stnání, spole enských kontakt ). 
Postupn  se na tuto roli p ipravuje již v dob  t hotenství. Zásadní význam pro 
ijetí mate ské role má pozitivní psychická vylad nost matky. Ta také ovliv uje p ijetí 
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matkou a dít tem. Matka dít  vyživuje, emocionáln  se k n mu p ipoutává. Hned po 
porodu plynule pokra uje komunikace mezi ním a matkou. Ta je hormonáln  
disponována ke vhodnému chování k dít ti. Podle Šulové (2010) se jedná o tak zvanou 
mate skou senzitivní periodu. Základem pro ranou interakci matka-dít  je kojení. Pokud 
nevzniká mezi matkou a dít tem vztah od narození a žádoucí interakce, má tato situace 
na dít  neblahé následky, což vede asto k depresím.  Pro raný vývoj dít te je matka 
primární osobou. Její chování má charakteristické znaky a dít  je dokáže zaznamenat od 
nejútlejšího v ku. P evládá u ní snaha získat jeho pozornost, udržovat blízkost, o ní        
i t lesný kontakt, pe uje o dít  tak, aby mu zajistila veškerý komfort. Zabývá se tím, co 
dít  umí, podn cuje jeho aktivitu. Matka sehrává významnou roli výchovnou                  
i emocionální. S dít tem více komunikuje, svou mluvu dokáže p izp sobit jeho v ku. 
Více své dít  dokáže pochopit a porozum t mu. Snaží se ešit jeho požadavky. 
Specifická role matky tkví v poskytnutí pocitu bezpe í, emo  podporovat                    
a povzbuzovat.  
Role matky je spole ensky cen na, ale zárove  jsou na ni kladeny velké nároky 
(žena má být š astná, prožívat jen kladné pocity). N které ženy však tato role 
neuspokojuje, objevuje se u nich únava, frustrace. 
Pokud se žena po ukon ení mate ské dovolené rozhodne pokra ovat v profesní 
karié e, eká na ni nelehký úkol; spojit roli profesní s rolí matky a manželky. (Šulová, 
2010) 
5.1.2 Role otce 
Role otce je zcela svébytná a specifická, komplementuje s rolí matky. Otec je 
jakýmsi mostem, který vede do spole nosti. Je dít ti partnerem už od po átku jeho 
života. Zajiš uje p echod od dvou (matka - dít ) ke t em (matka – otec - dít ). Otec se 
také projevuje jako významný fenomén pro p ijetí pohlavní identity dít te, projevuje 
specifické verbální i neverbální komunika ní chování, ovliv uje zp sob interak ního 
chování dít te a jazykový vývoj obecn . 
Strategie otc  podporuje nezávislost, r st autonomie, odmítnutí pomoci nutí dít , 
aby hledalo ešení samo. P evažuje u n j experimentování a explorace s dít tem. Otcové 
jsou autoritativn jší i hrav jší s ur itým agresivním nábojem, zvláš  p i h e s chlapci. 
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vlastními silami. Komunikace otce je spíše neverbální, je jiná, pokud je otec s dít tem 
sám nebo s jinou osobou. Svou roli mohou vnímat jako instruktivní.  Všeobecn  
žeme íci, že otec je v sou asné dob  zárukou ekonomického zajišt ní rodiny, ale       
i p edstavitel ur itého sociálního chování a charakteristických aktivit a zájm .(Šulová, 
2010) 
Ur itou nevýhodou otcovské role je, že nemá v dnešní spole nosti jednozna  
definovaný obsah. Není vymezeno, co by m l muž d lat, aby splnil o ekávání. 
(Vágnerová, 2000) 
       V poslední dob  p ibývá otc , kte í jsou na rodi ovské dovolené, protože 
partnerce umož ují profesní r st, setkáváme se i s tatínky, kte í dostali do pé e nezletilé 
ti a svoje poslání zvládají velmi dob e. Jejich chování je blízké mate skému. 
5.2 Postavení dít te v rodin  
       Dít , „lidské mlád “, p ichází na sv t bezbranné, vybavené jen n kolika 
základními reflexy. Je však p ipraveno všemu se u it, vyvíjet se jak po stránce fyzické, 
tak psychosociální. Aby byl vývoj dít te harmonický, pot ebuje rodinné zázemí – 
domov. 
       Co vlastn  pro dít  domov znamená? 
Je to stálé prost edí, kde má dít  své místo, cítí se tam dob e a bezpe , platí zde ur itý 
ád. 
Domov však tvo í hlavn  lidé: rodi e, prarodi e, sourozenci. Všichni ti o dít  od 
narození pe ují, ovliv ují je a tím je vychovávají a rozvíjejí jeho osobnost. 
„Vychovávat dít  znamená p edevším respektovat jeho d tskou osobnost se všemi jejími 
zvláštnostmi a bezpodmíne  ho milovat. Výchova je záležitostí srdce a vyžaduje 
mnoho trp livosti.“                                                                (Sobotková, 2001, s. 6) 
       Dít  vnímá matku již v prenatálním období. Její hlas, tlukot srdce, její psychické 
rozpoložení. Proto je d ležité, aby budoucí matka prožívala t hotenství v pohod             
a v klidu. 
       Hned po narození dít te se vytvá í pevné citové pouto mezi ním a matkou. 
V rodinném kruhu se vytvá ejí další citové vazby s otcem, prarodi i, sourozenci. 
       Citová výchova je založena na vztahu mezi vychovatelem a dít tem. S projevy 
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pohledy). Tím, že rodi e projevují dít ti lásku, prohlubují u n j vztah k rodin , pocit 
zázemí a bezpe í. Je t eba, aby vytvo ili prost edí v elé a stálé. Dít  se u í 
ohleduplnosti, pomoci druhému, ob tovat n co pro druhého. Citová výchova spo ívá     
i ve vzájemném povzbuzování a prohlubování kamarádských vztah . I vzájemná 
rodinná soudržnost, rituály, rodinné posezení a klidná atmosféra je d ležité pro dít . 
       Dalším d ležitým aspektem rozvoje dít te je komunikace. Dít  velmi brzy po 
narození reaguje na hlasový podn t, udržuje zrakový kontakt. Prost ednictvím verbální   
i neverbální komunikace reaguje na podn ty, rozvíjí pohybové dovednosti, získává 
pot ebné informace. Podle intenzity, zabarvení a tónu hlasu rozezná, zda je chváleno 
nebo káráno. Komunikací se rozvíjí i slovní zásoba dít te, následn  i jeho v domosti     
a dovednosti.  
       Mezi druhým až t etím rokem života za íná dít  bojovat za svou autonomii. 
Stále více se uvol uje závislost na matce, za íná užívat ozna ení „já“, „moje“. Vzniká 
pot eba sebeprosazení, která m že mít až charakter negativismu. Ten pomáhá vymezit 
novou pozici dít te. Je však stále závislé na výchovných postojích, kultu e, na sociálním 
prost edí. Kolem t í let si dít  za íná ujas ovat své postavení mezi ostatními. Zaujímá 
tší po et rolí, u í se je chápat, dokáže napodobovat modely chování z rodiny, u í se 
adaptovat v cizím prost edí.  (Vágnerová, 2000) 
       Vývoj lov ka probíhá po celý život, ale p edškolní období je velmi d ležité pro 
rozvoj osobnosti dít te a rozvoj kognitivní. Dít  by m lo být vychováváno s ohledem na 
svou jedine nost. Každé dít  má své individuální pot eby, tendence, temperament. 
Rodi e by je m li vychovávat d sledn , aby si postupem asu vytvá elo ur ité návyky, 
aby jeho projevy chování m ly své hranice.  
       Ned slednost ve výchov  vede asto k tomu, že je dít  zmatené a nevyrovnané        
a zárove  nejednotná výchova vede ke spor m mezi rodi i a d tmi, i prarodi i. 
V n kterých p ípadech se setkáváme s rodi i, kte í se o vývoj a výchovu svých d tí 
nestarají, myslí na sv j vlastní prosp ch. Zden k Mat ek (1986) je ve své publikaci 
nazývá „krkav í rodi e“. Naproti tomu jsou rodi e, ale i prarodi e, kte í vychovávají 
ti nerozumn , nezdrav  až scestn , usnad ují jim cestu životem. Takovou lásku 
nazývá Zden k Mat ek (1986) „opi í láskou“. 
       V sou asné dob  je výchova d tí složit jší než d íve. D ti jsou ovlivn ny 
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morálními, ve spole nosti p ibývá bezohlednosti a lhostejnosti, sv j význam pozbývají 
tradice národa. 
       Prost ednictvím dít te si rodi e plní své ambice, d ti jsou p et žovány, neustále 
organizovány. Snaha rodi , aby byl jejich potomek nejlepší za každou cenu, vede 
k tomu, že se dít  nedokáže ni eho vzdát, neumí dávat, chce jenom brát. 
       Ze zdroj  rozdílnosti ve vývoji d tí ale nejvíce pozornosti vyvolává podn tnost 
prost edí, které vyplývá z odlišnosti kultur, z rozdíl  ve vzd lanosti rodi , 
majetkových pom rech, ve výchovných stylech, v kvalit  škol a využívání 
mimoškolních p íležitostí, z odlišností hodnot p sobícího okolí. Práv  tito initelé 
mohou zp sobovat rozdíly v životních zkušenostech, a tak ovliv ovat jejich šance žít 
smysluplný život. (Helus, 2004) 
5.2.1 Znepokojení nad d tstvím dnes 
Zden k Helus (2004) se pokusil zobecnit znaky charakterizující sou asné d ti a mládež. 
1) tství medializované – na jedné stran  plní media funkci vzd lávací                 i 
zábavnou, d ti získávají mnoho cenných informací, na druhé stran  p ibývá 
jedinc , kte í tráví u televize a po íta e nep im ené množství asu a stávají se 
z nich závislí. Tato závislost má negativní vliv na pozornost d tí, na zp sob 
komunikace, ztrácí pojem o realit . 
2) tství konzumní – každodenn  se setkáváme s p sobením reklam a nabídek 
zného zboží a finan ních výhod. A práv  d ti podléhají snadno t mto 
nabídkám. Pokud je rodina nenau í odolávat t mto nabídkám a svod m, stanou 
se ur ujícími jejich zp sobu života. 
3) tství v bezd tném sv , d tství jediná kovské – v posledních letech se 
snižuje porodnost. Jedním z d vod  je obava, zvláš  u vysokoškolsky 
vzd laných matek, ze ztráty atraktivního povolání a kariérního postupu. Pokud 
si dít  po ídí, tak jedno. Jediná kovské d tství má svá negativa, ale i pozitiva. 
Ne jedné stran  je st edem pozornosti, rodi e mu všemožn  usnad ují cestu. 
Dít  je pak ve sv  vrstevník  neoblíbené, neš astné. Na druhé stran  má dít  
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4) tství proplánované, ope ované a urychlované versus d tství zanedbané – 
snaha n kterých rodi  naplánovat dít ti život. Tito rodi e se vyhýbají citovému 
sblížení se svým dít tem, odchylky od jejich plánování nesou t žce, vyžadují 
pomoc profesionál . V jiných p ípadech se rodi e snaží vést d ti 
k samostatnosti, vychovávají je tak, aby se z nich stali malí dosp lí, a to i za 
cenu, že si dít  v každé situaci musí poradit samo. Rodi e vlastn  p enášejí 
odpov dnost na dít . 
Vzhledem k nebezpe nosti na ulicích a sídlištích, hlavn  ve velkých m stech, se 
mnozí rodi e o své d ti bojí a snaží se je izolovat od vn jšího sv ta (d ti tráví 
as doma u po íta e a televize, nesmí se stýkat s kamarády), rodi e je stále 
doprovází. Tato izolace vede v pozd jším v ku k dalšímu extrému. D ti 
vyhledávají zóny ohrožení, stýkají se s asociálními živly. 
Zanedbané d tství p edstavuje protipól d tství proplánovanému a ope ovanému. 
5) Scholarizované d tství – v sou asné dob  se stává vzd lání ur ující sou ástí 
života d tí. Ty chápou školu jako klí  k budoucnosti. Mezi žáky se slabšími 
výkony  se  objevuje  trvalý  stres,  hrozba  z  ponížení  a  trestu,  u  žák ,  kte í  se  
snadno adaptují na zvýšené nároky, se vytrácí tvo ivost. Všeobecn  se zhoršuje 
vztah d tí ke škole a u itel m, vzpomínky na školní docházku jsou vesm s 
negativní. 
6) Emocionáln  p etížené d tství – pokud je dít  vystaveno citovým zážitk m, 
které nedokáže zpracovat, p etvá í se do celé ady podob (d sivé sny, úzkost, 
psychosomatické potíže). 
nej ast jší zdroje emo ní zát že jsou. Kolize mezi rodi i, nedostatek citového 
pouta, problémy ve škole, se školou, n které výchovné styly, zklamání 
v životních cílech, touhách. 
7) Agresivní versus viktimizované d tství – agresivita, která v posledních letech u 
tí a mládeže vzr stá, má n kolik p in. Morálka a cit se u d tí vytrácí, hlavní 
ítko je bohatství a úsp ch. D ti agresivním chováním zahání nudu a 
neúsp ch ve škole, n kdy jsou vedeni zv davostí. Týrání druhých p ináší silný 
zážitek, dobrodružství. Také navozování mentality ob ti, identifikace s ní, 
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        Z. Helus(2004) velice výstižn  shrnul problémy, které se objevují v celé 
spole nosti a dotýkají se vývoje d tí. Podle mého názoru jedním 
z nejzávažn jších problém  je nadm rné sledování medií už i p edškolními 
tmi a nevhodný výb r program , které sledují. Jak již bylo uvedeno v knize Z. 
Heluse (2004), media mají funkci výchovnou a vzd lávací a v dnešním sv  
jsou nezastupitelná. Tuto funkci však mohou plnit pouze, pokud rodi e vyberou 
dít ti vhodný program a dokážou jej s d tmi sledovat, hovo it on m. Dnešní 
trend je takový, že televize a po íta  mají d ti zabavit, aby se nenudily. P itom si 
rodi e neuv domují, že dlouhodobé sledování medií m že zp sobit i zdravotní 
problémy. 
       Každodenn  se ve své praxi setkávám také se sou asným konzumním stylem 
života. V MŠ je nap íklad dáván velký d raz na životosprávu d tí. Dbáme na to, aby 
jejich jídelní ek byl vyvážený, zdraví prosp šný. Velice asto se však od d tí dozvídám, 
jaké potraviná ské zna kové výrobky rodi e kupují v domn ní, že zboží z reklamy je 
pro jejich d ti to pravé. A tím se vlastn  vracíme zp t k mediím a jejich p sobení i na 
rodi e. 
5.3 Prarodi e v rodinné výchov  
       Prarodi e jsou v tšinou zástupci starší generace. Prarodi ovství je pro n  
ležitá sou ást života. Tím, že se lidé stávají prarodi i, definují svou p edstavu o stá í 
a vytvá í si vztah jak ke svým vrstevník m, tak i k p íslušník m mladší generace. 
       Ptáme-li se na postavení prarodi  v dnešní rodin , je t eba trochu nahlédnout do 
historie, abychom této problematice lépe porozum li. 
       Význam prarodi  se v d jinách m nil. Jejich životní podmínky byly takové, 
jaké byly podmínky jejich potomk . Mnoho starších obyvatel bylo až do 19. století 
vystaveno nouzi a velmi asto tvo ili zástupy žebrák . Zástupcem rodin byla takzvaná 
venkovská rodina. Ta vznikla v dobách roboty a útlaku, kdy se rodiny semkly, její 
lenové si vzájemn  pomáhali a vytvá eli vlastní kulturu. Tento model p etrvával až do 
2. poloviny 19. století. Babi ka (tento název pro matku matky se poprvé objevuje 
v Jungmanov  slovníku v roce 1830) a d de ek ztrácejí funkci autoritativní a ídící        
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(Mat ek, Dytrych, 1997) Ur itá soudržnost p etrvává v rodinách dodnes. Minulý, 
totalitní režim áste  ovliv oval rodinné vztahy tím, že up ednostnil kolektivní 
institucionální výchovu na úkor výchovy dít te rodi i a prarodi i. Bylo to zp sobeno 
stylem života. Rodi e byli p íliš mladí, prarodi e ješt  pracovali. 
       V sou asné dob  zapojení prarodi  do pé e o d ti tvo í nedílnou sou ást 
fungování rodiny, a to nejen v eské republice, ale i v Evropských zemích. Forma         
a intenzita tohoto zapojení je dána kulturou zem . V Holandsku, Dánsku, Švédsku          
a Francii je hodn  senior , kte í hlídají svá vnou ata. Ve státech jižní Evropy (Itálie, 
Špan lsko) je tento podíl daleko nižší. Výsledky projektu SHARE, zahrnující data i pro 
eskou republiku ukazují, že naši senio i jsou charakteristi tí velkým zapojením do 
pravidelné pé e o vnou ata. Projevují snahu pomáhat a hodnoty mezigenera ní pomoci 
jsou velice silné. (Hasmanová Marhánková, 2009) 
tem je všt pována úcta ke starším lidem, respekt a tolerance. P esto 
etrvávají v mnoha oblastech na tuto etapu života negativní názory. Je t eba uznat, že 
každý v k má svou vlastní hodnotu a že každý lov k plní ur itou životní úlohu.  
 
„ Zabráníme-li generaci prarodi , aby tyto úkoly plnila, bude naše soužití nejen 
chudší, ale i nelidšt jší.“  (Hauserová-Schönerová,1996, s. 16)                                                                 
5.3.1 Životní etapa – role prarodi e 
       Z. Mat ek a Z. Dytrych (1997) ve své publikaci uvádí, že již v nejran jších 
fázích svého života se dít  u í diferencovat své chování v i osobám v rodin  a v i 
osobám mimo rodinu. Aniž si to uv domuje, p ejímá vzorce chování, které m žeme 
obecn  ozna it jako role. hem svého života lov k své role m ní. Z role dít te, 
dospívajícího, kamaráda, p es roli mileneckou se lov k dostává až k roli rodi ovské. 
Narozením dít te a tím p echod do role rodi ovské se však netýká pouze rodi  
samých. Je výrazným zásahem do života širší rodiny a rodi e obou partner  se dostávají 
do životní role prarodi . Studie Hasmanové Marhánkové (2009) uvádí, že 
prarodi ovství je jistým pokra ováním genderových norem mate ství. Ženy se v pé i     
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         Tito teorii jsem si ov ila výzkumem. Babi ky tráví s vnou aty více asu, 
pomáhají se vzd láváním d tí, s u ením návyk  a dovedností. Jsou schopny empatie 
i roli matky a dokážou pomoci v psychicky náro jších situacích. 
       Jak již bylo eno, každá životní role by m la mít své správné asové období. 
V obecné rovin  vidíme prarodi e jako lidi zralé, moudré, klidné, na které se m žeme 
obrátit pro pomoc, pro radu. I vnou ata mají v prarodi ích výraznou emo ní oporu, 
žádají od nich pomoc a ochranu. 
       Prarodi e se shodnou v názoru, že necht jí d ti vychovávat. Snaží se 
spolupracovat s rodi i a moc nezasahovat do jejich výchovných metod. Ale vytvá ení 
zázemí a pocitu bezpe í pro vnou ata považují za jednu z priorit. Cht jí, aby se u nich 
vnou ata cítila co nejlépe. „ Zajiš ujeme odreagování, pohodu, d ti se u nás baví.“  
       Postavení prarodi  v sou asné spole nosti, jejich zapojení, je dáno jednak 
kulturními normami, které bu  posilují nebo zleh ují jejich roli, za druhé 
socioekonomickými aspekty spole nosti. ( Hasmanová Marhánková, 2009)   
V posledních letech se role prarodi e m ní. Vzhledem k tomu, že se délka života 
z d vodu dobrého zdravotního stavu senior  prodlužuje, tráví prarodi e as mnohem 
aktivn ji. Mají své ambice, nespln né touhy a p ání. Ekonomicky se osamostat ují od 
rodin  svých  d tí.  Nestojí  o  to,  starat  se  na  „plný  úvazek“  o  svá  vnou ata,  jak  by  si  to  
edstavovali jejich d ti. Zárove  ale zvyšující se délka dožití otevírá prostor pro asov  
delší budování vztahu mezi prarodi i a vnou aty. (Mat ek, Dytrych, 1997) 
        Z. Mat ek a Z. Dytrych (1997) uvád jí, že prarodi e musí být p ipraveni, 
zvláš  v pozd jším v ku, na nejr zn jší krize, které mohou být povahy biologické, 
zdravotní, ale i sociální. Z toho je z ejmé, že by se m li do role prarodi e dostat opravdu 
ve zralém v ku, ve kterém jsou více schopni na základ  bohatých životních zkušeností 
takovým zkouškám úsp šn elit. 
5.3.2 Typy chování prarodi  
       Chování prarodi  v i vnou at m je ur ováno mnoha okolnostmi. Proto se           
Z. Mat ek a Z. Dytrych (1997) pokusili rozt ídit chování prarodi  do n kolika 
skupin. 
1) Vládci rodiny – jsou to ti, kte í si i p es sv j pokro ilý v k udržují respekt svých 
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rozhodnutími. Nemusí p itom jít o nesprávná rozhodnutí, ale o uvážená              
a moudrá. Svým chováním však vzbuzují ur itou obavu z jejich hn vu. Rodina 
se pokouší o vzpouru proti nim, ve v tšin  p ípad  však marn . Jsou to dost 
asto lidé, kterým se vrátil restitu ní majetek, a oni rozhodují z pozice 
majetného lov ka. V n kterých rodinách se udržují mnohaleté tradice. 
Prarodi e žádají jejich dodržování a vykazování úcty. U nás se však takové 
rodiny vyskytují jen z ídka. 
2) Prorekto i – narození vnou at je pro n  velikou událostí. Jejich životním cílem je 
pro d ti ud lat to nejlepší, d ti ochra ovat a starat se o n . Rozhodují                  
o chování d tí, o jejich kamarádech, mají pocit, že je všichni kazí a ubližují jim, 
etn  rodi …oni to s nimi myslí nejlépe. 
3) Ob tavci – pro svá vnou ata jsou ochotni ud lat prakticky vše. Jsou ochotni 
maximáln  pomoci, jak svými schopnostmi, tak finan . Nezasahují však do 
chodu mladé rodiny, p ejí si pouze, aby se rodina, zvláš  vnou ata, cítila co 
nejlépe. Toto ob tování vychází z isté lásky a hlubokého citu. Existuje však 
ješt  jeden druh „ob tování“ za strany prarodi . Také svá vnou ata milují          
a cht jí pro co nejlepší. Ale o své nezištné pomoci rádi mluví, chlubí se, co vše 
pro své bližní ud lali. Cht jí na sebe upozornit okolí, a protože jejich snaha není 
asto vnou aty docen na, cítí se zanedbáni a opomíjeni. 
4) Žijí nový život – první skupinou, která za íná „nový život“ jsou prarodi e, 
hlavn  babi ky, které v pokro ilejším v ku porodí dít , a nejsou schopny 
rozd lit lásku mezi své dít  a vnou e stejným dílem. Dcera i snacha jsou spíš 
konkurentkami. Druhá skupina prarodi , jsou ti, kte í podnikají, a role 
prarodi e je nedobrovolná. Pokud je podnikatelská innost prosperující, mohou 
prarodi e své d ti i vnou ata zabezpe it materiáln . V opa ném p ípad  se 
prarodi e soust edí na své ekonomické problémy. Boje o každodenní p ežití je 
psychicky vy erpává a nedovoluje jim v novat se svým vnou at m. 
5) Opušt ní – jejich d ti ani vnou ata o n  nestojí. Stýkají se s nimi velmi z ídka. 
inou je bu  velká vzdálenost, nebo nedostatek asu. Vnou ata je tém  
neznají, nemají k nim žádný emocionální vztah. Tito lidé kon í v tšinou 
v domovech d chodc  nebo v jiném lé ebném za ízení. Mají pocit nevd ku, 
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6) Ti všichni ostatní – lidský život je velmi složitý. Vztahy po celou dobu tohoto 
života se prom ují, podléhají nov  vzniklým životním situacím. Proto se m že 
stát, že se z d tí, rodi  a prarodi  stanou nep átelé, ale vzáp tí se usmí í          
a vztahy se naopak upevní. Každý lov k je individualita. Má právo na sv j 
názor, na sv j postoj k nejr zn jším situacím. Není t eba se bát konflikt            
a vým n názor  pokud probíhají v rozumné rovin . Širší rodina tímto dostává 
jiný rozm r, její lenové se nau í vzájemn  se respektovat a tolerovat se. Rodina 
má šanci na pozitivní vývoj. 
      Auto i charakterizují jednotlivé skupiny. Snad krom  „vládc  rodiny“ jsem 
se setkala jak ve svém osobním život , tak v profesním, se všemi ostatními skupinami. 
Myslím si ale, že se nedají lidé takto striktn  rozd lit. V tšina prarodi  svá vnou ata 
obklopují láskou, ale i materiální pomocí, rádi se pochlubí jejich úsp chy, ale i tím, jak 
jsou jim nápomocni. Samoz ejm , že se také rádi zapojují do výchovy, v n kterých 
ípadech cht jí rozhodovat.  
 
6 VZTAHY MEZI RODI I A PRARODI I 
       Každá generace má o pojmu rodina jinou p edstavu. Prarodi e považují za 
rodinu nejen tu svoji, ale i rodiny svých d tí s vnou aty. Sounáležitost s nimi považují 
za  samoz ejmost  a  jsou-li  z  t chto  vazeb  vy azeni,  cítí  to  jako  újmu.   Senio i  zvlášt  
ochotn  p ijímají úlohu babi ky a d de ka. Jsou-li k tomu podmínky, rádi se o vnuky 
starají, mají na n  nezanedbatelný vliv. 
       P i individuálních rozhovorech i z odpov dí dotazník , které jsem zapisovala a 
dále detailn  uvádím v praktické ásti této diplomové práce je patrné, že respondenti si 
roli prarodi  užívají. „Je úžasné pozorovat vnou ata, prožívat s nimi radosti                
a starosti“, píší jedni prarodi e. Jiní, v kov  starší, p idávají: „Vzhledem k našemu v ku 
jsme již nedoufali, že se vnou at do káme. Dnes nám zpest ují život, omládli jsme. Jsme 
s nimi denn  a moc se na n  t šíme.“  
        Jako štafetu p itom p edávají zkušenosti své generace. Vnuci p ijmou mnohé 
rady od shovívavých prarodi  lépe než od mén  trp livých rodi , k nimž mívají navíc 
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       Prarodi e mají v tšinou úlohu pe ovatelskou a hlídací. Jak již bylo uvedeno, 
ení a vzd lávání nechávají p evážn  na rodi ích. P esto d tem cht jí nenásilnou 
formou p edat zkušenosti a dovednosti. V tomto sm ru se podle výpov dí respondent  
angažují babi ky i d de kové, ale každý v jiné oblasti. Babi ky si s d tmi prohlížejí       
a tou knihy, chodí na procházky a odpovídají trp liv  d tem na otázky, nechají 
vnou ata pomáhat v kuchyni. D de kové vedou hlavn  vnuky k práci na zahrad , 
pomoci v díln , technicky je rozvíjejí.   
      Téma prarodi ovství je pro m  velmi zajímavé. O této problematice však není 
v literatu e mnoho informací. Proto jsem využila i internetových zdroj  a snažila jsem 
se tak prameny z literatury doplnit jinými názory.   
      „N kte í sociologové tvrdí, že mezigenera ní porozum ní bývá v tší "ob 
generaci". Je ideální, když se vnuci u í poznávat problémy vyššího v ku, který je jedno  
a reáln  je hodnotit mladýma o ima. Usnad ují to hezké postoje jejich rodi                 
k prarodi m. Na druhé stran  kontakt s vnuky obohacuje stá í. Už dávno neplatí, že 
de ek pou uje vnuka, asto je to obrácen . Vnuci jsou pojítkem s realitou sou asného 
sv ta a života.“(www.rodina-finance.cz) 
       „Slova babi ka a d de ek vyjad ují pohodu a v pohádkách jsou spojena             
s láskyplným dobrem a moudrostí stá í. Je to tak p irozené. Nejednou se však objeví 
„mraky“ a babi ka i d de ek se stanou "p ít ží". Komplikace vzniknou p edevším 
tehdy, stane-li se prarodi  nesob sta ným a závislým na cizí pomoci. Tu o ekává           
v první ad  od rodiny. Rodinná pé e se všude na sv  považuje za nejvhodn jší, vše 
ostatní je pouze náhradním ešením. Rodina však musí mít ochotu pe ovat, což je 
podmín no vztahem d tí a vnuk  ke stá í. Záleží také na vytvo ení podmínek, aby se 
rodina o svého starého lena starat mohla a aby to um la. Skloubení t chto požadavk  
není vždy snadné.(www.rodina-finance.cz) 
6.1 Prom ny vztah  v pr hu života 
 „Téma mezilidských vztah  oslovuje naši nejintimn jší zkušenost. Je spojeno 
s intenzivním prožíváním emocí, váže se k našemu aktiva  - motiva nímu systému, 
týká se celé naší životní dráhy. Na kvalit  a množství blízkých osobních vztah  závisí 
naše fyzické a psychické zdraví, náš osobní r st a zrání. Sociální prost edí, ve kterém 
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mimo jiné vztahuje na naše uspokojení pot eb blízkosti, sounáležitosti, pé e, podpory    
a lásky, kterého se nám dostává práv  ve vztazích s druhými lidmi. Blízké vztahy 
žeme rozd lit na nep íbuzenské a p íbuzenské, kam pat í vztah dít te k rodi m         
a naopak, vztahy sourozenecké, vztah dít te k prarodi m a další typy vztah  v širší 
rodin .“ (www.tymovykoucink.cz) 
       Vývojem vztah  v užší rodin  bych se v této kapitole cht la v novat. 
       Velmi brzy po narození se za íná rozvíjet vztah dít te s matkou. Symbiotická 
vazba v po áte ním období usnad uje adaptaci dít te na sv t, je základem budoucího 
pocitu jistoty a bezpe í. Vazba s otcem je jiná než s matkou. Otec je zárukou jistoty        
a bezpe í, ale i zdrojem stimulace. I sourozenecké vztahy jsou pro rozvoj d tí velmi 
ležité. Jejich vzájemný vztah závisí ve zna né mí e na postoji rodi . Postupem asu 
za íná dít  vnímat a diferencovat ostatní leny rodiny. (Mat ek, Dytrych, 1997) 
       Podle M. Vágnerové (2000) jsou rodi e pro dít  p edškolního v ku emocionáln  
významnou autoritou. Dít  se s nimi identifikuje, akceptuje jejich veškeré postoje, 
hodnoty a projevy. Rodi e uspokojují pot eby dít te. Pokud dojde k rozpadu rodiny, 
chybí dít ti model mužské p ípadn  ženské role. V p edškolním v ku dít  pot ebuje 
identifikaci s t mito vzory. Proto asto suplují tyto významné modely prarodi e. Tyto 
poznatky vyplynuly také z mého výzkumu, kdy v neúplných rodinách p edstavují 
mužský vzor d de kové. 
       V mladším školním v ku považuje dít  p íslušnost k rodin  za samoz ejmost. 
Citová vazba k rodi m je stále velmi silná. Dít  p ijímá rozhodnutí rodi , ti jsou pro 
j jednozna nou autoritou. Mohou ovlivnit uspokojení pot eby seberealizace                 
a p edstavují ur itý model pro budoucnost. lenové rodiny mají sv j styl komunikace, 
mají vytvo ené vzájemné vztahy a postoje. Pokud dít  zm ní roli, stane se školákem,  
ní se i jeho role v rodin  a  její lenové zaujímají v i dít ti jiný postoj. Podle M. 
Vágnerové (2000) za íná mít role otce nový, v tší význam. Umož uje dít ti odpoutání 
od matky, protože p edstavuje jinou alternativu bezpe í. Interakce mezi matkou a otcem 
slouží d tem jako model vzájemného vztahu mezi mužem a ženou. Pokud dojde v tomto 
vývojovém období k rozchodu rodi , d ti ztrácejí jistotu existence rodinného zázemí. 
V t chto p ípadech mohou dít ti pomoci op t prarodi e. U nich m že najít ztracené 
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       Ve starším školním v ku dít  ví, že k rodin  pat í, má stejné jméno s ostatními 
leny rodiny, stejný domov. V tomto období však nabývá na významu p íslušnost 
k vrstevnické skupin . Postupné zvyšování autonomie a proces emancipace za íná 
nabývat na tempu v období puberty. Citové vazba k jednotlivým len m rodiny se m ní. 
Dospívající se odmítá identifikovat s dosp lými leny rodiny, zpochyb uje jejich normy 
a hodnoty. Rodi e ztrácejí výsadní postavení, dochází k astým konflikt m. (2000) 
       Další zm ny ve vztazích nastávají v dob , kdy d ti dosp jí. P ítomnost rodi  je 
že obt žovat. I prarodi e se mohou cítit ohroženi. Dosp lá vnou ata si s nimi 
nepovídají, nestojí o jejich p ítomnost. Jsou samostatná, mají svá zam stnání, své 
partnery. Rodi e ztrácí dosavadní nad azenost a za íná docházet k celé ad  
nedorozum ní a konflikt .  Stávají se prarodi i, a je t eba, aby se s touto rolí vyrovnali. 
Vztahy v tomto období jsou velmi k ehké a je t eba o n  pe ovat.  
       Jak lov k postupuje ve v kovém žeb ku výš a výš, má tendenci intenzivn ji 
vzpomínat, jací byli a jak se chovali naši p edkové v dané životní fázi. Rodi m za íná 
rozum t, až když má d ti, prarodi m porozumí, až když má vnou ata. Aby pochopil 
podstatn  lépe, musí paradoxn  prožít n kolik desítek let.  (Mat ek, Dytrych, 1997)  
6.1.1 Prarodi e jako p edstavitelé historie rodiny 
       Hauserová-Schönerová (1996) ve své knize uvádí, že se každý lov k v mládí 
ptá, odkud p išel a kam sm uje. Jednoho dne, když se dít  vymaní ze subjektivního 
pohledu na sv t, narazí na faktor asu. Za ne chápat, že existuje as, který samo 
neprožilo a že tento as je spojen se zajímavými postavami. To je pro n  lákavé, chce 
slyšet p íb hy z let minulých. A práv  prarodi e jsou ti, kte í zt les ují minulost. 
Nevypráví p íb hy historické, ale takové, které mají soukromý a d rný charakter. 
Týkají se prost edí pro dít  d rn  známého, dopl ují jeho vzpomínky. Dít  se tímto 
vypráv ním u í, že dochází ve vývoji lov ka ke zm nám, u í se vnímat samo sebe jako 
sou ást rodiny, která k sob  pat í. 
       Hauserová-Schönerová (1996) dále uvádí, že v rodinách bývají asto události, 
které její lenové potla ují, vyt ují, nemluví se o nich. Tabuizovaná témata 
nejr zn jšího druhu by se ale potomci m li dozv t. Už jenom proto, aby se vyjasnila 
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a dostávat odpov di. Své rodi e i ostatní p íbuzné pak vidí jako reálné lidi, kte í mají 
své silné i slabé stránky. Svým vývojem se postupn  u í vnímat rodinu objektivn . 
       P íslušností ke své rodin  a díky v domí, že je sou ástí i d dicem ur ité tradice 
se dít ti otvírají další možnosti, jak poznat samo sebe. Hauserová-Schönerová (1996) je 
toho názoru, že je pro dít  d ležité, aby získávalo informace od co možná nejv tšího 
po tu len  širší rodiny. V tomto širším rodinném kruhu zpo átku pozoruje a srovnává. 
Prarodi e, tety a strýcové jej na cest  do života doprovázejí, dít  se s nimi identifikuje. 
Pokud získá dít  b hem života dostatek informací o své rodin , má sociální kontakty 
s jejími leny, dokáže se snadn ji odpoutat a za ít vlastní odpov dný život. 
6.1.2 Životní zkušenost prarodi  
Každého lov ka v život  ovliv ují zkušenosti, osvojení dovedností, získávání 
informací. Prarodi e, zvláš  ti v kov  starší, mají na sv t jiný pohled než dnešní mladá 
generace. Mají v sob  zakódované ur ité zásady, které by rádi p edali dnešním mladým 
lidem. Jsou to nap íklad pravdomluvnost, skromnost a šetrnost. Dnes zprofanovaná 
slova. N kterým lidem jsou tém  k smíchu. V dnešním sv  neustálých planých slib , 
podvod , hypoték a p ek je velmi t žké p edávat mladým lidem tyto hodnoty.  
      Rodina, úcta k rodi m i prarodi m. Ke všem lidem obecn . Vzájemná rodinná 
pospolitost, vzory chování, se v n kterých rodinách vytrácí. Je to z ásti dané 
sou asným hektickým stylem života, z ásti se i v rodinách odráží morálka celé 
spole nosti. 
       Na moji otázku prarodi m: „Jaké hodnoty a rodinné tradice jste p edali svým 
tem?“, uvád jí pojmy jako je láska k rodin , úcta k rodi m, prarodi m i k ostatním 
lidem, slušnost a vzájemná pomoc. „ Dva lidé mají snášet dobré i zlé, m li by být spolu 
a pomáhat si.“, jsou názoru jedni prarodi e. „Vedli jsme d ti k tomu, aby byli 
odpov dní a ídili se heslem: Nikdy ned lej druhému to, co nechceš, aby d lali oni 
tob .“ odpovídají jiní. 
       Pokud vzpomínají prarodi e, tak nap íklad u itel, byl velmi vážená osoba. Dnes 
se stává ter em kritiky rodi  i d tí. P itom na vzd lání vnou at prarodi m velmi 
záleží. Jsou si v domi dnešních možností, možná si v n kterých p ípadech splní díky 
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6.2 D tství provázejí prarodi e 
       Podle Z. Mat ka a Z. Dytrycha (1997) narozením vnou ete ožívají 
v prarodi ích, hlavn  v babi kách city, které p ed mnoha lety prožívaly se svými d tmi. 
Více než vlastní rodi e jsou ochotni prarodi e nastavovat d tem takzvané biologické 
zrcadlo. Napodobují po d tech jejich , hrají si s nimi tak dlouho, jak ony cht jí, 
zkrátka dají se d tmi „osedlat“. Tato vzájemná hravost slouží k vývojové stimulaci jak 
tí, tak prarodi . N kdy však dojde k p ehán ní a hrozí nebezpe í p et žování 
nervového systému d tí. Je t eba, aby prarodi e ovliv ovali dít  spole  s rodi i           
a vytvá eli pevné základy identity dít te.  
      Kouzelným v kem p edškoláka vstupují prarodi e do sv ta pohádek, dokážou se 
s nimi odpoutat od reality, d ti se stávají vd nými poslucha i. D ti v p edškolním v ku 
velmi intenzivn  vnímají své okolí, lidi kolem sebe a identifikují se s nimi. Jak rodi e, 
tak i prarodi e mají velkou výchovnou p íležitost p edávat d tem postoje a hodnoty ne 
íkazy a zákazy, ale vlastním p íkladem v každodenním život . 
       Školní v k je asto p etížen povinnostmi školními i mimoškolními. S t mi 
prarodi e n kdy pomáhají, ale zpravidla jsou to ti, kte í dít  p ed školním p etížením 
chrání a jsou shovívav jší k jeho proh ešk m a p estupk m. Ohlížejí se více dozadu       
a vzpomínají na své vlastní d tství, v dí toho více o hodnotách života, které nejsou vždy 
závislé na známkách a prosp chu.  Velmi d ležitá prarodi  funkce v tomto období je 
íprava dít te pro život. 
       Vše se rázem m ní nástupem puberty. V mladším a st edním školním v ku 
vid li prarodi e své d tství. V mladistvém v ku hledají p irozen  své mládí. To je ale 
vždy jiné, než to jejich. Za ínají první konflikty, jak mezi prarodi i a vnou aty, tak        
i mezi prarodi i a rodi i. Znám však hodn  prarodi , kte í se dokážou p iblížit dnešní 
mladé generaci, chápou do jisté míry styl jejich života, dokážou být pomocníky a rádci 
mladého lov ka p i hledání místa v život . Zvláš  v posledních letech, kdy se 
„moderní“ babi ky a d de kové zajímají o nové v ci, a mladí lidé oplácejí jejich 
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6.3 Dysfunk ní rodina- pomoc prarodi  
       Vymezení pojmu rodina, stanovení jejích funkcí a právní odpov dnosti je dán 
v Zákon . 94/1963Sb., o rodin  a ochrana rodiny a jejích len  je garantovaná 
Listinou základních práv a svobod z roku 1991 a Úmluvou o právech dít te z roku 
1991. (Bechy ová, Konvi ková, 2008) 
       Dysfunk ní rodina je podle Kohoutka (2003) rodina neplnící ádn  a náležit  své 
základní funkce. Podle Bechy ové a Konvi kové (2008) je celá rodina jako interak ní 
systém ohrožena špatnou sociální situací, izolovaností, zvýšenou mírou stresu, frustrací 
rodi  i jejich výchovnými problémy. 
       Zákon o rodin  (1963) upravuje rodinné vztahy, ale o prarodi ích a o jejich 
míst  v rodin  se v n m moc ne íká. P ímo se o nich nemluví, ale p esto se jich n která 
ustanovení týkají. Hlavn  ta, ve kterých se hovo í o „p íbuzných“ nebo „jiných lidech.“ 
       Všeobecn  však víme, že pokud nejsou rodi e schopni nebo z n jakých d vod  
nemohou zajiš ovat chod rodiny, nastupují se svou pomocí prarodi e. Uve me si 
kolik p íklad , kdy jejich pomoc p ispívá ke zdárnému vývoji jejich vnou at. 
       Termín velmi mladí rodi e se podle Z. Mat ka a Z.Dytrycha (1986) vztahuje 
na mladistvé p ed 18.rokem v ku. Oba partne i nejsou ješt  dostate  psychicky                
a sociáln  zralí nést zodpov dnost za vývoj a výchovu dít te, nedokážou zajistit chod 
rodiny. Nejsou schopni zvládat zát žové situace (plá , nemoc dít te), necht jí se vzdát 
dosavadních aktivit a stylu života. Pomocnou ruku ve v tšin  p ípad  podávají 
prarodi e. Jejich úloha je nezastupitelná. P ebírají iniciativu ve výchov  dít te, mají ho 
za své, podle toho se také chovají k jeho rodi m. Zasahují do záležitostí mladé rodiny 
íliš, z ehož pramení neshody a konflikty. Proto velmi záleží na citlivém p ístupu 
prarodi  k mladé rodin . Oni jsou hlavními aktéry „…možného rodinného souladu       
a možného rozvodu.“(Dytrych, Z.,Mat ek, Z.,1986, s. 127) 
      Po et rozvod , zvláš  mladých manželství je v naší republice stále vysoký. 
Prarodi e jen málokdy vítají rozvod svých d tí jako úlevu. Pocity prožívají se svými 
tmi. Jde o událost, která se vyzna uje vysokou mírou stresu, a prarodi e mohou 
ohrozit své zdraví. Babi ky bývají do celé situace kolem rozvodu vtaženy více, mají 
také tendenci do situace více zasahovat. D de kové domlouvají a hrozí, ale zpravidla se 
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následky spojené s rozvodem a tím se mnohdy vzdávají svých vlastních životních plán . 
Rozvodem však problémy nekon í. Spory o sv ení do pé e, vyrovnání majetku, 
stanovení styku s dít tem prožívají prarodi e nemén  intenzivn . Postoje k vlastním 
vnou at m mohou být r zné. Bu  jsou prarodi i litována, v opa ném p ípad  vzniká 
nep átelský vztah, protože oni jsou „celý táta“ nebo „celá máma“. Vyrovnání se s touto 
složitou událostí, jakou rozvod je, trvá všem len m velmi dlouhou dobu, a nep ízniv  
ovliv uje  vývoj  a výchovu d tí. (Dytrych, Mat ek, 1996) 
       Pomoc a pé e prarodi , ve v tšin  p ípad  daná zákonem (1963), je nutná 
v  p ípadech,  kdy  se  rodi e  o  dít  nemohou  starat.  Je  to  v  p ípad  úmrtí  jednoho  nebo  
obou rodi , onemocn ní a invalidity, ale i v p ípad  p írodních katastrof, jako je 
povode , požár. Zvláš  v p ípad  smrti je t eba k dít ti p istupovat velmi citliv . Nechat 
smutek prožít, umožnit mu ú astnit se všech radostných událostí v rodin , vést ho 
k tomu, aby d lalo radost n komu druhému, nesnažit se hned rodi e nahradit.  
(Mat ek, Dytrych, 1994) 
       Ekonomickou pomoc, ale p edevším pomoc v oblasti cit  a empatie pot ebují od 
prarodi  d ti z dysfunk ního prost edí. Ty se asto stávají sv dky hádek, napjaté 
atmosféry, jsou zanedbávány a zneužívány, svou roli tu asto hraje alkoholismus. Jsou 
to rodiny ve v tšin  p ípad  sociáln  slabé a je t eba i krom  prarodi , pokud jsou oni 
schopni se o d ti postarat, i spolupráce s odbornými institucemi.    
       V poslední dob  p ibývá rodin, které jsou sice velmi dob e ekonomicky 
situované, d ti mají po materiální stránce všeho dostatek, ale rodi e se natolik v nují 
své práci a zájm m, že jim na d ti nezbývá as. Pokud t mto rodinám mohou pomoci 
prarodi e a v nují se vnou at m, mohou kompenzovat nap íklad sníženou emocionální 
a výchovnou funkci základní rodiny.  
   
6.4 Prarodi e a náhradní rodinná pé e 
       Náhradní rodinná pé e probíhá v p irozeném rodinném prost edí nebo malé 
skupiny, které se rodin  podobá. Právní vymezení jednotlivých druh  náhradní rodinné 
pé e najdeme v Zákon . 94/1963Sb.,o rodin  ( dále jen Zákon o rodin ) a v Zákon . 
359/1999Sb.,o sociáln  - právní ochran  d tí ( dále jen Zákon o ochran  d tí). Pod 
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a ádnou výchovu, oprávn ných zájm  dít te v etn  jeho jm ní a p sobení sm ující 
k obnovení narušených funkcí rodiny. ( .359/1999,§1) 
      Podle Zákona o rodin  m že soud sv it dít  do výchovy jiné fyzické osoby než 
rodi i, jestliže tato osoba poskytuje záruku jeho ádné výchovy, a se sv ením dít te 
souhlasí. Jak Zákon o rodin , tak Zákon o ochran  d tí up ednost uje pro náhradní pé i 
dít te osoby v p íbuzenském vztahu nebo osoby dít ti a rodin  blízké. Prarodi e jsou 
v tomto p ípad  jako nejbližší p íbuzní dít te a zpravidla jsou ti, kte í dít ti náhradní 
rodi ovskou pé i poskytnou. 
      Jednou z možností je osvojení dít te a p stounská pé e. V t chto p ípadech je     
u dít te zjiš ován t lesný a duševní vývoj, v etn  jeho specifických pot eb a nárok . U 
žadatel  se posuzuje charakteristika osobnosti, psychický stav, p edpoklady vychovávat 
ti, motivaci, která vedla k žádosti o osvojení nebo sv ení do pé e. Osvojením 
zanikají vzájemná práva mezi osvojencem a p vodní rodinou. Osvojitel m vzniká 
rodi ovská zodpov dnost za výchovu d tí. 
      V p ípad  p stounské pé e mají p stouni právo rozhodovat o b žných v cech 
dít te, k výkonu mimo ádných záležitostí žádají souhlas rodi , p ípadn  rozhodnutí za 
 vydává soud. O sv ení dít te do p stounské pé e rozhoduje soud. P stounská pé e 
vzniká rozhodnutím soudu a zaniká uplynutím 18 let. P stounská pé e m že být také 
zrušena v dob  jejího trvání rozhodnutím soudu. 
       V p ípad  sv ení dít te do této pé e není zásadn  vylou en styk p vodních 
rodi  s dít tem. Rozhodování o nejd ležit jších otázkách (nap . o volb  povolání, 
cestování dít te do zahrani í apod.) z stává vyhrazeno pokrevním rodi m, pokud 
nejsou zbaveni rodi ovských práv. P stoun tedy není zákonným zástupcem dít te.  
       V praxi se uplat ují dva typy p stounské pé e - individuální a skupinová. 
Individuální probíhá v b žném rodinném prost edí, skupinová v tzv. zvláštních 
za ízeních pro výkon p stounské pé e, a to bu  v rodinných bu kách, nebo SOS 
tských vesni kách.  
       Další z forem náhradní rodinné pé e, kterou mohou zastávat prarodi e je 
poru enství. Soud dít ti ustaví poru níka nebo manžele, poru níky, a ti budou 
nezletilého vychovávat, zastupovat a spravovat jeho majetek. Rodi e mohou sami 
doporu it osobu, která bude ustanovena jako poru ník. Jeho povinností je každoro  
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pozice odstoupit nebo je zprošt n soudem. Seznámila jsem se s p ípadem, kdy prarodi e 
byli ustanoveni jako poru níci. V první fázi dostali vnuka do své pé e. Po uplynutí 
zákonné lh ty rozhodl soud, sv it vnuka prarodi m do opatrovnictví. Po roce 
prob hlo další soudní jednání, jehož výsledkem bylo poru nictví prarodi .   
       Jedna z forem náhradní rodinné pé e je také opatrovnictví. ( .94/1963,§83) 
vodem pro ustanovení opatrovníka jsou okolnosti, kdy rodi e zem eli nebo jsou 
zbaveni rodi ovských práv i nemají zp sobilost k právním úkon m a není tedy, kdo by 
dít  zastupoval a spravoval jeho záležitosti. Pe uje-li opatrovník o dít  osobn , 
nahrazuje pln  pé i rodi  a vznikají jemu i dít ti nároky jako p stounovi. Také             
o ustanovení opatrovníka rozhoduje soud.  
       Každá z uvedených forem náhradní rodinné pé e má své výhody a nevýhody, 
sv j  rozsah  p sobnosti.  Z.  Mat ek  a  Z.  Dytrych  (1997)  se  zamýšlejí  nad  tím,  co  je  
vlastn  m ítkem úsp šnosti náhradní rodinné pé e. Dosp li k záv ru, že odpov  na 
tuto otázku dostaneme tehdy, když se d ti, které byli adoptovány, stanou samy rodi i    
a jejich adoptivní rodi e nebo p stouni se stanou prarodi i. 
       Osvojení dít te je pro rodi e p evratná životní událost. Na tuto situaci si zvykají       
i prarodi e, které bychom mohli nazvat adoptivními prarodi i. Vlastní vnou e je 
zpravidla p ijímáno s radostí, protože je v o ích prarodi  nositelem známého 
genetického vkladu. Adoptované dít  m že být p ijímáno s rozpaky a nejistotou. 
Prožívají n kdy i pocity viny za mladý pár, který nem že mít vlastního potomka. Mívají 
obavy z reakce okolí, z toho jak budou vnou e vychovávat, p ihlížejí s nap tím, co se 
stane.  
       asto je postoj prarodi  k osvojení zdrženlivý, rozpa itý n kdy i rozhodn  
negativní. Bývají plni r zných p edsudk  o d di ných sklonech, o rasových 
vlastnostech, je jim líto majetku, že p ijde do cizích rukou. Sledují d ní v nové rodin  
íliš ost e, podezírav , p íliš kriticky. To mladé rodin  p íliš nep ispívá k ešení 
nových náro ných životních situací. 
       Je dobré, pokud se mladí manželé rozhodnou pro 2. stupe  osvojení, aby na tuto 
možnost p ipravily i své rodi e. Vztahy a postoje všech len  rodiny by m ly být 
vyjasn ny d íve, než se bude uvažovat o p ijetí konkrétního dít te. Osvojené dít  má 
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       Jsou však prarodi e, kte í bezd tné manžele podporují v myšlence osvojit si 
potomka. P ijímají vnuka nebo vnu ku bez nejmenších rozpak , s radostí a v elostí. 
Pomáhají p i adaptaci dít te na prost edí, snaží se pomoci se starostí o malé i v tší dít . 
Taková je i moje osobní zkušenost. V mém bližším i vzdálen jším okolí je n kolik 
rodin, které si osvojili jedno i více d tí. M la jsem možnost sledovat i takové prarodi e, 
kte í p istoupili na osvojení vnou at z d vodu neschopnosti a nezp sobilosti rodi  
vychovávat své d ti. Všechny tyto rodiny poskytují d tem zázemí, jistotu, bezpe í. 
Prarodi e  fungují  jako  sou ást  rodiny,  p ijali  d ti  za  své.  Osvojené  d ti  znají  sv j  
íb h, velmi dob e p ijaly fakt, že rodi e i prarodi e nejsou jejich pokrevní. Naopak 
své prarodi e je p ijímají velmi dob e, n kdy snad i lépe, než kdyby byli vlastní. 
       P stounská pé e je svazek voln jší než osvojení. S její individuální formou 
nemívají p stounské babi ky a d de kové tolik obtíží a problém  jako prarodi e 
adoptivní. Svá vlastní vnou ata již mají a p stounskou pé i berou jako novou službu. 
Pro d ti, které do p stounské pé e p icházejí, je existence babi ek a d de  n co 
nového. Funkce prarodi  v p stounské pé i je stejná jako v normálních rodinách. 
Vztahy prarodi  a nov  p íchozích d tí jsou milé, uvoln né, pozitivní. (Mat ek, 
Dytrych, 1997) 
       N které specifické rysy navíc má skupinová p stounská pé e v SOS d tských 
vesni kách. Jejich cílem je poskytnout d tem, které se ocitly mimo vlastní rodinu, 
možnost vyr stat v rodinném prost edí. Matka – p stounka, pop ípad  manželský pár 
stoun  vytvá í d tem skute né funk ní rodinné zázemí, u í je udržovat rodinné 







































1. Zjistit, zda sou asní rodi e p ijímají funkci prarodi e jako p ínos ve výchov  
svých d tí. 
2. Zorientovat se v tom, jak sou asní prarodi e p ijímají tuto životní roli a podílí se 
na výchov  d tí spole  s rodi i. 
3. Zjistit, zda ekonomický a sociální stav rodiny má vliv na podíl spolupráce rodi  
a prarodi . 
4. Zorientovat se v tom, jak vnímají d ti své rodi e a prarodi e. 
7. 1 Hypotézy 
1. Hypotézy, vztahující se k 1. cíli. 
1.1 edpokládám, že rodi e v p evážné mí e vnímají podíl prarodi  jako 
ínos pro vývoj dít te. 
1.2 edpokládám, že p evládají mezi rodi i a prarodi i rozpory v názorech 
na výchovu d tí. 
2. Hypotézy, vztahující se ke 2. cíli. 
2.1 edpokládám, že s d tmi tráví více asu babi ky. 
2.2 edpokládám, že prarodi e ovliv ují výchovu vnou at jen áste , 
v rozsahu 20-30%. 
2.3 edpokládám, že prarodi e jsou zárukou p edávání rodinných tradic a 
morálních hodnot dalším generacím. 
3. Hypotézy, vztahující se k 3. cíli. 
3.1 edpokládám, že ekonomická pomoc prarodi  v rodinách s malými 
tmi je 30-50% 
3.2 edpokládám, že hlavn  v neúplné rodin  je vliv prarodi  a jejich 
pomoc v tší než v ostatních rodinách. 
4. Hypotézy, vztahující se k 4. cíli. 
4.1 edpokládám, že rodi e i prarodi e mají z pohledu dít te stejn  
významnou roli v rodin . 
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7.2 Výb r výzkumných metod a technik 
      Screening (p íloha . 1) jsem využila pro sestavení statistických údaj . 
Screening vyplnilo všech 88 respondent . Dané informace mi umožnily p esn ji 
charakterizovat výb rový soubor. 
       Dotazník kombinovaný se škálou jsem použila v p ípad  šesti pražských rodin, 
se kterými jsem nem la možnost osobního kontaktu. Tyto rodiny jsou ekonomicky silné 
a výsledky dotazníku mi umožnily porovnání odpov dí s rodinami s menšími p íjmy. 
Dále jsem metodu dotazníku použila jako dopln ní a up esn ní odpov dí ú astník  
skupinového rozhovor. Použitím dotazníku jsem ov ila hypotézy vztahující se ke všem 
4 cíl m. 
      Škálování je podle Hartla a Hartlové (2000, str. 592) soubor r zných postup , 
jimiž lze vytvá et škály. Tvo í p echod od výzkumu kvalitativního ke kvantitativnímu. 
     Uskute uje se r znými druhy posuzovacích škál. Posuzovací škála je nástroj, který 
umož uje zjiš ovat míru vlastnosti jevu nebo jeho intenzitu. Posuzovatel vyjad uje 
svoje hodnocení ur ením polohy na škále. Posuzovací škály mají oby ejn  3- 7 stup . 
Po et stup  závisí na cíli posuzování.( Gavora, 1996, str. 42) 
     T i škály jsem použila v dotazníku pro rodi e a to v ásti . 1, otázka . 3.,v  ásti     
. 2, otázka . 2 a v ásti . 3, otázka . 1. ( p íloha . 2). V dotazníku pro prarodi e jsem 
použila škály v ásti . 1, otázka . 3, v ásti . 2, otázka . 2 a v ásti . 3, otázka  . 2. 
Využití škály p isp lo k ov ení hypotézy . 1. 1, . 2. 2, . 3. 1.(p íloha . 3) 
      Strukturovaný rozhovor, kde byly p ipraveny pevn  dané otázky, jsem použila 
ve 24 rodinách. 12 rodinám rodi , byly kladeny identické otázky z dotazníku pro 
rodi e a 12 rodinám prarodi , kte í odpovídali na stejné otázky z dotazníku pro 
prarodi e. Výsledky rozhovoru pomohly ov it hypotézy ke všem 4 cíl m. 
       Skupinový rozhovor jsem vedla se sedmi rodinami rodi  a sedmi rodinami 
prarodi  v prost edí mate ské školy. Respondenti odpovídali na ty i otázky, které byly 
ípravou na odpov di v dotazníku. Skupinový rozhovor p isp l k ov ení hypotézy     
. 1. 1 a . 1. 2. 
       Pro napln ní 4. cíle bylo použito sociometrické techniky, která se používá 
v malých sociálních skupinách, sociometrický test. Tento test zjiš uje pozitivní, ale       
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      Hierarchický kruhový sociogram zobrazuje stupe  neformální autority jedince 
ve skupin  tím, že jsou jednotlivé osoby umis ovány do r zných vzdáleností od st edu. 
Tento druh sociogramu jsem využila pro zjišt ní vztahu dít te k jednotlivým rodinným 
íslušník m (rodi m a prarodi m obou rodi ). D ti ozna ovaly sebe i leny rodiny 
edem domluvenými symboly (viz p íloha . 4). Využitím sociogramu jsem si ov ila 
hypotézu . 4.1 a . 4. 2. 
       Sociometrický-ratingový dotazník byl ur en k získání údaj  o vztazích 
v rodin . 
vodem využití tohoto dotazníku bylo zjistit dalším zp sobem rodinné vztahy, a tak 
dosáhnout v tší objektivity p i vyhodnocování výsledk  (viz p íloha . 6). Volba této 
sociometrické techniky p isp la k ov ení hypotézy . 4. 2. 
  
7.3 Charakteristika a popis výb rového souboru 
      V první ásti výzkumu p edstavovalo výb rový soubor 44 rodiny. 22 rodiny 
edstavovali rodi e, 22 rodiny prarodi e. 
Rodi e:  
kové rozmezí : 27 – 45 let  
Místo bydlišt : vesnice s 200 obyvateli –   4 rodiny 
                         m sto s 2.000 obyvateli – 13 rodin 
                         m sto s 25.000 obyvateli – 2 rodiny 
                         Praha                               -   3 rodiny 
Ekonomická situace rodiny: 10.000 – 20.000 K  -    8 rodin 
                                              20.000 – 40.000 K  – 10 rodin 
                                               více než 40.000 K  -    4 rodiny 
Typy rodin: úplná rodina – 19 rodin 
                    neúplná rodina- 3 rodiny 
Prarodi e :  
kové rozmezí: 51 – 86 let 
Místo bydlišt : vesnice s 200 obyvateli –   3 rodiny 
                         m sto s 2.000 obyvateli – 12 rodin 
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                         Praha                                -  3 rodiny 
 
      Výzkum první ásti probíhal formou 44 strukturovaných rozhovor  p ímo 
v rodinách respondent  (tj. rodi e i prarodi e), kterým byly kladeny otev ené otázky.     
7 rodin se zú astnilo skupinového rozhovoru, p i kterém byly otázky se azeny do 
obsahových celk , a následn  tyto rodiny vyplnily dotazník se stejnými otázkami, které 
byly kladeny respondent m p i strukturovaných rozhovorech. 3 rodinám byl zaslán 
pouze dotazník s otev enými otázkami. Otázky byly sestaveny do t ech celk . Všechny 
ásti otázek byly sestaveny tak, aby vedly k zjišt ní a ov ení hypotéz, vztahující se 
k prvnímu, druhému a t etímu cíli (viz kapitola . 7).  
      Druhá ást výzkumu probíhala v mate ské škole v Kardašov ici. 
Respondenty byly d ti ve v ku 5 – 7 let. 
 
8 VLASTNÍ VÝZKUM 
      Vlastní výzkum jsem rozd lila na dv ásti. 
       První ást byla koncipována tak, aby svými výsledky dosp la k vyhodnocení 
prvního, druhého a t etího výzkumného cíle a jejich hypotéz a respondenty byly dosp lé 
osoby. Jak p i individuálním rozhovoru, tak v dotazníku jsem respondent m kladla 
stejné otázky, aby byla zaru ena srovnatelnost výsledk . První ást výzkumu jsem 
provád la od listopadu roku 2010 do ledna 2011. S 24 rodinami jsem hovo ila p ímo 
v jejich domácnostech. Rozhovor probíhal s ob ma rodi i najednou, protože ve v tšin  
ípad  muži necht li mluvit samostatn . Výsledek rozhovoru byl tedy spoluprací 
matky a otce. Stejná situace byla i u prarodi , kdy muž nechával v tšinu názor  na 
žen  a pouze dopl oval n které informace. 
      Skupinových rozhovor , které jsem zorganizovala v prostorách mate ské školy, 
se zú astnilo 18 zástupc  rodin, op t v tšinou žen. Rozhovory se uskute nily po átkem 
ledna 2011. V p átelské atmosfé e se ú astníci rozpovídali na ty i daná témata (viz 
kapitola . 8. 1, . 8.2), která se týkala názor  na výchovu v minulých letech a dnes. 
Poté ú astníci rozhovoru vyplnili p ipravené dotazníky (viz p íloha . 2 a . 3) Svými 
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      T em rodinám z Prahy jsem dotazníky zaslala, jelikož osobní kontakt by byl 
z asových i technických d vod  komplikovaný. P ekvapením pro m  bylo, že oba 
rodi e i oba prarodi e m li zájem vyplnit dotazník individuáln  a více informací 
poskytovali muži. 
        Druhá ást výzkumu byla zam ena na ov ení výzkumného cíle íslo ty i. 
První výzkumný úkol jsem provád la s dvaceti sedmi p edškolními d tmi v íjnu roku 
2010. Úkol d ti provád ly individuáln . Kruhový papír znázor ovat rodinu. D ti si 
v úvodu zopakovaly, kdo do jejich rodiny pat í, a následn  uprost ed kruhu nakreslily 
symbol svojí osoby ( erný bod). Domluvili jsme se na škále barev, které ozna ovaly 
leny rodiny. Následn  jsem d tem dala úkol, aby zobrazily barevným bodem jednotlivé 
leny rodiny na papíru. (viz p íloha . 4) Tímto výzkumným úkolem jsem cht la ov it 
hypotézu 4.2. 
      T etí ást výzkumu byla rozd lena na dv asová období.  
      V prvním asovém období jsem pracovala se skupinou 32 d tí. Úkol jsem 
s d tmi plnila v listopadu roku 2010. Všichni si spole  zopakovali, kdo pat í do 
rodiny. Prostor t ídy byl rozd len na dv  poloviny. Na jedné polovin  byl obrázek 
prarodi  (d m prarodi ), na druhé obrázek rodi  (d m rodi ). Zadáním bylo, aby si 
ti rozmyslely, s kým by cht ly trávit den volna. S rodi i nebo prarodi i? D ti 
reagovaly  podle  svého  uvážení.  Poté  jsme  spole  diskutovali  o  tom,  pro  se  tak  
rozhodly.(viz p íloha . 5)  
Druhou ást jsem s d tmi realizovala v prosinci 2010. Pracovaly op t 
individuáln . Na p ipravené karti ky nakreslily obli eje své osoby a prarodi  
z mat iny i otcovy strany. Úkolem bylo se adit karty vzhledem ke své osob , kriteriem 
byla volba oblíbenosti jednotlivých prarodi . (viz p íloha . 6) 
8.1 I. etapa výzkumu - skupinový rozhovor s prarodi i 
       Rozhovor prob hl v prostorách mate ské školy v lednu 2011 v odpoledních 
hodinách. Zú astnili se jí dva muži a sedm žen. Ostatní muži se zú astnit necht li, 
pov ili jako rodinného mluv ího manželku se slovy:„Ty to za m  vy ídíš.“ Musím íci, 
že n které babi ky m ly z rozhovoru obavy, že budou mluvit p ed ostatními. N které se 
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       Pro uvoln ní atmosféry jsem p ipravila pohošt ní a v úvodu jsem všem 
zú astn ným znovu vysv tlila d vod, pro  jsem si je pozvala. Seznámila jsem je 
s tématem své práce. Poté jsem za ala jako první vypráv t o svém vztahu k prarodi m, 
o tom, jak m  vychovávali rodi e, a jak já se cítím sama jako rodi  a v sou asné dob  
už jako budoucí prarodi . Atmosféra se tímto uvolnila a já jsem cítila, že hlavn  ženy 
mají chu  za ít mluvit. 
První otázka: „Jak vzpomínáte na své prarodi e?“ 
      Bylo velmi p íjemné poslouchat vzpomínky a r zné názory starších lidí. Shodli 
se na názoru, že je tato otázka pot šila a mohou na své prarodi e zavzpomínat. V tšina 
astník  rozhovoru zažila své prarodi e již jako starší. Proto v mnohých p ípadech 
pomáhali rodi m s pé í o n . Slovo babi ka však tém  u všech symbolizovalo 
pohodu, zázemí, stmelení rodiny, krásné vzpomínky na d tství. Slovo d de ek spíš 
evokovalo v ú astnících pojmy jako práce, p ísnost, ale i laskavost a dobrodružství. 
(hlavn  u muž ). 
Druhá otázka: „Jak jste vychovávali svoje d ti, jak se na výchovu díváte s odstupem 
asu?“ 
       Všichni ú astníci se shodli v názoru, že nem li žádné zásadní problémy ve 
výchov  svých d tí. Pouze b žné problémy spojené s v kem. Shodli se také na tom, že 
své d ti vedli k v tší samostatnosti. Ženy, jejichž manželé pracovali mimo m sto           
i republiku, m ly oporu ve svých rodi ích, kte í jim pomáhali hlavn  s hlídáním d tí. 
Hlavn  ženy se shodli na tom, že dnes by svoje d ti vychovávaly jinak, volily by mén  
trest  a ur it  by si s d tmi více hrály. Obecn  se ale všichni shodli na názoru, že ze 
svých d tí vychovali slušné lidi. 
etí otázka: „Jak se díváte na výchovu svých vnou at?“ 
       Prarodi e se shodli  na tom, že dnešní rodi e se d tem v nují.  D ti  jsou, hlavn  
pro matky, na prvním míst . V nují se jim i za cenu, že nemají uklizeno a uva eno.       
A tady vypomáhají babi ky, pokud jsou v dosahu. Protože jsou v sou asné dob  rodi e 
kov  starší, dokážou si své d ti více užít. Prarodi e oce ují i to, že rodi e dnes mají 
tší možnosti volno asových aktivit. Všichni mají k dispozici auto, jezdí s d tmi na 
výlety, vozí je na kroužky i do vzdálen jšího m sta. Prarodi e, kte í mají ob  vnou ata 
adoptovaná, jsou nesmírn  rádi, že jim rodi e vytvo ili opravdový domov a i oni se 
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tvrtá otázka: „Jak se cítíte jako babi ka a d de ek?“ 
Všichni se shodli, že je krásné mít vnou ata. Je to další napln ní života. Spousta 
lidí má v tomto v ku zdravotní problémy, vyrovnávají se se ztrátou životního partnera, 
eší své vlastní existen ní problémy. Narozením vnou ete, vstoupí do jejich života 
radost a št stí. Samoz ejm  pokud jsou jakékoli problémy, snaží se prarodi e mladé 
rodin  pomoci finan  i psychicky. Cht jí, aby u nich byla vnou ata v pohod , t ší je, 
že je navšt vují. Prarodi e, kte í mají v rodin  školní dít , a mohou porovnávat, se 
shodli na tom, že je t eba užít si vnou at v p edškolním a mladším školním v ku. Potom 
mají d ti svoje zájmy a intenzita návšt v už není taková. Ale pokud mají d ti 
k prarodi m p kný vztah, tak pouto a citový vztah p etrvává i v pozd jším období. 
8.2 II. etapa výzkumu - skupinový rozhovor s rodi i 
       Rozhovor se skupinou rodi  m l podobný pr h jako rozhovor s prarodi i. 
Konal se op t v prostorách mate ské školy, v lednu 2011. P ítomni byli dva muži           
a sedm žen. D vodem absence muž  bylo jejich pracovní vytížení a v n kterých 
ípadech neochota zú astnit se. Ženy byly vybrány jako mluv í rodiny.  
       Rozhovory prob hly v p átelské atmosfé e poté, co jsem p ítomné seznámila       
s cílem mé diplomové práce a se zám ry, ke kterým má diskuse sm ovat.  
První otázka: „Jak vzpomínáte na své prarodi e?“ 
      V tšina dotazovaných své prarodi e ješt  má, alespo  z jedné strany rodi , 
takže jejich vzpomínky nebyly tak nostalgické jako u prarodi .  Pokud mohu zhodnotit 
jejich odpov di, tak prarodi e, jak d de kové, tak babi ky, p edstavují zázemí, pohodu, 
krásné vzpomínky, rituály – setkávání širší rodiny. Babi ka je osoba, která pe uje, va í 
„dobrá jídla“, naslouchá, d de ek je ve v tšin  p ípad  ten, který si rád hraje, a vede 
ti k r zným innostem, a  pracovním, nebo zábavným.  
Druhá otázka: „Jaká byla výchova vašich rodi ?“ 
       P i položení této otázky se ú astníci rozd lili v názorech. Ženy se shodly, že ve 
výchov  byly p ísn jší matky. Vyžadovaly poslušnost, dodržování domluvených 
pravidel, a vedly dívky k typicky ženským pracím. Otcové byli ti, kte í nebyli tak 
slední a ve svých výchovných zásadách asto slevili. Muži byli opa ného názoru. 
Otcové na n  kladli v tší nároky a matky byly ve výchov  shovívav jší.  
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       (Nejd íve jsem rodi m p iblížila problematiku styl  výchovy, co který 
edstavuje.) Všichni rodi e jsou p esv eni, že své d ti vychovávají podle svého 
nejlepšího v domí. N kolik žen p ipustilo, že jejich výchova je spíš liberální, a byly 
esv ené, že je správná. Rodi e si uv domují, že je t eba dát d tem ur ité hranice. 
Up ednost ují formu domluvy p ed t lesnými tresty. Otcové se v sou asné dob  
angažují ve výchov  d tí více než d íve. Ú astníci rozhovoru jsou již v kov  starší 
rodi e, a snad práv  proto si otcové mnohem více uv domují pot ebu pomoci  
s výchovou dít te i v domácnosti, i p es své pracovní vytížení. Ženy se cht jí v novat 
svým zájm m, proto partnera do každodenních povinností zapojují. Matky se shodly      
v názoru, že hlavn  otcové si aktivitami d tí plní sny, kterých nedosáhli sami.  
tvrtá otázka: „ Jak se díváte na pomoc prarodi  ve výchov ?“ 
       Tém  všichni rodi e se shodli, že prarodi e jsou pro n  a pro jejich d ti velkým 
ínosem. Hlídají d ti, u í je dovednostem a p edávají svým p íkladem zkušenosti, 
v n kterých rodinách pomáhá babi ka s domácími pracemi, aby se matka mohla 
maximáln  v novat dít ti a d de ek s opravami a údržbou domácnosti. Rodina, v níž 
jsou ob  d ti adoptované, velmi oce ovala hlavn  psychickou podporu a poradní hlas 
prarodi . Rodina, která je dopln ná, vyzdvihla toleranci prarodi  k jejich novým 
partner m a celkovou pomocí za lenit je. Samoz ejm , že se rodi e shodli na tom, že se 
najdou rozdílné názory na výchovu a pokud žijí spole , je pot eba hodn  tolerance na 
obou stranách. 
8.3 III. etapa výzkumu – individuální rozhovory  
      Etapa . III je zam ena na popis odpov dí na otázky, které jsem respondent m 
pokládala v individuálních rozhovorech, a byly zaznamenány v dotazníku (p íloha . 2, 
íloha . 3). Rozhovory jsem provád la od listopadu 2010 do ledna 2011. Osobn  jsem 
navštívila 24 rodiny. Všechny rodiny byly p edem obeznámeny s cílem mojí návšt vy. 
V úvodu návšt vy v n kterých rodinách prob hl seznamovací rozhovor. V úvodu jsem 
edstavila a p iblížila jsem respondent m d vod mé návšt vy. Ve všech rodinách 
probíhaly výzkumné rozhovory v p átelské atmosfé e. Partne i se dohodli, že budou 
odpovídat spole . Rodinným mluv ím byla ve v tšin  p ípad  žena, pouze u rodiny  
. 4 byl u prarodi  i u rodi  mluv ím muž. Partne i se p i odpov dích na otázky 
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       ty i rodiny rodi  ( . 8 – . 11) pocházejí s obce s 200 obyvateli, t ináct rodin 
. 1- . 5 a . 12 – . 19) žije ve m st  s 2.000 obyvateli a dv  rodiny ( . 5, . 7) žijí ve 
st  s 25.000 obyvateli. T i rodiny ( . 20 – . 22) žijí v Praze. 
       T i rodiny prarodi  ( . 6, . 10, . 11) žijí v obci s 200 obyvateli, dvanáct rodin     
. 1- . 5 a  . 12 – . 18) žije ve m st  s 2.000 obyvateli, ty i rodiny ( . 7- . 9, . 19) 
žijí ve m st  s 25.000 obyvateli. T i rodiny prarodi  ( .20 – .22) žijí v Praze. 
       Jak jsem již uvedla v kapitole . 8, t em pražským rodinám (rodiny . 20 – . 22) 
jsem pouze odeslala zn ní otázek rozhovoru a dostala jsem písemné odpov di, jelikož 
osobní kontakt by byl z asových i technických d vod  komplikovaný. Na otázky 
odpovídali pražští respondenti každý ve svém dotazníku a v rodin . 21 byl výpov mi 
sdíln jší muž – d de ek. 
       Otázky jsem rozd lila do t ech celk . Každý celek je sestaven tak, aby sm oval 
k ov ení jednotlivých hypotéz. 
        Odpov di na otázky z rozhovor , jsem zpracovala do jedné odpov di, která co 
nejp esn ji charakterizuje výpov di respondent .  
8.3.1 Otázky a odpov di, vztahující se k hypotéze . 1.1: 
1) Jakým zp sobem se prarodi e podílejí na výchov  vašich d tí? 
2) V jaké oblasti prarodi e nejvíce ovliv ují výchovu vašich d tí? 
3) Jak asto obecn  tráví prarodi e as s dít tem? 
4) Jak vnímáte roli babi ky a d de ka? 
5) V em vidíte nejv tší p ínos prarodi ? 
Odpovídají rodi e. 
Rodina . 1  
1) tem dává babi ka prostor, má poradní hlas, má podobné názory jako rodi e, 
vzd lává d ti, umí hodn íkadel, písni ek- rodi e se také u í. 
2) V oblasti vzd lávání a výchovy. 
3) Denn . 
4) Babi ku a d de ka bereme jako starší kamarády, mají poradní hlas, nepletou se 
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5) Díky prarodi m se vzd láváme i my. Mají dob e mín né rady, pomoc, 
pohlídají. 
Rodina . 2  
1) Prarodi e hlídají naše d ti hlavn  o víkendech. Babi ka zajiš uje servis – va ení, 
hygiena, d de ek se synem pracuje hlavn  na zahrad . Dcera je zvídavá, tak jí 
prarodi e nenásiln  vzd lávají, vysv tlují. Dcera je starší, tak ji prarodi e berou 
na výlety, do bazénu, na dovolené. 
2) Hlídají d ti, vytvá í kladný vztah k práci. 
3) Dvakrát – t ikrát týdn  
4) Je to role hlídací. 
5) Prarodi e hlídají d ti, jsou vždy k dispozici. Vezmou si dovolenou, aby se mohli 
novat vnou at m. 
Rodina . 3   
1) Nejd ležit jší je podle nás sociální u ení. D ti vidí, jak babi ka a d de ek žijí, 
co d lají. Jsou pro d ti ur itým vzorem. Dodávají d tem klid, pohodu, dokážou 
jim naslouchat. Dohlížejí na starší dít  p i cest  do školy. D de ek hlavn  syna 
vede k práci, babi ka d ti nenásiln  vzd lává (p i procházkách, p i prohlížení 
knížek). 
2) V oblasti sociálního u ení. 
3) Denn . 
4) Vztah mezi prarodi i a námi je spíš kamarádský, vycházíme spolu dob e. Jsme 
rádi, že tu jsou. 
5) Prarodi e jsou blízko, všichni máme pocit sounáležitosti. Díky nim vidí d ti b h 
života. 
Rodina . 4  
1) Prarodi e jsou již hodn  sta í, tak d ti hlavn  hlídají. Ale d de ek se snaží vnuky 
vzd lávat, hlavn  p i práci na dvo e a na zahrad .  
2) V oblasti pe ovatelské, vzd lávací. 
3) Denn . 
4) Oce ujeme jejich moudrost a klid. Mají velmi dobrý vliv na d ti. 
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Rodina . 5   
1) Prarodi e asto hlídají. Jsme rádi, že je kontrolují, ale i poradí, povzbudí je. Jsou 
velmi trp liví. 
2) V oblasti morální a mravní. 
3) Denn . 
4) Máme s prarodi i velmi dobrý vztah. 
5) Prarodi e pomohou, poradí. Jsme velká rodina a oce ujeme, že ji prarodi e drží 
pohromad . 
Rodina . 6  
1) Prarodi e d ti hlídají, píší s nimi úkoly, doprovází je na kroužky. Vzd lávají je – 
jezdí na výlety a poznávají p írodu, vedou d ti k její ochran , poznávají naši 
vlast. 
2) V oblasti vzd lávací. 
3) Dvakrát – t ikrát týdn . 
4) Oce ujeme klid a pohodu prarodi . 
5) U prarodi  nejvíce oce ujeme to,  že nelitují  asu ani pen z, aby d tem splnili  
ání. Poznávají s nimi naši vlast, vedou je k zájmovým innostem. 
Rodina . 7  
1) Pokud jsou d ti u rodi , tak se jim snaží radit, n kdy nev domky svými názory, 
se kterými nesouhlasíme. 
2) V oblasti životosprávy. 
3) Dvakrát – t ikrát týdn . 
4) Prarodi m tolerujeme, že d ti rozmazlují. D de ek n kdy supluje funkci otce, 
opravuje, hraje si s d tmi. 
5) Prarodi e p edávají své cenné zkušenosti, hlídají d ti. 
Rodina . 8  
1) Moc se s prarodi i nestýkáme. P íležitostn  hlídají, dodržují pravidla, která jsme  
my stanovili. 
2) Prarodi e vedou d ti ke vztahu k p írod . 
3) ikrát za m síc. 
4) S prarodi i vycházíme dob e, jsme rádi, že nám pomohou s hlídáním. 
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Rodina . 9   
1) Prarodi e tráví s d tmi pom rn  hodn asu, zastupují nás, protože jsme asov  
vytížení. Berou d ti na výlety, hrají si s nimi, mají velkou trp livost. 
2) V oblasti volno asových aktivit. 
3) Denn . 
4) V naší rodin  mají prarodi e nezastupitelné místo. Jsou jednozna  pro d ti 
ínosem. 
5) Prarodi e jsou mnohem trp liv jší, hrav jší než my. Dokážou lépe d tem 
odpov t na otázky. 
Rodina . 10  
1) Babi ka nahrazuje matku, stará se o d ti tém  celý den. 
2) V oblasti pe ovatelské, pomoci s domácností. 
3) Denn . 
4) Babi ka by m la být ta, která d ti rozmazluje. 
5) Babi ka je nenahraditelná tím, že abych mohla chodit do zam stnání, tak se stará  
celý den o d ti. 
Rodina . 11   
1) Po dobu, co jsme v zam stnání, prarodi e hlídají d ti. 
2) Prarodi e vedou d ti ke vztahu k lidem, v cem, p írod . 
3) Denn . 
4) Prarodi e jsou nepostradatelní v soukolí rodiny. 
5) Velmi oce ujeme pé i prarodi . Když jsme v zam stnání, velmi se d tem 
nují. 
Rodina . 12  
1) Prarodi e dce i p edávají své zkušenosti a do ur ité míry ji rozmazlují.  
2) V žádné oblasti výchovu neovliv ují. 
3) Dvakrát – t ikrát týdn . 
4) Prarodi e jsou pro m  i pro dceru velmi d ležití a nepostradatelní. 
5) Oce uji ve všem pomoc prarodi . 
Rodina . 13   
1) Prarodi e velmi aktivn  pomáhají, hlavn  hlídají, ale také si se synem povídají. 
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2) V oblasti pe ovatelské. 
3) Denn . 
4) Roli prarodi  vnímáme jako d ležitou sou ást v naší výchov . 
5) ínos prarodi  je velký. M žeme se na n  spolehnout, d de ek vždy pom že 
s opravami, babi ka je zárukou pohody a klidu. 
Rodina . 14  
1) Prarodi e moc nevyužíváme. Pokud je to nutné, pohlídají. 
2) Prarodi e vedou d ti k morálním hodnotám. 
3) Jednou týdn . 
4) Je to velký dar, když d ti babi ku a d de ka mají a ti fungují. Tento vztah 
nam že nikdo nahradit. D ti si k nim vytvá ejí vztah a tím si vlastn  vytvá ejí 
vztah k celé starší generaci. 
5) Prarodi e dávají d tem jiný pohled na sv t. 
Rodina . 15  
1) Prarodi e d ti hlídají. Hlavn  babi ka se s nimi u í. 
2) Prarodi e vedou d ti ke slušnému chování. 
3) Denn . 
4) Jsme rádi, že prarodi e máme. Pomohou ur it  s výchovou. 
5) Jsme moc rádi, že prarodi e jsou. Když pot ebujeme, poradí, pomohou. 
Rodina . 16   
1) Prarodi e v tšinou hlídají, vedou d ti, hlavn  babi ka, k dodržování pravidel. 
2) Prarodi e udržují rodinné vazby, vytvá ejí tvo ivé prost edí. 
3) Dvakrát – t ikrát týdn . 
4) Jsme rádi, že prarodi e máme, m žeme se na n  spolehnout. 
5) Jsme rádi, že prarodi e pohlídají d ti. 
Rodina . 17  
1) Prarodi e pokud pot ebujeme, tak pohlídají, docházejí s d tmi na kroužky. 
2) Prarodi e u í d ti dodržovat pravidla a režim. 
3) Dvakrát – t ikrát týdn . 
4) Bez prarodi  by to nešlo. Jsou d ležití v rodinném život , velmi d ležití pro 
naše d ti. 
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Rodina  18   
1) Velmi si vážím pomoci prarodi , asto hlídají syna. 
2) V oblasti vzd lávací. 
3) Denn . 
4) Úloha prarodi  je nezastupitelná. Myslíme si, že dít  vnímá rozdílné role od 
narození. 
5) Jsme moc rádi, že nám prarodi e pohlídají a my si m žeme vy ídit pot ebné 
záležitosti. 
Rodina . 19  
1)  Hlavn  babi ka nám pomáhá s domácností, s d tmi maluje, u í je básni ky a 
písni ky, rozvíjí slovní zásobu. D de ek se v nuje synovi, pracují spolu v díln  i 
na zahrad . 
2) Prarodi e u í d ti slušnému chování. 
3) Dvakrát – t ikrát týdn . 
4) Jsme rádi, že je máme, m žeme se na n  spolehnout a kdykoli obrátit o pomoc. 
5) Jsme rádi, že jsou d ti díky prarodi m zvyklé na jiné prost edí, než je domov. 
Poznají jiné zvyky i chování dosp lých. 
Rodina . 20  
1)  Prarodi e nám hodn  pomáhají, hlídají d ti, chodí s nimi na procházky, vymýšlí 
pro n  hry, pomáhají v dob  nemoci. 
2) Prarodi e u í d ti slušnému chování, rozvíjení slovní zásobu. 
3) Denn . 
4) Protože žijeme ve spole né domácnosti, vznikají ob as drobné konflikty. Ale 
ur it  p evládají pozitiva. Je to d ležitá role, která by v rodin  nem la chyb t. 
5) Prarodi e jsou pro naši rodinu oporou. 
Rodina . 21  
1) Prarodi e rozvíjejí dovednosti a návyky, hrají si s d tmi, snaží se je vzd lávat, 
ale i d ti rozmazlují. 
2) Prarodi e rozvíjí osobnost d tí. 
3) Dvakrát – t ikrát týdn . 
4) Role prarodi  je velmi d ležitá. Rozvíjí u všech len  rodiny vzájemné vztahy. 
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Rodina . 22 
1) S prarodi i se vídáme tak jednou za m síc, v tšinou jsme my rodi e p ítomni. 
2) V oblasti pe ovatelské. 
3) Jednou za m síc. 
4) Prarodi e jsou pro rodinu velmi d ležití. 
5) Prarodi e nám pohlídají d ti a tím nám umožní si chvíli odpo inout. 
8. 3. 1. 1 Shrnutí výsledk  a interpretace 
      Z odpov dí na první otázku, vyplývá, že nej ast jší inností prarodi  je hlídání 
vnou at. Rodi e oce ují, že prarodi e o vnou ata pe ují, hrají si s nimi. N kolik 
odpov dí sv í o tom, že ze strany prarodi  nejde pouze o hlídání. Pokud jsou jim 
vnou ata sv ena do pé e, snaží se také o jejich vzd lávání. Chodí s d tmi na 
procházky, jezdí na výlety, vedou d ti k pomoci v domácnosti, u í je básni ky               
a písni ky, prohlížejí a tou si knihy. N kte í prarodi e také pomáhají rodi m s d tmi, 
když jsou nemocné. N kolik rodi  uvádí, že prarodi e vnou ata rozmazlují. 
      Oblast, kterou prarodi e nejvíce ovliv ují, je oblast pe ovatelská a vzd lávací. 
Rodi e uvád jí, že prarodi e vnou ata vedou ke slušnému chování, rozvíjejí jejich 
osobnost, obohacují slovní zásobu, vedou je k dodržování domluvených pravidel a ke 
kladnému vztahu k p írod . 
       Prarodi e jsou v kontaktu se svými vnou aty asto. U velké ásti respondent  
žijí rodi e i prarodi e bu  ve spole né domácnosti, nebo ve stejném m st . Ale              
i prarodi e, kte í žijí ve vzdálen jším okolí, se snaží, aby se s vnou aty stýkaly co 
nejvíce. (viz tabulka . 1). 
Tabulka . 1: Kontakt prarodi  s vnou aty 
Navšt vovanost % 
denn         50,0    
2 - 3 x týdn         36,3    
1x týdn           9,2    
1x za m síc          4,5    
       
Z odpov dí na tvrtou otázku je z ejmé, že p evážná ást rodi  vnímá roli 
prarodi  jako velmi d ležitou, nepostradatelnou.  U v kov  starších prarodi  oce ují 
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vnímáni jako starší kamarádi, kte í tu jsou, a je velmi dob e, že tu jsou. Pomohou, 
poradí, je na n  spolehnutí. Plní vnou at m jejich p ání, vedou je k zájmovým 
innostem. Rodi e jsou toho názoru, že díky prarodi m si d ti utvá ejí vztah ke starší 
generaci. 
      Z odpov dí respondent  na pátou otázku je patrné, že prarodi e jsou tém  vždy 
k dispozici. Nejv tší p ínos prarodi  je opora a pomoc mladým rodinám. Pomoc ve 
smyslu hlídání, rady, umožn ní rodi m realizovat se mimo rodinu. Její lenové mají 
pocit sounáležitosti a p esv ení, že díky prarodi m z stává rodina pohromad           
a vytvá í se mezi jednotlivými leny citové pouto. D ti mohou porovnat styl života 
rodi  i prarodi , získávají další pohled na sv t. Velkým p ínosem jsou prarodi e 
v neúplných rodinách. V tšinou d de ek supluje roli otce. Oba prarodi e se v t chto 
ípadech daleko více angažují p i pomoci mladé rodin . 
 8.3.2 Otázky a odpov di, vztahující se k hypotéze . 1.2: 
1) Co prarodi e d tem dovolují? 
2) Co prarodi e d tem zakazují? 
3) V em se s prarodi i ve výchov  shodnete? (odpov di rodi  – R i prarodi  – P) 
4) V em se naopak neshodnete? (odpov di rodi  – R i prarodi  – P)  
Rodina . 1 
1) Babi ka je ve výchov  m í. 
2) Vždy se dohodneme, nic nezakazují. 
3) R - Shodneme se zatím ve všem.  
P -  Shodneme se. 
4) R- Nemáme neshody. 
5) P - Matka je až p ehnan istotná, úzkostlivá, p epe liv lá. 
Rodina . 2 
1) Prarodi e dovolí d tem vše, t eba i nadávky. 
2) Nic. 
3) R - Máme stejný názor na d ležitost vzd lání, dohlížíme na d ti, aby plnily své 
povinnosti.  
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4) R - Prarodi e si myslí, že koní ky, hlavn  sportovní aktivity p sobí na d ti 
negativn , že jsou p et žovány. Mají obavy, že se d ti snáze nastydnou               
a onemocní.  
P – Hlavn  matka by podle našeho názoru m la být více s rodinou, je t eba 
tem vytvo it pevn jší denní režim. 
Rodina . 3 
1) Prarodi e dovolují d tem dívat se nep im en  na televizi. 
2) Nic. 
3) R - Shodneme se ve všem.  
P – Shodneme se ve všem. 
4) R- Styl výchovy máme podobný, o problémech hovo íme, nemáme neshody.  
P – Matka je velmi úzkostná k d tem, naopak otec se výchov  moc nev nuje, 
spíš k í. Oba rodi e nutí d ti do aktivit, které je nebaví. M li by je podporovat 
v tom, co je zajímá. 
Rodina . 4  
1) Prarodi e dovolí d tem vše, d ti jsou u nich rozpustilé. 
2) Nic. 
3) R – Prarodi e do naší výchovy nezasahují. Shodneme se ve výchov , ke vztahu 
k domovu, k p írod .  
P – Rodi e jsou p ísn jší, my d tem domlouváme. 
4) R - Nemáme neshody. Prarodi e cht jí mít sv j klid, snažíme se být tolerantní, 
nedohadujeme se.  
P – My bychom d tem nekupovali tolik hra ek. D ti si jich neváží, rozbíjejí je. 
Rodina . 5 
1) ti se mohou dívat na všechny televizní po ady. 
2) Babi ka je úzkostlivá, upozor uje d ti na nebezpe ná místa. 
3) R – Ve všem se shodneme.  
P – Na výchov  se shodneme. 
4) R – Nemáme neshody, snažíme se o všem domluvit. 
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Rodina . 6 
1) Vše co prarodi e d tem dovolují, je v mezích normy. 
2) Nic. 
3) R- ur it  se shodneme v názoru na vzd lání.  
P – ve všem se s mladou rodinou shodneme. 
4) R – máme stejné názory na výchovu, nemáme neshody.  
P – nevzpomene si, nemáme neshody. 
Rodina . 7 
1) Hlavn  babi ka se snaží d tem ve všem vyhov t, dovoluje jim dívat se na 
jakékoli po ady, neustále dává d tem sladkosti. 
2) Prarodi e zakazují aktivity, které jsou podle jejich názoru nebezpe né. 
3) R – Všichni vedeme d ti k úct  ke stá í, ke slušnému chování. Rodi e by m li 
být ti, co vychovávají a ur ují pravidla, všichni by je m li dodržovat. 
P – Shodneme se na výchov . Ob as klademe na d ti vysoké nároky, co se tý e 
chování. 
4) R – Nesouhlasíme se snahou prarodi  vyložen  sloužit dít ti. Dát mu, co chce, 
má opa ný efekt, nevede dít  k samostatnosti, prarodi  pak není autorita. 
Nesouhlasíme i s p ehnanou úzkostlivostí hlavn  babi ky.  
P – Rodi e mají podle našeho názoru velké požadavky na výsledky ve škole. 
Rodina . 8 
1) ti mají u prarodi  více sladkostí, než bychom dovolili my. 
2) Prarodi e v dí, co si nep ejeme, a snaží se vše dodržovat. 
3) R – Vedeme d ti ke kladnému vztahu ke knihám, p írod , k vzájemné pomoci.     
P – Všichni máme stejný názor na vedení d tí k samostatnosti, a proto jim 
pomáháme jen minimáln  (sebeobsluha). 
4) R  –  Prarodi e  mají  o  d ti  velký  strach,  a  tak  jim  nedovolují  moc  pohybových  
aktivit.  
P – Nemáme neshody, pln  respektujeme rozhodnutí rodi . 
Rodina . 9  
1) V rámci slušného chování dovolují vše. 
2) Nic. 
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P – Rozvíjíme rodinné vztahy, se sourozenci, s ostatními leny rodiny. 
4) R – Prarodi e mají sv j názor na výchovný problém, ale nikdy nejdou proti nám, 
respektují naše rozhodnutí, nemáme neshody. 
 P – Nemáme neshody. 
Rodina . 10  
1) Babi ka dovoluje vše. 
2) Nic. 
3) R – Shodneme se v názoru, že by d ti m li pomáhat a poslouchat.  
P – Všichni vedeme d ti k tomu, aby pomáhaly a poslouchaly. 
4) R – Babi ka je hodn  p ísná, používá t lesné tresty a s tím já nesouhlasím.  
P - Neshodneme se ve zp sobu trestání. Dcera jen domlouvá, já trestám 
plácnutím. 
Rodina . 11 
1) Prarodi e se s námi domlouvají, neobchází naši výchovu. 
2) Prarodi e moc nezakazují, nejsou tak p ísní, jako my rodi e. 
3) R – S prarodi i se domlouváme na výchovných krocích a domluva funguje na 
jedni ku.  
P – U íme d ti dodržovat ur itá pravidla a vedeme je k disciplin . 
4) R – Není v c, na které bychom se neshodli, nemáme neshody. 
P – Nevíme o v ci, na které bychom se neshodli, nemáme neshody. 
Rodina . 12 
1) de ek dovolí vše, babi ka se radí s matkou. 
2) de ek nezakazuje nic, babi ka po íta , televizi, sladkosti. 
3) R – Myslíme si, že se ve všem shodneme.  
P – S dcerou se radíme, povídáme si o výchovných problémech.  
4) R – Prarodi e si myslí, že jsem na dceru p ísná.  
P – Vnu ka se hodn  dívá na televizi a hraje si na po íta i. My bychom to 
omezili. 
Rodina . 13 
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3) R – Zatím se ve všem shodneme. Pokud máme n jaký výchovný problém, 
necháme si od babi ky poradit.  
P – Na výchovu máme podobné názory. 
4) R – Nemáme neshody. 
P – Moc se rodi m nelíbí, že vnuka rozmazlujeme.  
Rodina . 14 
1) ti se mohou u prarodi  dívat dlouho na televizi, jíst v posteli a celkov  jsou 
prarodi e shovívav jší. 
2) Prarodi e se o d ti více bojí, tak jim zakazují t eba lézt do výšek. P ehnan  d ti 
napomínají a n které v ci ze strachu rad ji ned lají. 
3) R – Prarodi e naše rozhodnutí respektují, shodneme se tém  ve všem.  
P – Rodi e se snaží naslouchat našim radám, shodneme se. 
4) R – Neshodneme se ve zp sobu trestání. Jedni prarodi e up ednost ují t lesné 
tresty, druzí vysv tlování. My volíme kombinaci obojího.  
P – Myslíme si, že nemáme neshody. 
Rodina . 15 
1) Necháváme na prarodi ích, co v dané chvíli dovolí. Vždy rozhodnou rozumn . 
2) Prarodi e vždy uznají, co d tem zakážou, co je pro n  v danou chvíli nevhodné a 
nebezpe né. 
3) R – Na hodn  v cech ve výchov  se shodneme.  
P – Shodneme se ve všem. 
4) R – Pokud máme my, nebo prarodi e k výchov  výhrady, diskutujeme o 
problému, nemáme neshody. 
P – Problémy ešíme spole , nemáme neshody. 
Rodina . 16 
1) de ek povolí d tem vše, babi ka má své výchovné zásady. 
2) de ek nezakazuje nic, babi ka chce, aby d ti dodržovaly domluvená pravidla. 
3) R – V tšinou se shodneme.  
P – Myslíme si, že je dobré domlouvat se s rodi i o výchovných postupech. 
Pokud to neud láme, vnou ata vycítí, kdo víc povolí. 
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P – Nesouhlasíme vždy s rozhodnutím rodi , hlavn  p i ešení každodenních 
problém , ale oni jsou hlavní autority, takže my se pod ídíme. 
Rodina . 17 
1) Prarodi e respektují naši výchovu, takže pokud hlídají d ti, do jejich rozhodnutí 
jim nezasahujeme. 
2) Prarodi e sami posoudí, co je pro d ti správné. Proto my nezasahujeme. 
3) R – Dodržujeme s prarodi i stejná pravidla a režim d tí.  
P – Pln  respektujeme rozhodnutí rodi , takže se shodneme. 
4) R – Nemáme neshody. 
P – Nemáme neshody. 
Rodina . 18 
1) Prarodi e dovolují více než my, dávají více sladkostí, syn m že rozhazovat v ci. 
2) Prarodi e vysloven  nezakazují, ale dbají na to, aby syn nep ekro il povolenou 
mez chování. 
3) R – Máme podobné názory na výchovu, takže se zatím shodneme.  
P – Do výchovy rodi  nemluvíme, respektujeme jejich výchovu. 
4) R – Pokud máme n jaký výchovný problém, snažíme se s prarodi i domluvit, 
nemáme neshody.  
P – Nemáme neshody. 
Rodina . 19 
1) Prarodi e d tem dovolují nep im ené sledování televize. 
2) Nic. 
3) R – Vedeme d ti k pomoci v domácnosti, vzd láváme je p im en  jejich v ku. 
P – Shodneme se tém  ve všem. 
4) R – Prarodi e dávají d tem hodn  sladkostí a dovolují d tem dívat se dlouho na 
televizi.  
P – Nelíbí se nám, že rodi e asto zvyšují na d ti hlas. 
Rodina . 20 
1) Máme své hranice a ty dodržujeme všichni. Chceme, aby s d tí vyrostli slušní 
lidé. 
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3) R – Necháváme ve výchov  hodn  volnosti a v tom se s prarodi i shodneme. 
Volnost však nesmí vybo it z mantinel .  
P – Snažíme se vychovat z d tí slušné, hodné a pracovité lidi. 
4) R – Prarodi e dávají d tem hodn  sladkostí.  
P  –  Myslíme  si,  že  matka  je  na  d ti  málo  p ísná  a  otec  se  výchovy  moc  
neú astní. 
Rodina . 21 
1) Prarodi e dávají d tem hodn  sladkostí, dovolí jim chodit dlouho spát. 
2) Prarodi e zakazují d tem vztekat se, vynucovat si v ci. 
3) R – Všichni se snažíme o rozvíjení d tí ve všech oblastech.  
P – Vedeme d ti k p stování základních návyk  a dovedností. 
4) R – Prarodi e d ti moc rozmazlují.  
P  –  Rodi e  si  myslí,  že  d ti  moc  rozmazlujeme.  My  naopak  nesouhlasíme  
s množstvím hra ek a v cí, které d ti ani nepot ebují. 
Rodina . 22 
1) Prarodi e hodn  dbají na bezpe nost. 
2) Prarodi e chrání zákazy vnou ata p ed p ípadným úrazem. 
3) R – Ur it  všichni vyžadujeme dodržování pravidel.  
P – Chceme, aby d ti dodržovaly pravidla.  
4) R – Prarodi e dávají d tem hodn  sladkostí, hodn  je oblékají, když jdou t eba 
na procházku.  
P – Nemáme neshody. 
8.3.2.1 Shrnutí výsledk  a interpretace 
      Pokud jsem hledala odpov  na otázky: „Co prarodi e d tem dovolují?“ a „Co 
prarodi e d tem zakazují?“, došla jsem k následujícím záv m. V n kolika p ípadech 
rodi e nesouhlasí s nadm rným sledováním televize, podáváním v tšího množství 
sladkostí, než by sami dovolili. N kte í prarodi e se snaží být hodn  benevolentní           
a ned slední, proto jsou v jejich p ítomnosti d ti rozpustilé a mají nevhodné zp soby 
chování. Z odpov dí je patrné, že v n kterých rodinách jsou babi ky p ísn jší, 
de kové jsou ti, kte í ur ité v ci tolerují. Zákazy, které prarodi e udílejí, jsou spojené 
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Proto prarodi e nedovolují d tem nadm rné pohybové aktivity, podle nich nebezpe né 
aktivity. Jsou však rodi e, kte í dají prarodi m d ru, v tšinou se ve výchov ídí 
stejnými pravidly, a pln  respektují rozhodnutí rodi . 
      Zajímavé byly odpov di na téma shody a neshody ve výchov  rodi                   
a prarodi . Ve v tšin  rodin existuje vzájemná domluva a respektování výchovných 
pravidel, které si daná rodina stanoví. Rodi e i prarodi e se shodnou v názorech na 
vzd lání d tí, na nutnosti dodržovat pravidla, na vztahu k p írod , ke kultu e, spole  
ti vedou k zájmovým aktivitám. Na obou stranách je patrný zájem vychovat z d tí 
slušné lidi, kte í mají vztah k rodin  a dokážou si vzájemn  pomoci. N kolik prarodi  
vyslovilo názor, že rodi e mají pravidla stanovená a oni je respektují, proto dochází ke 
shod . Prarodi e byli také ti, kte í m li v tší výhrady, co se týká neshod ve výchovných 
postupech, respektive jejich názoru na chování jednotlivých len  rodiny. Kritizují, že 
ti mají od rodi  množství hra ek a neváží si jich. Ve dvou rodinách m li výhrady 
kv li p ehnané pe livosti a istot  matky, v n kolika rodinách se zdá prarodi m, že 
rodi e p et žují svými nároky své d ti. Vyvstala i otázka t lesných trest . N kterým 
prarodi m se zdají být nep im ené. Na druhou stranu v rodin . 10, kdy matku ve 
výchov  pln  zastupuje babi ka, užívá t lesné tresty práv  ona, s ímž nesouhlasí matka 
tí. V sedmi p ípadech naopak rodi e kritizují, že prarodi e d ti rozmazlují nebo jim 
kupují p íliš sladkostí.  
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       Záv rem vyhodnocení této ásti lze konstatovat, že 11 rodin prarodi  a 12 rodin 
rodi  neshledává žádné neshody ve výchov  p edškolního dít te. Ale i ve zbývajících 
rodinách rodi e s prarodi i diskutují o výchovných problémech, snaží se najít spole nou 
, respektovat daná pravidla. 
8.3.3 Otázky a odpov di, vztahující se k hypotéze . 2.1: 
1) Kdo tráví více asu s d tmi? 
Rodina . 1    R – Babi ka.  
                       P – Babi ka. 
Rodina . 2    R – Babi ka, d de ek o víkendech.  
                       P – Babi ka b hem týdne, oba o víkendech. 
Rodina . 3    R – Babi ka.  
                       P – Babi ka chodí na procházky, d de ek se v nuje vnou at m doma. 
Rodina . 4    R – D de ek. 
                       P – D de ek. 
Rodina . 5    R – Babi ka .  
                       P -  Babi ka. 
Rodina . 6    R – Oba prarodi e. 
                       P – Oba se podílíme stejn . 
Rodina  7     R – Babi ka. 
                       P – Babi ka. 
Rodina  . 8    R – Babi ka. 
                        P – Babi ka. 
Rodina . 9     R – Oba stejným dílem. 
                        P – Oba stejn . 
Rodina  10    R – Babi ka. 
                        P – Babi ka. 
Rodina . 11   R – D de ek. 
                        P – D de ek. 
Rodina  .12   R – Babi ka. 
                        P -  Babi ka. 
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                          P - Babi ka. 
Rodina  .14     R - Babi ka. 
                          P - Babi ka. 
Rodina . 15     R – Babi ka. 
                          P – Babi ka. 
Rodina  .16      R – Babi ka.  
                          P – Babi ka. 
Rodina  .17      R – Babi ka.  
                           P – Babi ka. 
Rodina . 18      R – Oba prarodi e. 
                           P – Babi ka i d de ek. 
Rodina . 19     R – Oba stejn . 
                          P – Babi ka. 
Rodina . 20     R – Babi ka. 
                          P – Babi ka. 
Rodina . 21     R – Oba stejn . 
                          P – Oba stejn . 
Rodina  22      R – Babi ka. 
                          P – Babi ka. 
8.3.3.1 Shrnutí výsledk  a interpretace 
      P i vyhodnocení této otázky jsem zpracovala odpov di jak rodi , tak i prarodi ,  
celkem 44 odpov di.    
  
Tabulka . 2.: P ehled intenzity vzájemných setkávání prarodi  s vnou aty 
nují se d tem Procenta 
Babi ka 70,1 
de ek 29,9 
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Z výsledk  vyhodnocení je patrné, že s d tmi tráví více asu babi ky. To 
potvrzuje i studie Hasmanové Marhánkové (2009) uvedená v kapitole 5.3.1, ve které 
autorka zastává názor, že prarodi ovství u žen je pokra ováním generových norem 
mate ství. Toto zjišt ní vyplývá i z odpov dí respondent  na jednotlivé otázky, kdy se 
v mnoha  rodinách potvrzuje, že i když se pé e a výchovy vnou at ú astní oba 
prarodi e, tak babi ky jsou ty, které  pe ují o vnou ata v tším dílem. Výsledek 
výzkumu také ukazuje, že babi ky jsou v n kterých rodinách p ísn jší a d sledn jší ve 
výchovných postupech. Názorné hodnocení pom ru v p ípad  doby strávené s vnou aty 
dává tabulka . 2 a graf . 1. 
 
8.3.4 Otázky a odpov di na otázku, vztahující se k hypotéze . 2.2 
Vyjád ete v % do jaké míry prarodi e ovliv ují výchovu vašich d tí? 
Rodina . 1                        R – 40%                                              P – 30% 
Rodina . 2                        R – 20%                                              P – 20% 
Rodina . 3                        R – 40%                                              P – 40% 
Rodina . 4                        R – 40%                                              P – 30% 
Rodina . 5                        R – 20%                                              P – 30% 
Rodina . 6                        R – 40%                                              P – 40% 
Rodina . 7                        R – 30%                                              P – 30% 
Rodina . 8                        R – 10%                                              P – 10% 
Rodina . 9                        R – 30%                                              P – 40% 
Rodina . 10                      R – více než 40%                                P – více než 40% 
Rodina . 11                      R – 30%                                              P – 30% 
Rodina . 12                      R – 30%                                              P – 30% 
Rodina . 13                      R – 40%                                              P – 10% 
Rodina . 14                      R – 20%                                              P – 20% 
Rodina . 15                      R – 20%                                              P – 40% 
Rodina . 16                      R – 30%                                              P – 30% 
Rodina . 17                      R – 10%                                              P – 10% 
Rodina  .18                      R – 30%                                              P – 10% 
Rodina . 19                      R – 30%                                              P – 20% 
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Rodina . 21                      R – 20%                                              P – 20% 
Rodina . 22                      R – 10%                                              P – 10% 
8.3.4.1 Shrnutí výsledk  a interpretace 
       Pro vyhodnocení otázky, vztahující se k potvrzení hypotézy . 2. 2 jsem použila 
odpov di jak rodi , tak i prarodi .  
 
Tabulka . 3.: Podíl prarodi  na výchov  d tí 
Vyjád ení 10% 20% 30% 40% více než 40% 
Rodi e 13,7 22,7 36,4 22,7 4,5 
Prarodi e 27,3 18,2 31,8 18,2 4,5 
                                                                                          
Graf . 2.: Podíl na výchov  d tí  
 
                                                                                                         
       Z výsledk  je patrné, že rodi e hodnotí spolupráci a pomoc p i výchov  d tí 
vyšším ohodnocením než prarodi e. Tato fakta jsou daná i výpov mi respondent . 
V odpov dích dotazníku pro rodi e a v rozhovorech s nimi se daleko více objevuje 
názor, že prarodi e jsou zna ným p ínosem pro výchovu a vzd lávání d tí. Procentuální 
vyjád ení míry vlivu prarodi  na výchovu d tí potvrzuje údaje uvád né v oddíle 8.3.2. 
Míra vlivu prarodi  na d ti se zpravidla odvíjí od etnosti jejich vzájemného setkávání. 
13krát hodnotí p ínos prarodi  ve výchov  rodi e i prarodi e stejnou hodnotou, 6krát 
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ínos výše. P evážná shoda v p ínosu prarodi  pro výchovu na obou stranách je 
59,1%. 27,3% prarodi  sv j p ínos ve výchov  podhodnocuje.  
Výsledky u rodiny . 8, . 17 a . 22 potvrzují, že prarodi e se s d tmi tolik nestýkají      
a jejich role je p evážn  pe ovatelská, proto výchovný vliv není tak velký jako je to       
u prarodi , kte í mají ast jší kontakt s vnou aty. Naopak u rodiny . 10 je vliv 
výchovy za strany prarodi e v tší než 40 %, protože babi ka supluje roli matky.  
8.3.5 Otázky a odpov di, vztahující se k hypotéze . 2.3 
Otázky pro prarodi e: 
1) Jaké hodnoty a rodinné tradice jste p edali svým d tem? 
2) Myslíte si, že je d ti dodržují a p edávají dál? 
Otázky pro rodi e: 
3) Jaké hodnoty a tradice vám p edali vaši rodi e? 
4) Jak je p ijímáte? 
Rodina . 1  
1) P – D tem jsme všt povali hodnoty, jako jsou poctivost, pracovitost, píle, 
sv domitost. Udržujeme rituály spojené s rodinnými událostmi – oslavy svátk  a 
narozenin, udržujeme svátky spojené s ro ním obdobím. 
2) P – Jsme spokojeni, rodi e žijí poctiv , tradice a svátky obohacují. 
3) R – Rodi e nás u ili sv domitosti, pracovitosti, cílev domosti, vedli nás 
k dodržování svátk  a rodinných rituál . 
4) R – Snažíme se navazovat na stávající, ale máme již své vlastní rodinné rituály    
a oslavy. 
Rodina . 2 
1) P – Uznáváme hodnotu manželství. Dva lidé mají snášet dobré i zlé, mají být 
spolu, pomáhat si. D ležitá je rodinná pospolitost, úcta k prarodi m. 
2) P – Dcera s rodinou žijí slušn , poctiv . Tradice udržují a p edávají je zase svým 
tem. 
3) R –  Rodi e  nás  vedli  k  tomu,  aby  nám záleželo  na  vzd lání,  abychom si  plnili  
povinnosti, odvád li kvalitní práci, udržovali jsme styky i se širší rodinou. 
Udržovali jsme tradice spojené s r znými svátky, rituály, týkající se oslav 
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4) R – Hodnoty se snažíme p edávat svým d tem. Tradice udržujeme, již jsme si 
idali své rodinné tradice. Snažíme se dodržovat i každodenní rituály, protože si 
myslíme, že je d ti pot ebují k pocitu klidu a bezpe í. 
Rodina . 3 
1) P – Vedli jsme d ti k tomu, aby žili slušn , byli spo iví, odpov dní, svým d tem 
byli p íkladem. ídíme se heslem „Nikdy ned lej druhému to, co nechceš, aby 
lali oni tob .“ 
2) P - Jsme spokojeni, d ti žijí jako slušní lidé. 
3) R - Rodi e nás vedli k rodinné pospolitosti, k tomu, abychom se postarali jeden 
o druhého. Dodržovali jsme tradi ní svátky a s nimi spojené zvyky a rituály. 
4) R – Jsme rádi, že jsme rozv tvená rodina a udržujeme vztahy i se širším 
íbuzenstvem. Stýkáme se p i p íležitosti oslav svátk  a narozenin, ale i t eba 
v lét  na zahrad . 
Rodina . 4 
1) P - Vedli jsme d ti ke vztahu k rodnému domu, k rodin  v bec. Krom  
tradi ních svátk  jsme m li svoje rodinné rituály (t eba o Velikonocích). 
2) P - D ti tradice dodržují, p edávají dál a obohacují (party pro d ti). Dnes jsou 
tší možnosti než d íve. 
3) R - Rodi e nás nau ili udržovat kontakt s rodinou, vytvá et rodinnou pohodu. Co 
se týká tradic, tak udržujeme b žné svátky zvyky spojené s nimi. 
4) R - I my se snažíme p edat d tem vztah k rodnému místu a udržovat tradi ní 
svátky. 
Rodina . 5  
1) P - D ti jsme vždy vedli k rodinné soudržnosti. 
2) P - Máme radost, že se rodina stýká, vzájemn  si pomáhá. 
3) R - Rodi e nám všt povali víru, úctu ke stá í, pomoc druhým, poctivost. 
4) R - Snažíme se hodnoty p edávat svým d tem. Udržujeme tradice spojené 
s ro ním obdobím, ale protože jsme v ící, udržujeme i tradice spojené 
s náboženstvím náboženskými oslavami. 
Rodina . 6  
1) P - P edáváme d tem zkušenosti a zážitky z mladých let. Vedli jsme je k lásce 
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2) P - Myslíme, že hodnoty p edávají. 
3) R – Rodi e nás vedli ke vztahu ke vzd lání, k soudržnosti rodiny, k ví e. 
4) R – Snažíme se vést svoje d ti ke vzd lání. Spole  s prarodi i udržujeme 
tradi ní svátky. 
Rodina . 7  
1) P - Vedli jsme d ti k tomu, aby si pomáhali, aby rodina držela p i sob . Tradice 
udržujeme obvyklé – b hem roku. 
2) P - Tradice udržují. Založili také své rodinné. 
3) R - Rodi e nás nau ili slušnému chování, úct  ke stá í – vzpomínka na zem elé, 
nau ili nás pomáhat druhým, vážit si zdraví a v cí. Tradice jsme udržovali – 
Vánoce, Velikonoce, Masopust. 
4) R -  Snažíme se  to,  co  nám p edali  rodi e,  dávat  svým d tem,  N kdy s  v tším,  
kdy s menším úsp chem. 
Rodina . 8  
1) P - Dodržujeme tradici Vánoc a Velikonoc, slavíme spole  narozeniny. D tem 
jsme všt povali úctu k ostatním, pravdomluvnost. 
2) P - D ti vše dodržují a my jsme sou ástí jejich tradi ních setkání. 
3) R - Slavíme Vánoce, velikonoce. 
4) R - Tradice udržujeme spole  s prarodi i a p edáváme je dál svým d tem. 
Rodina . 9  
1) P -  D tem jsme se snažili p edat citový vztah k rodi m, sourozenc m, 
vzájemným vztahem k sob  se snažíme být p íkladem pro své d ti. Vedli jsme je 
k pochopení pojmu p átelství. 
2) P - Hodnoty p edávají, vidíme to na chování vnou at. Rodinné tradice rozvíjejí a 
vytvá ejí si své vlastní. 
3) R – Rodi e nás vedli k rodinné soudržnosti, pravidelnému setkávání sourozenc  
i širší rodiny, slevili jsme tradi ní svátky. 
4) R -  Dodnes hodn  tradic udržujeme spole  s rodi i. 
Rodina . 10 
1) P – Vedla jsem d ti ke vztahu k rodi m, tradice moc nedodržujeme. 
2) P – D ti nic nedodržují. 
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4) R – Tradice moc nedodržujeme. 
Rodina . 11 
1) P - Krom  toho, že zdržujeme všechny svátky, jsme se snažili p edat d tem 
pravidla slušného chování. 
2) P - Jsme rádi, že rodi e vedou své d ti podle našich zásad. 
3) R - Rodi e nás vedli ke vztahu k lidem, k úct  a slušnosti. Velmi oce ujeme, že 
se jako rodina scházíme p i r zných p íležitostech (svátky, narozeniny, 
grilování) a všichni jsou pohromad . V tšinou tyto akce organizují prarodi e. 
4) R - My tradice a hodnoty udržujeme a p edáváme je dál. 
Rodina . 12 
1) P - D ti byly vedeny k tomu, že rodina má být pohromad  a má si pomáhat. 
Pravideln  se scházíme a udržujeme rodinné tradice. Snažíme se být tolerantní. 
2) P - Dcera s vnu kou tradice dodržují. 
3) R - Rodi e nás vedli k pospolitosti, morálním hodnotám. Scházíme se p i 
zných p íležitostech, tradi ní svátky slavíme pohromad  se sourozenci. 
4) R – Snažím se p edávat všechny tradice své dce i. 
Rodina . 13 
1) P – V íme, že jsme ze svých d tí vychovali slušné lidi, kte í obstojí v tomto 
sv . Rádi se všichni z rodiny setkáváme p i p íležitosti oslav svátk  
(Velikonoce, Vánoce), ale i rodinných akcí. 
2) P – myslíme si, že to co jsme d tem všt povali ctí a dodržují. Velmi rádi mají 
spole ná setkání se širší rodinou. 
3) R – Rodi e nám p edali úctu, slušnost, ohleduplnost k ostatním lidem. 
Pravidelné rodinné sešlosti jsou v naší rodin  velmi oblíbené. 
4) R - Tradice p edáváme, syn je vnímá. 
Rodina  14 
1) P - D ti jsme vedli k hodnot  láskyplné rodiny, vzájemnému porozum ní, 
pomoci len m rodiny i ostatním lidem. Vedli jsme je k ochran  p írody. 
Samoz ejm , že se pravideln  setkáváme se všemi leny naší velké rodiny p i 
íležitostech oslav i mimo ni. 
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3) R – Rodi e nás nau ili ctít rodinu, vážit si rodi  i prarodi , starších lidí. 
Udržovali jsme tradice svátk  i v duchovním smyslu. Rodi e nám dali víru, 
pokoru, skromnost. Svým p íkladem nás vedli k tomu, být dobrým lov kem, 
nem it sv t prost ednictvím pen z. 
4) R- Hodnoty se snažíme p edávat dál. 
Rodina  15 
1) P - D ti jsme vedli ke slušnosti, úct , p átelství. 
2) P - Myslíme si, že tyto zásady dodržují. 
3) R – Rodi e nám p edali slušné chování, lásku k celé rodin . 
4) R – Snažíme se tyto hodnoty p edávat svým d tem. 
Rodina . 16 
1) P - Snažili jsme se d ti nau it toleranci, slušnosti, respektování ostatních- t eba i 
v práci. Svým p íkladem jsme vedli d ti k respektování stá í a starosti o seniory. 
2) P – Pevn  v íme, že se d ti budou chovat k nám tak, jak my jsme sed chovali ke 
svým rodi m. 
3) R – Shodneme se na tom, že nám rodi e všt povali smysl pro rodinu. 
4) R – Snažíme se d tem p edávat smysl pro rodinou soudržnost. Scházíme se 
všichni spole  p i r zných p íležitostech i oslavách. Vedeme d ti k úct  
k rodi m, starším lidem. 
Rodina . 17 
1) P – Své d ti jsme vždy vedli ke skromnosti, vzájemné pomoci. 
2) P – Ur it  tyto hodnoty mají. Oba rodi e. 
3) R – Rodi e nás vedli ke vzájemné pomoci v jakékoli situaci. Vedli nás ke 
skromnosti a slušnému chování, k tomu, že je rodina d ležitá. 
4) R – Rodinné tradice udržujeme a p edáváme dál. 
Rodina . 18 
1) P – Snažíme se, aby si dcera uv domila vztah k místu, kde se narodila. 
Udržujeme rodinné i p íbuzenské vztahy. Vedli jsme dceru k tomu, že je 
ležit jší dávat než dostávat. 
2) P – Jsme rádi, že vztah k rodnému m stu dcera má. Dokázala vytvo it 
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má  syna  ráda  a  chce  z  n j  vychovat  slušného  lov ka,  tak  ur it  bude   
pokra ovat v našich tradicích. 
3) R – Rodi e m  vedli ke slušnému chování, k úct  k druhým. 
4) R – Hodnoty mám dané, p edávám je synovi. Vedu ho ke slušnému chování 
nejen v rodin , ale i v i okolí. 
Rodina . 19 
1) P - Vždy jsme cht li, aby byly d ti slušné, m li se rádi, ctili svoje rodi e i 
prarodi e. 
2)  P – myslíme si, že hodnoty p edávají. 
3) R – Rodi e nás vedli ke zdravému životnímu stylu, ke slušnosti, úct , 
povzbuzovali nás, abychom dosáhli vyššího vzd lání. 
4) R – Ano p ijímáme je kladn . 
Rodina . 20 
1) P – D tem jsme p edávali morální hodnoty slušného lov ka. Aby byli poctiví, 
vážili si rodinný tradic - k es anské zvyky, slavení Vánoc, Velikonoc. 
2) P – Myslíme si, že tyto hodnoty p edávají dál. 
3) R- Rodi e nás vedli k soudržnosti rodiny, ovlivnili náš postoj k životu, p edali 
nám morální a etické hodnoty, ur ité rodinné tradice. 
4) R – Snažíme se je p edávat dál. 
Rodina . 21 
1) P - P edali jsme d tem lásku k domovu, silný vztah, úctu k rodi m i 
prarodi m. 
2) P – Ano pokra ují dál. 
3) R – Rodi e nás vedli milovat domov, celo rodinu. 
4) R - Ano, d ti jsou vychovávány podle rodinných tradic. 
Rodina . 22 
1) P - Vedli jsme d ti ke slušnému chování, vztahu k domovu a k rodi m. 
2) P – Jsme p esv eni, že tyto hodnoty p edávají dál. 
3) R – Udržujeme tradice Vánoc, Velikonoc, ned lních setkávání s p áteli.  
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8.3.5.1 Shrnutí výsledk  a interpretace 
       Odpov di prarodi  vypovídají o tom, že se snažili a stále se snaží p edávat 
mladším generacím morální hodnoty, které považují za d ležité pro soužití v rodin , ale 
i v celé spole nosti. Poctivost, pracovitost, odpov dnost, vzájemná úcta a ohleduplnost, 
jsou vlastnosti, které up ednost uje v tšina prarodi . Pro n které je d ležité p edávat 
životní zkušenosti, p ibližovat mladé generaci hodnotu manželství a vzájemné 
porozum ní. Všichni respondenti zastávají názor, že rodina je pro n  velmi d ležitá. 
Rodinná pospolitost, úcta k rodi m a prarodi m, vzájemná pomoc mezi rodinnými 
íslušníky, ale i vztah k místu, kde se lov k narodil a kde žije, považují za základ 
hodnot, které p edávají dál. T mito odpov mi potvrzují názor M. Morgensternové a L. 
Šulové (2007), které se zabývají jak vztahy v rodin , tak rodinnými rituály. Podle nich 
inášejí rituály stabilizaci, umož ují zú astn ným nalézt spole nou . Díky rituál m 
je rodina schopna zvládat zát žové a stresové situace. Z odpov dí prarodi  je patrné, 
že v každé rodin  se dodržují rituály spojené s ro ním obdobím – Vánoce, Velikonoce, 
Masopust, Památka zesnulých. Ve velké skupin  rodin se tradují i rituály spojené se 
setkáváním užší i širší rodiny. Prarodi e jsou spokojeni s tím, že rodi e pokra ují 
v p edávání morálních hodnot a rodinných tradic. Ve v tšin  rodin jsou práv  rodi e ti, 
kte í tyto tradice rozši ují a obohacují. 
       Rodi e se v mnohých odpov dích shodují s prarodi i. Už jen dopl ují jejich 
názory. Za d ležité hodnoty považují skromnost, úctu, slušnost, poctivost, ale i víru. 
Oce ují, že je rodi e vedli ke vzd lání, zdravému životnímu stylu. Všt povali jim lásku 
k domovu, soudržnost rodiny, vzájemnou pomoc. Podle názoru n kterých rodi  jsou 
dodnes prarodi e ti, kte í udržují rodinné vztahy, organizují rodinná setkání. Tím, že se 
udržují rodinné tradice a rituály, d ti poznávají leny širší rodiny, setkávají se                
s vrstevníky, u í se spolu komunikovat, t ší se na tato setkávání. Rodi e p edávají 
tradice dál, další generaci. Vzhledem k tomu, že se v mladé rodin  setkají dva lidé 
s r znými rodinnými zvyky, je možné, že co se tý e tradic a zvyk , zvolí kompromis, 
doplní stávající tradice z jedné rodiny nebo vzniknou zcela nové (oslavy narozenin         
a svátk  d tí s kamarády). N kte í rodi e se shodují na tom, že pro pocit bezpe í            
a jistoty jsou pro d ti d ležité také každodenní rituály. Všichni rodi e jsou p esv eni 
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8.3.6 Otázky a odpov di, vztahující se k hypotézám . 3.1 a . 3.2 
Otázky pro prarodi e: 
1) Pomáháte mladé rodin  finan  (v cn )? 
2) Vyjád ete v %, do jaké míry pomáháte mladé rodin . 
3) Jakým jiným zp sobem se snažíte rodi m pomoci? 
 
Otázky pro rodi e: 
4) Do jaké míry vám pomáhají prarodi e ekonomicky? Vyjád ete v %. 
5) Jakým jiným zp sobem vám prarodi e pomáhají? 
- Ekonomicky slabé rodiny - . 4, . 6, . 8, . 10, . 12, . 15, . 16, . 17 
- Ekonomicky pr rné rodiny – . 2, . 3, . 5, . 7, . 9, . 11, . 13, . 14, . 
18, . 19 
- Ekonomicky silné rodiny  - . 1, . 20, . 21, . 22 
- Rodiny neúplné – . 10, . 12, . 18 
Rodina . 1 
1) P – Peníze mladí nedostávají, ale mohou u nás bydlet, kupujeme v ci pro vnuka. 
2) P -  30% 
3) P -  Tím , že vnuka hlídám, umožním rodi , aby m li as pro sebe. 
4) R – Prarodi e nám pomáhají podle možností, spíš dárky – 20%. 
5) R – D de ek vede vnuka ke sportovním aktivitám, podporuje ho. 
Rodina . 2 
1) P - Finan ní pomoc rodi e nepot ebují, ale ob as jim ur itou finan ní ástku 
poskytneme, platíme dovolenou vnou at m. 
2) P – 20% 
3) P – Vnou at m jsme založili stavební spo ení. 
4) R- Prarodi e kupují v cné dary pro d ti, ob as dostanou d ti p ísp vek do 
pokladni ky – 10% 
5) R- Nejv tší pomoc vidíme v hlídání d tí. 
Rodina . 3 
1) P – Finan  jsme mladou rodinu podpo ili v po átcích manželství – koup  
domu, koup  auta. V sou asné dob  kupujeme dárky k r zným p íležitostem. 
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3) P – Pomáháme p i výchov , hlídáme, aby m li rodi e as na své zájmy. 
4) R – Na za átku manželství, nám prarodi e hodn  pomohli. V sou asné dob  
kupují dárky, ale i potraviny – více než 50% 
5) R – Na prarodi e se obracíme o radu, vlastn  úpln  se vším. Oce ujeme hlídání i 
psychickou pomoc, pokud se objeví n jaký problém. Rodi e neodsuzují, ale 
snaží se vyslechnout a poradit. 
Rodina . 4 
1) P - Pomáháme finan , protože matka je mate ské dovolené, a tak rodina nemá 
dostatek finan ních prost edk . 
2) P – více než 50% 
3) P- Máme hodn asu, a ten chceme v novat vnou at m, proto je hodn  hlídáme. 
4) R – Ano, prarodi e nám pomáhají výrazným zp sobem – více než 50% 
5) R – Nejvíce oce ujeme hlídání d tí, abychom si mohli za ídit pot ebné v ci. 
Rodina . 5  
1) P – Pomáháme rodin  v cnými dary. 
2) P – 20% 
3) P – Když je pot eba, pom žeme v jakékoli oblasti – opravy, hlídání. 
4) R – Prarodi e dávají d tem dárky. Pomáhají nám i tím, že nám dávají 
vyp stované produkty – maso, zelenina, vají ka – 30%. 
5) R – Velká pomoc je hlídání d tí, vyzvedávání ze školy a školky. Velmi nám 
prarodi e pomohli p i rekonstrukci domu. 
Rodina . 6  
1) P – pomáháme rodin  finan . P ispíváme d tem na dovolené, výlety, ozdravné 
pobyty. 
2) P – 40% 
3) P – Tím, že s d tmi jezdíme na výlety po naší vlasti, pomáháme jim rozši ovat 
pov domí o krásách naší zem . 
4) R – Prarodi e nám pomáhají asto, finan  – 40% 
5) R – Jsme rádi, že prarodi e máme, protože nám asto pomohou dobrou radou. 
Rodina . 7 
1) P -Nepomáháme , finan ní pomoc není pot eba. 
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3) P – Podle pot eby hlídáme vnou ata. 
4) R – Zatím jsme pomoc nepot ebovali, ale pokud by bylo pot eba, prarodi e by 
pomohli – 10% 
5) R – Jsme rádi, že jsou. Pohlídají, pomohou s opravami, se stavbou domu. 
Rodina . 8  
1) P - Finan  rodin  nepomáháme. 
2) P – 10% 
3) P- Hlídáme vnou ata, rozvíjíme jejich v domosti a dovednosti. 
4) R – Prarodi e nám finan  nepomáhají – 10% 
5) R – Pomáhají nám hlídáním, kupují d tem sladkosti. 
Rodina . 9 
1) P – Ano, pomáháme finan . 
2) P – 30% 
3) P- Hlídáme vnou ata, p edáváme zkušenosti, vzd láváme je. 
4) R – Prarodi e kupují pom rn asto d tem oble ení, kupují nám v ci do 
domácnosti. V dob  za izování bytu koupili nábytek – 40%. 
5) R – Prarodi e nás ob as pozvou na ob d, pomáhají (hlavn  babi ka) s úklidem 
bytu, v p ípad  nemoci d tí s nimi jezdí na kontroly, hlídají je. 
Rodina . 10 
1) P – Pomáhám dce i finan . 
2) P – Více než 50% 
3) P -  Tém  celý den hlídám vnou ata, více už pomoci nemohu. 
4) R – Babi ka pomáhá hodn  – více než 50% 
5) R – Velmi si vážím její pomoci. 
Rodina . 11 
1) P – Kupujeme d tem dárky, ob as vypom žeme i finan . 
2) P – 20% 
3) P – Založili jsme vnou at m stavební spo ení, pomáháme s opravou domu. 
4) R – Prarodi e pomáhají finan , o svátcích a narozeninách nám kupují dárky – 
30%. 
5) R – Prarodi e pomáhají p i oprav  domu. 
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1) P – Pomáháme finan , splácíme dce i hypotéku na byt. 
2) P – 40% 
3) P – Myslíme si, že je d ležitá i psychická podpora a pomoc. D de ek pomáhá 
i oprav  dce ina bytu. 
4) R – Podle finan ních možností p ispívají – 40%. 
5) R – Jsou pro m  i pro mou dceru nepostradatelní. 
Rodina . 13 
1) P - Snažíme se pomáhat jak finan , tak v cn . 
2) P – 40%. 
3) P – D de ek pomáhal p i stavb  bytu, pom žeme i radou. 
4) R – Prarodi e pomáhají – více než 50%. 
5) R – Roli prarodi  vnímáme jako velmi d ležitou a neocenitelnou. 
Rodina . 14 
1) P – Protože jsme ve finan ní tísni, pomáhají d ti nám. Samoz ejm , že drobnosti 
k svátk m a narozeninám kupujeme. 
2) P – 0% 
3) P – Pokud d ti vysloví n jaké konkrétní požadavky, tak se snažíme pomoci. 
4) R- Zatím jsme finan ní pomoc nepot ebovali – 10%. 
5) R –  Je  velký  dar,  když  d ti  d de ka  a  babi ku  mají,  a  ti  fungují.  D ti  se  u í  a  
rozši ují si obzory, u í se prarodi e respektovat a tím si vytvá í vztah k celé 
starší generaci. 
Rodina . 15 
1) P – Pomáháme finan  i v cn . 
2) P – 40% 
3) P – Babi ka pom že tím, že uva í. 
4) R – Prarodi e pomáhají podle možností v cn  i finan  – 50%. 
5) R – Jsme rádi, že je máme, pomohou ur it  i s výchovou vnou at. 
Rodina . 16 
1) P – Zpo átku, když rodina za ínala, jsme pomáhali finan , nyní spíš v cn  – 
dárky. 
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3) P – Protože je matka na domácnost p evážn  sama, pomáháme jí se 
zajiš ováním nákup , vozíme d ti k léka i, vyzvedáváme je ze školky. Podle 
pot eby neodmítneme žádnou pomoc. 
4) R – Prarodi e nám pomáhali finan , v sou asné dob  kupují spíš dárky – 30% 
5) R – Jsme rádi, že je máme, m žeme se na n  spolehnout. 
Rodina . 17 
1) P - Pomáháme tím, že spo íme vnou at m. 
2) P – 30% 
3) P – Pokud rodi e pot ebují n jakou pomoc, tak se snažíme vyhov t. 
4) R – Prarodi e spo í všem d tem – 40% 
5) R – Bez prarodi  by to nešlo. Jsou d ležití v rodinném život , velmi d ležití 
pro naše d ti. 
Rodina . 18 
1) P - Podle možností kupujeme v cné dary. 
2) P – 20% 
3) P – Pomáháme hlavn  hlídáním. 
4) R – Pokud pot ebujeme, tak pomohou finan  – 20%. 
5) R – Úloha prarodi e je nezastupitelná. Pomáhají nám už jenom tím, že jsou. 
Rodina . 19 
1) P - Protože mladá rodina staví d m, pomáháme finan . 
2) P – 50% 
3) P – Babi ka va í pro celou rodinu, pomáhá se starostí o domácnost, hlídá 
vnou ata 
4) R – Prarodi e nám pomáhají ve velké mí e finan  – více než 50%. 
5) R – Jsme rádi, že se m žeme na prarodi e kdykoli obrátit o pomoc. 
Rodina . 20 
1) P – Ano, pomáháme finan . 
2) P – 30% 
3) P – Opravujeme a udržujeme rodinný d m, kupujeme d tem hra ky a dosp lým 
dárky. 
4) R – Ano, ob as nám prarodi e pomáhají – 30% 
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Rodina . 21 
1) P – Ano, pomáháme finan . 
2) P – 30% 
3) P – Hlídáme vnou ata, aby se rodi e mohli v novat svým aktivitám. 
4) R – Ano, ob as finan  pomohou – 20%. 
5) R – O víkendu babi ka va í pro celou rodinu, hlídají vnou ata. 
Rodina . 22 
1) P- Finan  vypomáháme minimáln . 
2) P – 10% 
3) P – Hlavn  hlídáme. 
6) R - Prarodi e kupují dárky pro d ti – 20%. 
4) R – V p ípad  pot eby pohlídají pár hodin. 
8.3.6.1 Shrnutí výsledk  a interpretace 
      Z výsledku výzkumu je z ejmé, že všichni prarodi e mladým rodinám pomáhají.  
Výzkumné otázky jsem položila jak prarodi m, tak rodi m. Cht la jsem vytvo it 
objektivní náhled na finan ní pomoc mladým rodinám.  
 
Tabulka . 4.: Podíl ekonomické pomoci 
Vyjád ení 10% 20% 30% 40% 50% více než 50% 
Rodi e 18,2 18,2 18,2 18,2 9 18,2 
Prarodi e 14,3 19,1 23,8 23,8 9,5 9,5 
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Graf . 3.: Podíl ekonomické pomoci                                                                                     
 
                                                                                   
       Finan ní pomocí rozumí respondenti nejen pen žité dary, ale t eba i p ísp vek 
na dovolenou pro d ti, p ísp vek na stavební spo ení vnou at m, opravy bytu i domu, 
ci, dárky a sladkosti pro d ti.    
Otázku . 3 pro prarodi e a . 5 pro rodi e jsem zvolila pro ucelení pohledu, týkajícího 
se všeobecné pomoci. Z odpov dí je z ejmé, že velkou pomocí mladým rodinám je 
hlídání d tí. Prarodi e uvád jí, že hlídají vnou ata proto, aby se rodi e mohli v novat 
svým zájm m, p ípadn  odpo inout, za ídit si pot ebné záležitosti. 
      Prarodi e i rodi e zastávají stejný názor v tom, že velkou pomocí je i pomoc       
a podpora psychická. Tím, že tu prarodi e jsou, že mladé rodi e vyslechnou, mohou se  
na n  obrátit o radu, je hlavn  podle názoru rodi  velkým p ínosem. 
      Vyhodnocením výsledk  jsem došla k záv ru, že se nedá jednozna íci, že 
finan  prarodi e pomáhají jen ekonomicky slabším rodinám. Výzkum též prokázal, 
že tyto ekonomicky slabší rodiny podporují jejich prarodi e více. Rodina íslo 4 – 50%, 
rodina íslo 6 – 40%, íslo 10 – více než 50%, rodina íslo 12 – 40%, rodina íslo 15      
40 - 50%, rodina íslo 16 – 40%, rodina íslo 17 – 30 – 40%. Výjimkou je rodina íslo 
8, kterou prarodi e podporují 10%. I ekonomicky silné rodiny p ijímají od prarodi  
finan ní nebo v cné dary. 
      Výsledky výzkumu též ukázaly míru finan ní pomoci ze strany prarodi  
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v 45,4 % si myslí, že je jejich pomoc vyšší, než je názor rodi  a v 54,6 % se prarodi e     
i rodi e shodnou na mí e finan ní pomoci.  
      Neúplné rodiny p ijímají zpravidla finan ní pomoc v tší. Záleží zde na 
ekonomickém statutu dané rodiny. Rodina íslo 10 je finan  podporována více než 
50%, rodinu íslo 12 finan  podporují prarodi e 40%. Výjimku tvo í rodina íslo 18, 
kde je finan ní pomoc ze strany prarodi  pouze 20%. 
8.4 IV. etapa – výzkumné šet ení realizované s d tmi 
       Výzkumná sociometrická šet ení probíhala s d tmi v období od zá í 2010 do 
ledna 2011. Šet ení jsem provád la v mate ské škole, s d tmi 5-7letými. Pro první a t etí 
šet ení jsem zvolila individuální práci s d tmi. Zvolený zp sob zaru oval v tší 
koncentraci dít te na zadání. Druhé, skupinové šet ení jsem zvolila jako dopln k 
poznatk  pro šet ení íslo jedna. Prvního sociometrického šet ení – hierarchického 
kruhového sociogramu se zú astnilo dvacet sedm d tí, druhé šet ení – sociometrický 
test provád ly t icet dv  d ti a t etí – sociometrický ratingový dotazník zpracovalo 
dvacet sedm d tí. 
8.4.1 Hierarchický kruhový sociogram 
Tento zp sob šet ení jsem zvolila proto, abych zjistila vztahovou blízkost šesti 
základních rodinných len , a to tak, že jednotlivé rodinné leny  umís ovaly v r zných 
vzdálenostech od st edu. 
Výzkumný vzorek – 27 d tí ve v ku 5-7let 
Pr h realizace: 
     D tem jsem jednotliv  dala kruhový formát papíru o pr ru 40 centimetr               
s vysv tlením: „Tenhle papír znázor uje d m, kde bydlí celá rodina.“ 
      Následn  jsem položila otázku: „Kdo všechno pat í do vaší rodiny?“. D ti 
jmenovaly jednotlivé leny rodiny – rodi e, prarodi e, sourozence, n kdy zapomínaly 
po ítat do rodiny sebe. Mezi leny rodiny p azovaly i zví ata, která chovají. 
     Poté jsem zadala úkol: „ Nakresli sebe uprost ed rodiny (uprost ed papíru) jako 
puntík.“ ( n které d ti kreslily menší i v tší vybarvený kruh, jiné kreslily kruh prázdný, 
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Ur ila jsem škálu barev, které použily všechny d ti stejn . Každý len rodiny m l 
azenu ur itou barvu. 
ernou - dít  , ervenou – maminka, modrou – tatínek, oranžovou – babi ka, hn dou – 
de ek (prarodi e z mat iny strany), žlutou – babi ka, fialovou – d de ek ( prarodi e 
z otcovy strany.  
Následn  jsem zadala další úkol. „ Ty jsi uprost ed rodiny. Kde nakreslíme maminku? 
Jak blízko nebo daleko bys ji cht l(a) mít?“ D ti nakreslily ervený bod, p ípadn  
obli ej, který znázor oval maminku. Tímto zp sobem jsem s d tmi pokra ovala ve 
znázorn ní všech jmenovaných len  rodiny. 
8.4.1.1 Shrnutí výsledk  a interpretace 
      ti plnily úkoly bez v tších problém  a ve výsledku potvrdily moje o ekávání. 
Všechny d ti vyjmenovaly leny rodiny, a jak jsem již uvedla, mezi rodinné p íslušníky 
po ítají i zví ata, která žijí v domácnosti (ko ky, psy, mor ata, a další). P i pln ní úkol  
si d ti procvi ily barvy, p azování, prostorovou orientaci.  
       Symbol dít te, ernou barvu, jsem zvolila pro její neutrálnost. Ostatní barvy, 
které znázor ovaly další leny rodiny, byly zvoleny náhodn . I když byl úkol daný, 
nakreslit sebe i ostatní leny rodiny jako vybarvený kruh, n které d ti cítily pot ebu, 
znázornit osobu alespo  obli ejem (p íloha . 3). Když jsem zadala úkol, vyjád it vztah 
ostatních len  k vlastní osob , n které d ti ur ovaly pozici spíše intuitivn , n které 
emýšlely o vzájemném postavení symbol . Hodn  d tí kreslilo rodinu pohromad , jen 
odlišovaly vzdálenosti v i své osob  (p íloha . 3). Domnívám se, že podle 
soust ed nosti d tí takto vyjád ily vnímání rodiny jako celku. 
       Protože tém  všechny rodiny d tí znám, musím konstatovat, že výpov di d tí    
a jejich vyjád ení rodinných vztah  ve v tšin  p ípad  jsem odhadovala shodn . D ti, 
které mají prarodi e v míst  bydlišt  nebo hodn  blízko, znázor ovaly rodinu jako 
celek.(p íloha . 3, p íloha . 3) Dívka, která má nevlastní babi ku, nemá ji v oblib       
a nestýká se ani s d de kem, nakreslila jejich symboly na okraji „rodiny“ (p íloha . 4). 
 Jiná dívka má prarodi e na Ukrajin , tak jejich znázorn ní bylo též na okraji „rodiny“  
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Celkové výsledky ukázaly, že: 
 74% d tí cítí rodinu jako celek, 
 26% byly vzdálenosti mezi leny v tší, 
 48% d tí zobrazilo nejblíže své osob  maminku, 
 38 % d tí je nejblíže znázorn ný otec, 
 14% d tí up ednost uje prarodi e p ed rodi i, 
 57% d tí je bližší babi ka, p ípadn  oba prarodi e z mat iny strany. 
8.4.2 Sociometrický test 
       Sociometrický test jsem za adila proto, abych získala informaci o tom, kde by 
byly d ti rad ji, u rodi  nebo u prarodi . D ti provád ly test spole . 
Výzkumný vzorek – 32 d tí 5-7letých 
Pr h šet ení: 
      D ti jsem si posadila do kruhu a zopakovali jsme si, kdo do rodiny pat í. 
Tentokrát byl výklad spojený s názornými ukázkami jednotlivých len  rodiny. Po 
zopakování jsem prostor t ídy rozd lila na dv ásti. Jedna ást znázor ovala d m 
rodi  (pro názornost byly v „dom “ obrázky rodi ), druhá ást t ídy p edstavovala 
m prarodi  (s obrázky prarodi ). 
      D tem jsem dala otázku: „ P edstavte si, že zítra je volný den a vy jej m žete 
strávit p íjemn . S kým byste den rad ji prožily. S rodi i nebo s d dou a babi kou?“ 
      Následovn  jsem d tem vysv tlila, že pokud cht jí být s rodi i, p emístí se na 
íslušnou polovinu t ídy (do domu rodi  k jejich obrázku). Pokud den cht jí strávit 
s prarodi i, p emístí se na polovinu druhou, k obrázku prarodi . 
       Dvanáct d tí se okamžit  rozhodlo pro rodi e, šest d tí pro prarodi e. Ostatní 
váhaly, protože cht ly strávit volno se všemi leny rodiny. Na moji otázku: „Jak to 
ud láme, abychom vyjád ili toto p ání?“ D ti p išly velmi brzy na odpov . Stouply si 
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8.4.2.1 Shrnutí výsledk  a interpretace 
      Sociologický test vedl k zajímavým výsledk m. D ti, které si jednozna  
vybraly rodi e jako partnery pro volný as, od vod ovaly svoji volbu tím, že prarodi e 
jsou daleko a jezdí k nim jen ob as. Ty d ti, které si vybraly pro trávení volného asu 
prarodi e, mají pocit, že rodi e mají hodn  práce a nemají na n  tolik asu, jako babi ka 
a d de ek. Velmi m  pot šila reakce v tšiny d tí, které necht ly ze svého výb ru 
vylou it prarodi e. Oce ovaly, že si s nimi rodi e i prarodi e hrají, chodí na procházky, 
vymýšlejí r zné zábavné aktivity, jezdí na výlety. 
      Práce ve skupin  p inesla další zajímavé momenty. D ti se v odpov dích na 
otázky vzájemn  dopl ovaly. D tem, které nev ly, jak vyjád it postoj jak k rodi m, 
tak i k prarodi m stejnom rn , pomohly ostatní. 
8.4.3 Sociometrický ratingový dotazník 
      Sociometrickým ratingovým dotazníkem jsem získala údaje o individuálních 
vztazích v sociální skupin  rodin . Dotazník a jeho fáze jsem p izp sobila d tem 
edškolního v ku.  
Výzkumný vzorek – 27 d tí 5-7letých 
      i šet ení jsem s d tmi pracovala individuáln . Cílem tohoto šet ení bylo zjistit, 
zda d ti up ednost ují prarodi e s mat iny strany. 
Pr h  realizace: 
Rozdala jsem d tem p t karti ek a pruh papíru. Na každé kart  byl nakreslený 
kruh. Tento kruh znázor oval lidský obli ej. D ti postupn  dopl ovaly obli ej své 
osoby, babi ky a d de ka z mat iny strany a babi ka a d de ka z otcovy strany. 
Zopakovali jsme si spole  s každým dít tem, kdo je na obrázku. Následn  si vybraly 
kartu se svým obli ejem a položily jako první na p ipravený pruh papíru. 
Zadala jsem úkol: „ Rodi e odjeli pry . S kterými prarodi i bys cht l(a) strávit as 
nejrad ji?“ Dít  p iložilo obrázky  prarodi  z otcovy nebo mat iny strany. Pak doplnilo 
na formát papíru další dvojici prarodi . D ti karti ky na pruh papíru nalepily. (p íloha 
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Odpov di d tí, které zvolily jako první prarodi e z mat iny strany: 
1. Trávíme s d dou a babi kou hodn asu, ale nejrad ji bych cht l mít u sebe 
celou rodinu. 
2. Babi ka a d da jsou hodní. 
3. S babi kou si hrajeme, je hodná, dává mi dobroty. S d dou chodíme na 
procházky se psem. 
4. S babi kou a d dou chodíme na procházky, pracujeme spolu, jezdíme na chatu. 
5. Babi ce pomáhám, d da zem el, ale mám na n j hezké vzpomínky. 
6. Babi ka i d da si se mnou hrají. 
7. Mám je oba moc rád. 
8. Oba si se mnou hrají, s babi kou je legrace. 
9. Babi ka je ráda, když u ní jsem. D da nás z legrace zlobí. 
10. Cht la bych, abychom byli všichni v rodin , hráli jsme si a m li se rádi. 
11. K babi ce a d dovi jezdíme asto, hrajeme si. 
12. S babi kou a d dou si hrajeme, skládáme puzzle. 
 
Odpov di d tí, které zvolily jako první prarodi e z otcovy strany: 
1. S d dou a babi kou jezdíme na výlety. 
2. da je legra ní, mám je oba rád. 
3. da i babi ka nás pohladí, dají nám sladkosti. 
4. da si se mnou hraje. 
5. da i babi ka si se mnou hrají. 
6. Rád pomáhám d dovi p i práci. 
7. S babi kou va ím, s d dou pracuji. 
8. Babi ka mi dává dobroty, d dovi pomáhám. 
9. S babi kou i d dou pracujeme, pomáhám jim. 
10. S babi kou a d dou si hrajeme, d láme si legraci. 
8.4.3.1 Shrnutí výsledk  a interpretace 
     Práce s kartami, kreslení a vyjád ení vlastního názoru d ti upoutalo. N které si daly 
velmi záležet na vyobrazení obli eje, p emýšlely o barv  o í, vlas , detail  obli eje. 
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vysv tlily, pro  volily jimi ur enou dvojici prarodi . ty i d ti mají pouze prarodi e 
z jedné strany, proto jsem je nezahrnula do procentuálního vyhodnocení. 
Vyhodnocení bylo provedeno z po tu 22 d tí. 
 12 d tí up ednost uje prarodi e z mat iny strany – 54,5% 
 10 d tí up ednost uje prarodi e z otcovy strany - 45,5% 
 
Graf . 4: Up ednostn ní prarodi  
 
 
       Z výzkumných výsledk  d tí a z jejich odpov dí mohu konstatovat, že d ti 
preferují prarodi e z mat iny strany. Výsledek tohoto šet ení koresponduje s výsledkem 
šet ení  . 8. 4. 1, kdy 57 % d tí volilo prarodi e s mat iny strany.  
 
9 SHRNUTÍ VÝSLEDK  A OV ENÍ HYPOTÉZ 
       Výzkum jsem rozd lila na dv ásti. První ást byla koncipována tak, aby svými 
výsledky dosp la k vyhodnocení prvního, druhého a t etího výzkumného cíle                  
a jejich hypotéz. Respondenty byly dosp lé osoby, rodi e a prarodi e. Výzkum jsem 
uskute nila ve t ech etapách: 1) Skupinový rozhovor s prarodi i, 2) Skupinový rozhovor 
s rodi i, 3) Individuální rozhovory a dotazník. 
       Druhá ást výzkumu byla zam ena na ov ení výzkumného cíle íslo 4. 
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Hypotéza íslo 1.1: 
edpokládám, že rodi e vnímají podíl prarodi  jako p ínos pro vývoj dít te. 
Hypotéza se potvrdila. 
       Rodi e prezentují prarodi e jako nepostradatelnou sou ást rodiny. Velká ást 
rodi  hodnotí p ítomnost prarodi  slovy: „Jsme rádi, že jsou.“ Z jejich odpov dí,        
i když jsou dosp lí a mají odpov dnost za své rodiny, je patrné, že prarodi e jsou pro n  
stále záruka jistoty a bezpe í, nezištné pomoci. 
       Z odpov dí rodi  i prarodi  p evážn  shodn  vyplývá, že hlídají vnou ata, 
hrají si s nimi, celkov  o n  pe ují. Mají daleko více trp livosti, klidu, empatie. 
V mnoha p ípadech však nejde ze strany prarodi  jen o pouhé hlídání. Pokud mají 
vnou e sv ené na kratší i delší dobu do pé e, snaží se o jejich vzd lávání. Spole  
s rodi i se snaží, aby d ti dodržovaly pravidla slušného chování, u í je základním 
dovednostem a návyk m. Hlavn  babi ky vnou at m tou pohádky a u í je íkadla        
a písni ky, chodí na procházky. D de kové u nich rozvíjejí technické dovednosti, vedou 
je k práci. Prarodi e u í vnou ata nenásiln . Spíš využívají jejich zájmu o ur itou 
innost, a ten podporují a rozvíjejí. Rodi e se shodují v názoru, že mnozí prarodi e 
vedou d ti k lásce k p írod  a k její ochran , nelitují asu a mnohdy ani pen z, aby d ti 
tem umožnili poznávat naši vlast i zahrani í.  
       Kontakt s prarodi i vede k poznávání stylu života babi ky a d de ka. D ti si 
díky prarodi m si uv domují b h života, stárnutí. U í se toleranci, pomoci. 
      V tšina prarodi  žije ve stejném míst  jako jejich vnou ata, nebo v bližším 
okolí.  Z výsledk  výzkumu je patrné, že se prarodi e vidí s vnou aty pom rn asto. 
Denn  se stýká s vnou aty 50% prarodi , dvakrát až t ikrát týdn  36,3% prarodi , 
jednou týdn  9,2% prarodi , jednou za m síc 4,5% prarodi . Intenzita setkávání je 
ovlivn na:1) vzdáleností bydlišt , 2) pracovní vytížeností prarodi  (n kte í prarodi e 
jsou ješt  pracující). V n kterých rodinách tráví prarodi e s vnou aty velkou ást dne. 
V rodin íslo 9 a íslo 11 uvád jí rodi e, že vzhledem k pracovní vytíženosti, prarodi e 
pe ují o vnou ata v tšinu dne. V rodin íslo 10 pln  nahrazuje babi ka roli matky        
a pé e o d ti je tém  celodenní. 
      V kov  mladší prarodi e jsou aktivn jší v pomoci mladým rodinám. Pomáhají 
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i pomoc v domácnosti. Podporují vzd lávání d tí, v n kterých rodinách se osobn  
angažují. U v kov  starších prarodi  oce ují rodi e moudrost, zkušenost, trp livost      
a klid. Všichni rodi e se shodnou v názoru, že prarodi e zajiš ují d tem pohodu, 
zázemí, servis, a proto jim tolerují drobné rozmazlování. 
   Z odpov dí respondent  je patrné, že prarodi e jsou tém  vždy k dispozici. 
lenové rodiny mají pocit sounáležitosti a p esv ení, že díky prarodi m z stává 
rodina pohromad  a vytvá í se mezi jednotlivými leny mezigenera ní citové pouto.  
Hypotéza íslo 1.2: 
edpokládám, že jsou mezi rodi i a prarodi i rozpory v názorech na výchovu d tí. 
Hypotéza se potvrdila pouze áste . 
      Z odpov dí respondent  na otázku shody a neshody ve výchov  d tí mohu 
konstatovat, že ve v tšin  rodin respektují jak rodi e, tak i prarodi e výchovná pravidla. 
Tato pravidla stanovují rodi e. Podle odpov dí prarodi  nedochází k zásadním 
neshodám ve výchov , protože jsou to práv  oni, kte í se snaží pravidla nastavená rodi i 
dodržovat. Výhrady, které m li prarodi e, se týkají chování jednotlivých len  mladé 
rodiny. Ve dvou rodinách nesouhlasili s p ehnanou pe livostí a až sterilní istotou 
matky, v n kolika rodinách se zdá prarodi m, že rodi e p et žují svými nároky d ti.  
V dalších dvou rodinách vyslovili prarodi e nesouhlas s množstvím hra ek, které kupují 
rodi e d tem. Ty si jich neváží a špatn  s nimi zacházejí. 
      Vyvstala i otázka t lesných trest . N kterým prarodi m se zdají být 
nep im ené. Na druhou stranu v rodin íslo10, kdy matku ve výchov  pln  zastupuje 
babi ka, užívá t lesné tresty práv  ona, s ímž nesouhlasí matka d tí. 
      Výhrady, které uvád jí rodi e, a týkají se výchovných postup  prarodi , souvisí 
s otázkou: „Co prarodi e d tem dovolují?“ V n kolika p ípadech rodi e nesouhlasí 
s nadm rným sledováním televize, podávání v tšího množství sladkostí. Prarodi e  
      N kte í prarodi e jsou hodn  benevolentní a ned slední, proto jsou d ti v jejich 
ítomnosti neukázn né a projevují se nevhodnými zp soby chování. Prarodi e jsou 
podle rodi  v n kterých situacích p íliš úzkostní a nedovolují d tem pohybové aktivity 
z obavy o jejich zdraví. 
       Ve v tšin  rodin se rodi e i prarodi e dokážou domluvit na spole ném 
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Hypotéza íslo 2.1: 
edpokládám, že s d tmi tráví více asu babi ky? 
Hypotéza se potvrdila. 
      i vyhodnocování dat, týkající se asu, který prarodi e tráví se svými vnou aty, 
jsem porovnala odpov di jak rodi , tak i prarodi . Volba rodi  i prarodi  je 
jednozna ná. Více asu tráví d tmi babi ky. Podle rodi  v 59,1 %, podle prarodi  
v 63,6 %. Více se celkov  angažují a p ipisují pé i o vnou ata významn jší místo než 
de kové. S vnou aty více komunikují, dokážou se p izp sobit jejich v ku, 
operativn ji eší požadavky d tí. V psychicky náro ných situacích ast ji podpo í 
rodi e. Je také z ejmé, že babi ky jsou ve výchov  a v dodržování pravidel d sledn jší 
a p ísn jší než d de kové. V 9,1 % volili respondenti d de ka, jako osobu, která tráví 
s vnou aty více asu. Podle názoru rodi  jsou d de kové ti, kte í d tem dovolí tém  
vše, tolerují i nevhodné chování. 
      Ve výsledcích výzkumu není ale zanedbatelná volba rodi  i prarodi  (rodi e – 
31,8 % a prarodi e – 27,3 %) kte í jsou toho názoru, že se o vnou ata starají oba 
prarodi e. Z odpov dí je patrné, že jsou role prarodi  v t chto rodinách rozd lené. 
Babi ky zajiš ují servis (va ení, úklid) a vzd lávání d tí, chodí s nimi na procházky       
a trp liv  odpovídají na zvídavé otázky. D de kové se v nují hlavn  vnuk m a rozvíjí    
u nich technické schopnosti a dovednosti. 
 
Hypotéza íslo 2.2: 
edpokládám, že prarodi e ovliv ují výchovu vnou at jen áste , v rozsahu 20 %  
– 30 %. 
Hypotéza se potvrdila pouze áste . 
       Prarodi e se na výchov  vnou at podílejí. Tuto skute nost jsem potvrdila již p i 
vyhodnocení hypotézy 1. 1. Do jaké míry ovliv ují prarodi e výchovu, ukazují 
výsledky odpov dí. P i rozhovorech i v dotazníku jsem otázku míry ovlivn ní výchovy 
zám rn  položila ob ma stranám. Výsledky potvrzují moje o ekávání. Rodi e jasn   
vyjad ují sv j názor, že 20 – 30 % ovliv ují prarodi e výchovu nejvíce. 20 % 
výchovného vlivu volí 22,7 % respondent  ze strany rodi , 30 % vlivu na výchovu 
volí 36,4 % rodi . Stejn  významné je i procentuální vyjád ení 40 % vlivu na výchovu. 
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       Prarodi e nejvíce procentuáln  vyjád ili 30 % výchovný vliv, a to 31,8 %. 
Velká ást respondent  prarodi  – 27,3 %, je názoru, že výchovu ovliv ují pouze 10 
%. Podle jejich odpov dí z rozhovor  a dotazníku mají hlas poradní, ve v tšin  rodin 
respektují výchovná rozhodnutí rodi . 40 % výchovný vliv uvádí 18,2 % prarodi . 
Tyto údaje op t korespondují s odpov mi a názory prarodi  n kterých rodin. 
Intenzita setkávání s vnou aty i míra angažovanosti ve výchov  je u t chto prarodi  
tší. 
       Pokud shrnu odpov di obou stran respondent , mohu íci, že 20 – 30 % 
ovliv ují prarodi e výchovu svých vnou at. Je t eba vzít v úvahu i 40 % vliv na 
výchovu, protože jak rodi e, tak i prarodi e tuto možnost volili v pom rn  velké mí e. 
 
Hypotéza íslo 2.3: 
edpokládám, že prarodi e jsou stále ješt  zárukou p edávání rodinných tradic           
a morálních hodnot dalším generacím. 
Hypotéza se potvrdila. 
      Tém  všichni respondenti – prarodi e - uvád jí, že se vždy snažili a stále se 
snaží p edávat dalším generacím morální hodnoty a tradice spojené jak s ro ním 
obdobím, tak s rodinnými rituály. Pro prarodi e je velmi d ležitá rodina. Rodinná 
pospolitost, vzájemná úcta k len m rodiny, tolerance, pomoc mezi jejími leny, ale 
vztah k místu, kde se lov k narodil a kde žije, považují za d ležité hodnoty, které 
edávají dál. Pracovitost, poctivost, odpov dnost, vzájemná úcta a ohleduplnost, jsou 
vlastnosti, které všichni prarodi e uznávají. Pro n které je d ležité p edávat životní 
zkušenosti, p ibližovat mladým lidem hodnotu manželství a vzájemného porozum ní. 
       Krom  jedné rodiny, všichni ostatní udržují rodinné tradice. Vánoce, 
Velikonoce, Masopust, jsou pro mnohé p íležitostí setkat se i s širší rodinou. Každá 
rodina má své tradi ní zvyky a rituály, které se snaží dodržovat. V ící rodiny udržují 
rituály a tradice spojené s k es anskými svátky. 
      Prarodi e jsou spokojeni, že rodi e uznávají hodnoty, které jim p edali, ídí se 
jimi a p edávají je dál. Rodi e jsou také ti, kte í rodinné tradice obohacují a rozši ují. 
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       Respondenti, rodi e, se v mnohých odpov dích shodují s prarodi i. Už jen 
dopl ují jejich názory. Za d ležité hodnoty považují skromnost, úctu, slušnost, 
poctivost, ale i víru. Oce ují, že je rodi e vedli ke vzd lání, zdravému životnímu stylu. 
Všt povali jim lásku k domovu, soudržnost rodiny, vzájemnou pomoc. Podle názoru 
kterých rodi  jsou dodnes prarodi e ti, kte í udržují rodinné vztahy, organizují 
rodinná setkání. Tím, že se udržují rodinné tradice a rituály, d ti poznávají leny širší 
rodiny, setkávají se s vrstevníky, u í se spolu komunikovat, t ší se na tato setkávání. 
Rodi e p edávají tradice dál, další generaci. Vzhledem k tomu, že se v mladé rodin  
setkají dva lidé s r znými rodinnými zvyky, je možné, že co se tý e tradic a zvyk , 
zvolí kompromis, doplní stávající tradice z jedné rodiny nebo vzniknou zcela nové 
(oslavy narozenin a svátk  d tí s kamarády). N kte í rodi e se shodují na tom, že pro 
pocit bezpe í a jistoty jsou pro d ti d ležité také každodenní rituály. Všichni jsou 
esv eni o tom, že prarodi e jsou zárukou rodinné pospolitosti a udržovatelé tradic. 
 
Hypotéza íslo 3.1: 
edpokládám, že ekonomická pomoc prarodi  v rodinách s malými d tmi je             
30 –50 %. 
Hypotéza se potvrdila áste . 
      Vyhodnocením výsledk  jsem došla k záv ru, že se nedá jednozna íci, že 
finan  prarodi e pomáhají 30 – 50 %. Odpov di respondent  z ad rodi  ukazují, že 
rozmezí procentuálního vyjád ení finan ní pomoci je od 10 % do více než 50 % . Tyto 
hodnoty jsou rodi i voleny 18,2 %. Výjimku tvo í položka 50 %, která je volena pouze 
9 % rodi . Prarodi e nejvíce volili rozmezí finan ní pomoci mezi 20 – 30 %. Výzkum 
též prokázal, že ekonomicky slabší rodiny podporují prarodi e více. Rodina . 4 – 50%, 
rodina . 6 – 40%, . 10 – více než 50%, rodina . 12 – 40%, rodina . 15 40-50%, 
rodina . 16 – 40%, rodina . 17 – 30 – 40%. Výjimkou je rodina . 8, kterou prarodi e 
podporují 10%. I ekonomicky silné rodiny p ijímají od prarodi  finan ní nebo v cné 
dary. 
      Neúplné rodiny p ijímají zpravidla finan ní pomoc v tší. Záleží zde na 
ekonomickém statutu dané rodiny. Rodina . 10 je finan  podporována více než 50%, 
rodinu . 12 finan  podporují prarodi e 40%. Výjimku tvo í rodina . 18, kde je 
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Hypotézy íslo 3.2: 
edpokládám, že hlavn  v neúplné rodin  je vliv prarodi  a jejich pomoc v tší než 
v ostatních rodinách.  
Hypotéza se potvrdila. 
       V rámci výzkumu jsem oslovila t i neúplné rodiny.  
       Rodina íslo 10 má t i leny, matku a dv  p edškolní d ti ve v ku t í a šesti let. 
Matka žije ve spole né domácnosti s babi kou. Babi ka pomáhá dce i finan , více 
než 50 %. Protože dcera pracuje, babi ka vodí i vyzvedává vnu ku z mate ské školy, 
pe uje o mladší dít  po celý den. Ve výchov  supluje roli matky. Matka pomoc babi ky 
potvrzuje a velmi ji oce uje. 
       Rodina íslo 12 má dva leny, matku a dceru ve v ku šesti let. Matka žije 
s dcerou samostatn . K vy ešení bytové situace jí pomohli prarodi e. Jejich finan ní 
pomoc je 40 %, a spo ívá ve splácení bytu. Protože matka nepracuje v míst  bydlišt , 
prarodi e o vnu ku asto pe ují. V této rodin  je up ednost ována role d de ka, 
funguje jako mužský vzor, supluje roli otce. Oba prarodi e jsou toho názoru, že krom  
finan ní pomoci, je d ležitá také pomoc a podpora psychická. Podle slov matky jsou 
prarodi e pro ní samotnou nepostradatelní. 
       Rodina . 18 má dva leny, matku a syna ve v ku t í let. Matka žije ve spole né 
domácnosti se svými rodi i. Z odpov dí jak matky, tak prarodi , finan ní pomoc není 
to nejd ležit jší, co mohou vnukovi a dce i poskytnout. Pomáhají hlavn  hlídáním. 
Up ednost ují morální a psychickou pomoc, všt pování zásad slušného chování v i 
len m rodiny i ostatním lidem. Pokud matka pot ebuje, neodmítnou jakoukoli pomoc, 
tedy i finan ní. Matka je toho názoru, že úloha prarodi e je nezastupitelná a je ráda, že 
tu jsou. 
      Pln  si uv domuji, že vzorek t í neúplných rodin není dostate ný k vyslovení 
obecn  platných záv . 
 
Hypotéza . 4. 1: 
edpokládám, že rodi e i prarodi e mají z pohledu dít te stejn  významnou roli 
v rodin . 
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     Z hodnocení prvního sociometrického m ení (Hierarchický kruhový sociogram) 
je patrné, že v tšina d tí zobrazila rodi e i prarodi e blízko své osoby. Z tohoto 
znázorn ní mohu usuzovat, že rodi e i prarodi e mají pro dít  stejn  významnou roli 
v jeho život . D ti pracovaly p i pln ní úkolu spíš intuitivn , n které nad volbou, kam 
umístit jednotlivé leny rodiny, p emýšlely. Protože rodi e i prarodi e tém  všech d tí 
znám, a jsem obeznámena i se situaci v rodinách, mohu konstatovat, že grafické 
výpov di d tí v tšinou odpovídají skute nosti. 74 % d tí zobrazilo všechny zvolené 
leny rodiny pohromad . Tím se potvrzuje fakt, že tyto d ti vnímají rodinu jako celek,  
rodi e i prarodi e jsou pro d ti stejn  významní. U 26 % d tí byla rodina zobrazena ve 
tším rozptylu. 48 % d tí zobrazilo nejblíže své osob  matku, 38 % d tí znázornilo 
nejblíže sebe otce. 14 % d tí ve svých záznamech zobrazuje blíže prarodi e. 
       Výsledná reakce d tí p i skupinovém sociometrickém testu byly obdobná, jako 
i prvním šet ení. D tem jsem dala na výb r dv  varianty. Strávit den s rodi i nebo 
prarodi i. Šest d tí jednozna  zvolilo rodi e, sedly si k obrázk m rodi  na jedné 
polovin  vymezeného prostoru. Toto rozhodnutí od vod ovaly tím, že jsou prarodi e 
daleko, nebo se nestýkají tak asto. Šest d tí naopak volilo jednozna  prarodi e 
s od vodn ním, že rodi e hodn  pracují a nehrají si s nimi tolik. Dvacet d tí cht lo 
strávit den se všemi leny rodiny. Spole  p išly na to, jak možnou volbu vyjád it. 
Stouply si jednou nohou na jednu polovinu vymezeného prostoru, druhou nohou na 
druhou ást. Touto volbou op t vyjád ily pozitivní postoj ke všem len m rodiny. 
 
Hypotéza . 4. 2: 
edpokládám, že jsou d tem bližší prarodi e z mat iny strany. 
Hypotéza se potvrdila. 
       K ov ení této hypotézy p isp lo první šet ení, kdy  výsledky kruhového 
hierarchického sociogramu ukázaly, že 57 % d tí up ednost uje babi ku, p ípadn  oba 
prarodi e z mat iny strany.  
       Sociometrický ratingový dotazník potvrdil hypotetické tvrzení výsledkem 54,5 
% ve prosp ch prarodi  ze strany matky.  
       Myslím si, že d ti vnímají své prarodi e jako nedílnou sou ást rodiny. A  jsou 
z mat iny nebo otcovy strany, z odpov dí d tí je patrné, že jsou prarodi e hodní, je 
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korespondují s názory rodi  i prarodi . D de kové vedou d ti k pracovním aktivitám, 
babi ky mají funkci pe ovatelskou. Oba prarodi e si s d tmi hrají, d ti je mají rády, t ší 
se na n .  
 
10 DISKUSE 
      Na základ  výzkumu, který jsem provád la ty i m síce, od íjna 2010 do ledna 
2011, jsem došla k zajímavým skute nostem, které by mohly být p edm tem diskuse. 
      V první ad  bych se cht la zamyslet nad odpov mi respondent  skupinového 
rozhovoru, jak prarodi , tak rodi . Babi ky byly v odpov dích velmi vst ícné, rády si 
zavzpomínaly. Jejich vzpomínky byly ur it  do jisté míry zkreslené a citov  zabarvené, 
ale p esto bylo zajímavé srovnávat zp sob života jejich prarodi  a to, jak vidí sami 
sebe dnes. Došla jsem k záv m, že pokud se týká vztah  d tí ke svým prarodi m, 
bec nezáleží na dob , ve které lidé žijí, jaká je jejich ekonomická situace. Vždy záleží 
na mezilidských vztazích, vzájemném pochopení a toleranci. Z odpov dí je však také 
patrné, že vždy jedni prarodi e byli respondent m bližší a vzpomínají na n  rad ji. Jsou 
to ti, kte í p edstavují babi kovskou lásku a pochopení, a d de kovu pracovitost            
a moudrost. 
      Zajímavý byl rozhovor prarodi  a rodi , kte í adoptovali dv  d ti, které byly v 
kojeneckém v ku. Prarodi e d ti p ijali pln  svá vnou ata a pomáhají mladé rodin  jak 
finan , tak hlídáním a pé í o n . Rodi e tento p ístup a pomoc velmi oce ují.  
      P i studiu informací o náhradní rodinné pé i jsem vycházela z  daných  zákon . 
Z nich je patrné, že prarodi e jsou považováni za nejbližší rodinné p íslušníky, ale nikde 
jsem nenašla specifikaci, jakým zp sobem je p id lení d tí do jejich náhradní rodinné 
pé e zajišt no. Není mnoho literatury, která by popisovala p ípady v praxi. Oslovila 
jsem prarodi e, kterým byl p ed t emi lety sv en do pé e vnuk. V letošním roce jim 
soud ur il statut poru ník . Než dosáhli tohoto rozhodnutí, byli pr žn  kontrolováni 
pracovníky sociální pé e a sv ení do pé e bylo po roce soudn  zm no na 
opatrovnictví, a po dalším roce na poru nictví. Prarodi e byli velmi spokojeni                 
s p ístupem a pomocí p íslušných orgán , které jednaly ve prosp ch dít te. 
     P i zjiš ování hypotézy, jak se prarodi e podílejí na výchov  vnou at a do jaké 
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tem v nují pom rn  hodn asu, a rodi e hodnotí podíl jejich vlivu hodn  %. Sami 
prarodi e sv j vliv podhodnocují. Myslím si, že je to tím, že pé i o vnou ata i v dnešní 
dob  považují za samoz ejmou a neberou ji jako povinnost. Oslovení rodi e i prarodi e 
žijí v n kterých p ípadech ve spole né domácnosti, ve v tšin  ostatních p ípad  
v nedalekém okolí. Je možné, že pokud bych oslovila rodiny, ve kterých žijí rodi e         
i prarodi e daleko od sebe, byly by výsledky šet ení jiné, míra výchovného vlivu 
prarodi  by byla ur it  menší. Mén asté by byly také neshody v názorech na 
výchovu, které p irozen  vycházejí ze spole ného soužití dvou generací. Výsledky 
šet ení ukázaly, že v rodinách, ve kterých mají rodi e i prarodi e výhrady v i 
výchovným postup m, dokážou všichni lenové komunikovat a snaží se p istoupit na 
kompromis v zájmu dít te. 
      Podobné výsledky jako p i vyhodnocování výchovného vlivu prarodi , jsem 
zjistila i p i zhodnocení odpov dí, které se týkaly ekonomické pomoci mladým 
rodinám. V n kterých rodinách se rodi e i prarodi e v názoru shodli, ve v tší mí e se 
prarodi e ohodnotily mén . Op t si myslím, že v naší spole nosti je pom rn asté, že 
prarodi e podporují mladé rodiny s naprostou samoz ejmostí, a proto ekonomickou 
pomoc vyjád ili v odpov dích spíš podhodnocen .  
      Velmi zajímavá byla šet ení provád ná s d tmi. Jejich výpov di, a  výtvarné, 
slovní, vyjád ené ur itým postojem, byly bezprost ední a vyjad ovaly pom rn  p esn  
situaci v rodinách jednotlivých d tí. Výsledky hierarchického kruhového sociogramu 
ukázaly, jak d ti pospolitost rodiny vnímají. Test ve v tšin  p ípad  doplnily 
komentá em, takže jsem si mohla potvrdit pravdivost vyjád enou na kruhovém formátu. 
ti, které kreslily rodinné p íslušníky blízko své osoby, vyjád ily rodinnou pospolitost 
a pohodu. Protože v tšinu rodin dob e znám, mohu posoudit i ta výtvarná vyjád ení, na 
kterých byly rodi e i prarodi e rozptýleni ve v tší vzdálenosti. Tyto d ti žijí v rodinách 
neuspo ádaných, konfliktních. I v preferencích prarodi  z mat iny strany se d ti shodly 
ve dvou testech. Nemyslím si však, že je toto tvrzení jednozna né. D ti se v tšinou 
stýkají více s prarodi i, kte í žijí poblíž. Takže to nemusí být jenom prarodi e z mat iny 
strany. Pokud žijí oboje prarodi e ve stejném m st , záleží na rodi ích, které prarodi e 
up ednost ují, kterým prarodi m dávají více d ry p i sv ování d tí do ob asné 
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zaujmout, zda si s nimi hrají a do jaké míry se jim v nují, ale i to, jak se k nim chovají. 
Myslím si, že d tem nevadí, že jsou prarodi e d slední, n kdy možná p ísní. Pokud 
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ZÁV R  
     V diplomové práci jsem se v novala problematice rodiny, výchovy a vzd lávání 
edškolních d tí. Rodina p edstavuje základ pro rozvoj osobnosti každého lov ka. 
Všichni její lenové, rodi e, prarodi e, sourozenci, ovliv ují utvá ení individuality 
dít te. 
      Teoretická ást mi pomohla p iblížit problematiku rodiny. Prohloubila odborné 
znalosti o jednotlivých typech rodin, o historii rodiny jako takové. V teoretické ásti 
jsem se dále v novala funkcím rodiny a výchovným styl m, rolím otce i matky, kte í 
mají zásadní vliv na utvá ení osobnosti dít te. Jedna kapitola se zabývá postavením 
dít te v sou asné rodin . Na rodinu jako celek p sobí vn jší i vnit ní vlivy, které ji 
ur itým zp sobem formují. Krom  rodi  a d tí, jsou nedílnou sou ástí rodiny 
prarodi e. Ti p edstavují ur itou historii dané rodiny, mají své zkušenosti, které 
edávají další generaci. Jsou nepostradatelnými rádci a pomocníky mladým rodinám. 
Pokud se rodi e z r zných d vod  nemohou postarat o své d ti, jsou to ve v tšin  
ípad  práv  prarodi e, kte í je dopl ují a nahrazují. Teoretická ást mi dala podklady 
pro uskute ní vlastního výzkumu. 
 
      Praktická ást byla rozd lena na dv ásti. První ást výzkumu jsem provád la 
s rodi i a prarodi i od listopadu 2010 do ledna 2011, druhá ást byla provád na 
s p edškolními d tmi od íjna 2010 do prosince 2010. 
      V praktické ásti své diplomové práce ov uji, do jaké míry p ijímají rodi e 
ínos prarodi  ve výchov  d tí. Zjistila jsem u sledované skupiny, že pro mladou 
rodinu jsou prarodi e nepostradatelní. Jsou zárukou jistoty, nezištné pomoci. Svá 
vnou ata p evážn  hlídají, hrají si s nimi, jejich funkce je pe ovatelská.   
      Vzhledem k tomu, že prarodi e, kte í se ú astnili výzkumu, žijí bu  ve spole né 
domácnosti s rodi i, nebo v blízkém okolí, tráví s vnou aty hodn asu a p edstavují  
velkou pomoc mladé rodin . 
       Z výzkumu vyplynulo, že je hodn  prarodi , kte í se v nují vnou at m i po 
stránce vzd lávací. Vzd lávání, v tšinou nenásilné, podmín né zájmem d tí, zajiš ují 
v hodn  rodinách oba prarodi e. Tím se potvrdil p edpoklad, že podíl prarodi  na 
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výchovu zastává 50 % oslovených rodin. V ostatních rodinách se objevují jak ze strany 
rodi , tak prarodi  výhrady. Ve v tšin  rodin však dokážou o výchovných 
problémech diskutovat, takže se nikde neobjevily zásadní neshody.   
Tato zjišt ní naplnila podstatu 1. cíle. 
      Z odpov dí prarodi  na otázku, jak p ijímají svou roli, je patrné, že tato role je 
pro n  dalším napln ním života. Vnou ata p inášejí prarodi m radost a št stí. Oni sami 
se rádi podílejí na pomoci mladé rodin . P i skupinovém rozhovoru vzpomínali sami na 
své prarodi e, na vztah k nim, když byli d ti. Ve v tšin  p ípad  to byly vzpomínky 
pozitivní. Dnes sami cht jí, aby jejich postoj k vnou at m byl co nejlepší. Výzkum 
ukázal, že míra vlivu prarodi  na výchovu d tí je vyšší, než jsem p edpokládala. 
Hlavn  rodi e hodnotí jejich pomoc více procenty. Prarodi e sv j vliv spíš podce ují. 
      Z výzkumu dále vyplývá, že rodina je pro všechny její leny d ležitá. Prarodi e  
edávali a stále p edávají morální hodnoty rodi m, a jsou p esv eni, že ti je  
poskytnou další generaci. Prarodi e jsou také zárukou udržování rodinných tradic          
a rituál . Rodi e je ve v tšin  rodin obohacují a rozši ují. D ti se názorným p íkladem 
í vzájemným vztah m v rodin , tomu, že rodina je zárukou jistoty a bezpe í. 
Tato zjišt ní naplnila podstatu 2. cíle. 
      Dále jsem se v praktické ásti diplomové práce zabývala zjiš ováním, do jaké 
míry pomáhají prarodi e mladým rodinám ekonomicky. M j p edpoklad, že je tato 
pomoc v rozmezí 30-50 % se jednozna  nepotvrdil. Všichni prarodi e mladým 
rodinám pomáhají. Finan  i v cn . Pokud se jedná o v cné dary, jsou ur eny hlavn  
vnou at m, n kdy jsou to dary rodi m a jsou hodnotn jší. Finan ní pomoc prarodi  
se odvíjí od ekonomické situace dané rodiny. Potvrdil se fakt, že ekonomicky slabé 
rodiny jsou prarodi i podporovány 40-50 %.  
      Zcela se potvrdil p edpoklad, že neúplné rodiny prarodi e podporují více, jak po 
ekonomické stránce, tak po stránce pomoci (nap íklad s opravami). 
Tato zjišt ní naplnila podstatu t etího cíle. 
      Posledním cílem praktické ásti diplomové práce bylo zorientovat se v tom, jak 
ti vnímají své rodi e a prarodi e. Ze všech druh  sociometrických m ení je patrné, 
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nedovedou rodinu p edstavit. 14 % d tí je zobrazilo v hierarchickém kruhovém 
sociogramu blíže než své rodi e. D ti oce ují, že si s nimi prarodi e hrají, v nují jim 
volný as, chodí s nimi na procházky a jezdí na výlety. Ve skupinovém sociometrickém 
testu se ukázalo, že pokud d ti dostaly zadání: „S kým byste rad ji prožily den, s rodi i 
nebo s babi kou a s d de kem?“, se nedokázala v tšina rozhodnout pouze pro jednu 
stranu. V p íloze . je ukázáno ešení d tí (stojí každou nohou na jedné polovin  
prostoru), a z jejich reakcí je patrná spokojenost. Necht ly up ednostnit ani rodi e ani 
prarodi e.  
      Poslední sociometrická technika, dotazník, kterou jsem provád la pomocí 
karti ek s nakreslenými obli eji prarodi  z mat iny i otcovy strany ukázala, že 54,5 % 
tí up ednost uje prarodi e z mat iny strany. Toto zjišt ní potvrdily i výsledky 
vyhodnocené v Hierarchickém kruhovém sociogramu, které byly 57 % ve prosp ch 
prarodi  z mat iny strany. 
Tato zjišt ní naplnila podstatu 4. cíle. 
 Zvolené téma diplomové práce m  p ivedlo k hlubšímu zamyšlení nad 
problematikou výchovy p edškolního dít te ze strany rodi  i prarodi . Výpov di 
respondent  m  obohatily o r zné pohledy na výchovu, názory na p ístup dvou generací 
k sob , ale i k dít ti. Bezprost ední názory d tí, které se týkaly vztahu k prarodi m, m  
utvrdily v p esv ení, že dít  p edškolního v ku pot ebuje pé i jak rodi , tak              
i prarodi .   
  Téma diplomové práce oslovilo i  mé kolegyn  v mate ské škole.  Zajímaly se o 
danou problematiku, diskutovali jsme o otázkách, týkající se jejich názoru na výchovu 
prarodi , ale i na výchovu všeobecn . N které kolegyn , sou asné i bývalé, jsem 
požádala o spolupráci p i výzkumu.  
Nabyté zkušenosti bych ráda využila p i práci s d tmi, kdy bychom si p i 
spontánní h e i p i ízené innosti více povídali o rodi ích a prarodi ích, využili bychom 
literaturu s danou tematikou, dramatizovali bychom situace z rodinného života. Dále 
bych své poznatky o spolupráci rodi  a prarodi  cht la využít p i besedách 
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           Rodinná role: 
- rodi  
- prarodi  
k:  
- 20 – 30 let 
- 30 – 40 let 
- 40 – 50 let 
- 50 – 60 let 
- 60 – 70 let 
- více než 70 let 
            Po et len  v domácnosti: 
            Místo bydlišt : 
            Pr rný istý m sí ní p íjem do rodiny: 
- do 10.000 
- 10.000 – 20.000 
- 20.000 – 40.000 
- více než 40.000 
           Typ rodiny :  
- úplná 
- neúplná 
           Osoby podílející se na výchov : 
- rodi e 
- prarodi e 
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íloha . 2 
 








2. V jaké oblasti prarodi e nejvíce ovliv ují výchovu vašich d tí? 
 
       
 
3. Jak asto obecn  tráví prarodi e as s dít tem? 
 
denn           2-3krát týdn       1krát týdn       1krát za m síc    mén asto 
 
 
4. Jak vnímáte roli babi ky a d de ka? 
 
 
5. V em vidíte nejv tší p ínos prarodi ? 
 
 































7. Co prarodi e d tem zakazují? 
 
 










1. Kdo tráví s dít tem více asu ?           babi ka – d de ek 
 
2. Vyjád ete v  % do jaké míry prarodi e ovliv ují výchovu vašich d tí. 
 
10%              20%            30%               40%            více 
 
 
3. Jaké hodnoty a tradice vám p edali vaši rodi e? 
 
 
































1. Do jaké míry vám prarodi e pomáhají ekonomicky? Vyjád ete v %. 
 
10              20 %             30 %               40 %                50 %            více než 50 
% 
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íloha . 3 
 













3. Jak asto trávíte as s vnou aty? 
 













































1. Kdo tráví s vnou aty více asu ?    d de ek       babi ka 
 
 
2. Vyjád ete v % do jaké míry si myslíte, že ovliv ujete výchovu svých 
vnou at? 
10%              20%                30%                40%                 více 
 
 


















































2. Vyjád ete v % do jaké míry pomáháte mladé rodin ? 
 
10              20  %          30 %           40 %          50 %          více než 50 % 
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íloha . 6 
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